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¡ H R E S I 0 N E S 
El cae 
blc que publicamos esta 
/prueba, entre otras mu-
manana pr ^ Washmgt0n no 
^ ^ b u e n o s ojos que se le siga 




jac tres leyes pedidas urgen-
nte por el Ejecutivo, por el 
/ v pon Crowder para poder 
03 izar un amplio programad 
tem 
siendo víctimas del coloso, es del I 
género tonto. 
Suponemos que los responsables ] 
de lo que aquí ocurra estarán dis-; 
puestos a arrojarse a las llamas i 
como los numantinos; y, sobre to- i 
do, que lo tendrán bien pensado. ' 
La urgencia en actuar y actuar! 
bien no la tienen sólo en Was- ¡ 
hington sino también en Cuba 
. donde no es posible prolongar' 
La campaña en los EE, UU. contra el 'Del problema de 
aumento de derechos al azúcar! E s p a ñ a en 
UQUiDACION POLÍTICA '/ ECONOMICA DE LA GRAM GUERRA 
V i g o r o s a a c t u a c i ó n de l o s r e f i n a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s e s t a -
b l e c i d o s e n l a c o s t a d e l A t l á n t i c o , q u e h a n c o n s t i t u i d o l a 
" U n i t e d S t a t e s S u g a r A s s o c i a t i o n " , e n d e f e n s a de s u s 
i n t e r e s e s , l i g a d o s a l o s de C u b a 
C C X L 
7 rectificaciones, segura-, ^ 
forinaS 1 Presidente Zayas tendrá | mas esta situación desesperante, 
mente el ^ ^ £j argUmento qUe oponen los 
' V T h u e n record que prueba congresistas al plan de un em-
. ^ u ¡videncia que a veces por prestito exterior es de lo mas on-
uno de listo cae de lleno Y pintoresco que darse pue-
Ubebería. Porque es más de. 
In^ís Zavas y Crowder: "Si más tarde—argumentan—i J f 2 ^ ; h31"511̂ 0 de la c api tal ización 
1 país, L a y a z y ,̂1 © | de las compañías manufactureras del 
Congreso, que el Con no.podemos pagar los intereses de 
cabe con la paciencia de esa nueva deuda caeremos de lle-
Z^as Crowder y el país. ¡no dentro de la Enmienda Platt." 
no sabemos qué se | Esto es, un miedo terrible a 
pasarse 
ta plena 
fácil que e 
supriman e 
Se envía la cotización diaria i e 
acciones a petición de parte intere-
sada—use el te léfono." 
La Comisión Federal de Comercio, 
en «u "Informe sobre la Industria 
del Azücap de Remolacha en los Es-
tados Unidos, fecha 24 de Mayo de 
1917, reimpreso en 23 de Marzo de 
azúcar de remolacha, dice lo que si-
gue en la página 123: 
"Resulta que estas 37 compañías 
tomadas colectivamente, se hallan 
















a r r u e c o s 
El acercamiento de hombres de negocios fran-
ceses y alemanes para reconstruir las zonas 
devastadas de Francia 
E l G e n e r a l B u r g u e t e e n t r e g a ! " 
a l G o b i e r n o e l de ta l l e d e 
S o sabíamos q u e H u g o S t i n n e s a p l i 
a t o d a l a t e n a c i d a d q u e t i e n e 
38 m u c h a e n los n e g o c i o s , p a r a 
d e C o o p e r a -








1,A I T A H - I D A H O 
COMPAN V 
S I ( iA R 
capitalizadas en más de lo debido. . . 
Nosotros 110 saoenius y - , — - — j Algunas de estas compañía, sin em-
nuestros apreciabies po- caer con el tiempo, en la hnmien-1 bargo, fueron capitalizadas con ex-
da Platt cuando hace ya un rato 'ceso desde el Principio. Las otras 23 ErcoVsus medidas de obstruc 
En 15 fábricas que funcionan en 
Utah, Idaho y Washington, tiene ac-
ciones en circulación en número de 
2.373.000 cô h valor nominal de 
$10 cada una ($23 .730 .000) . Se pa-
garon dividendos a razón de 70 cen-
tavos al año trimestralmente desde 
cion 
.. . i compañías tenían obligaciones emi-
Y no lo comprendemos por- | largo que estamos dentro de dicha; tidas por cantidad superior al valor 11» ofganización de la compañía hasta 
. ŝa Dolítica implica cierto i Enmienda, 
que csa " m , . 
grado de estoicismo y un espíritu 
de abnegación sin igual, ya que la todo, en nuestro Congreso. La ma-
¡ntervención de los americanos en yoría de los representantes y sena-
Cuba significa el fin^ de muchas • dorcs es gente de un nivel de cui-
dosas valiosas; entre ellas el fin | tura bastante considerable. Y ade-
de los políticos. ¿Será que en un |más tiene una gran dosis de pa-
renunciamiento supremo desean; triotismo. 
nuestros lideres que el extranjero A ia iargaí y quizás a Ia cortat 
neto de su activo, y el exceso repre-1 1913. En 1914, 60 centavos se paga-
senta la medida de su super-capita- ron por dividendos; en 1915. $1.10; 
Nosotros tenemos fe, a pesar de1 lización. *** -Por otra parte, algu- en 1916, $1.20; en 1917, 80 centa-
nas de las compañías que aparecen Vos en 1918, 8o centavos, y en 1919, 
en el cuadro, no fueron capitalizadas 80 centavos, pagaderos .trimestral-
con exceso en un principio, pero des- mente, el 2 dé Enero, etc. En Enero 
pués o bien disiparon su activo en |de 1920, 30 cts; en IV^arzo, Junio y 
aumentaron sus acciones y bonos sin Septiembre 30 de 1920, 20 cts. en 
aumentar en nada su activo. *** icada trimestre. Dividendo extraordi-
los supnma'para bien de la patria 
La política hábil de nuestros 
políticos sería aquella que se alla-
nase a la demanda del Residente, 
en lo que tiene de justa, previsora 
y cubana, para luego negarle el 
derecho de. inmiscuirse en nuestros 
asuntos. 
Pero enarbolar la bandera y 
proclamar fieramente que estamos 
ellos comprenderán que para po-
der oponernos a los atropellos o 
a las nequicias de^ yanqui sólo te-
nemos un recurso, hacernos de la 
fuerza formidable del derecho que 
a los más pequeños hace grandes, 
y posponer el amor propio al amor 
a Cuba en los momentos en» que 
Cuba necesita de Ta inteligencia 
y habilidad de sus hijos. 
Se prepara la escuadra inglesa para 
U a r d e a r el barrio turco de Esmima 
LONDRES. Septiembre 15 
El siguiente importante despa-
cho sobre la matanza de cristianos a 
manos de los turcos ha sido recibido 
de Atenas por conducto de la Agen-
tía Exchange Telcgraph: 
"El almirante '^ue manda la es-
oaadra inglesa en Esmima ha ad-
vertido a las autoridades turcas de 
esa ciudad que si cont inúan las ma-
tanzae el bairrio turco será bom-
tirdeado". 
n-RIí)S()S TUROOS SIGUEN 
"OMINANDO LA BITUACIGN EN 
ARMENIA 
Londres. Septiembre 15. 
Un despacho de la Exhange Tele-
raph procedente de Atenas dice: 
La población turca de Esmima 
continua siendo dueña de la situa-
PW. Varias autoridades turcas, acu-
«aas de haber ayudado a los grie-
sos tueron ejecutados delante de los 
«Ulficios del gobierno. 
Los refugiados que llegan a Ate-
, smirna traen relatos ter r i -
CJobfe el estado en que ha sido umida la Ciudadi debido al odlo de 
108 furiosos turcos. 
nUn pasajero americano que llegó 
sajeros, algunos miembros prominen-
tes de la colonia inglesa en Esmirna 
fueron asesinados con igual cruel-
dad. 
lo* tur ^ " " ' " a aice que vió que 
90n «rl08 ?mbarcaban a la fuerza a 
¿nioR fen,0S 80 Ulla la»cha- L«s ar-
tierr, v luego fusilado-5 desde 
landft'/„S,US c a d á ^ r e s quedaron flo-
10 ü j ^ g u a s . Segün otro^ pa-
Hoy 
celebra G u a t e m a l a s u a n i -
^ r s a r i o de I n d e p e n d e n c i a 
año 1821. día 15 de Sep-
El 
prende del cuadro es la gran medí 
da en que algunas compañías se ha-
llan super-capitalizadas. De las 23 
compañías que lo estaba en 1914, 
6 tenían una capital ización que ex-
cedía de su activo neta en máa del 
100%, y las obligaciones emitidas 
de una compañía importaban vein-
te veces el costo de su activo neto. 
*** Un n ú m e r o de compañías cuya 
capital ización era excesiva hab ían 
podido obtener utilidades y pagar 
dividendos sobre todas sus accio-
nes. *** Dos de las más fuertes 
compañías manufactureras de azúcar 
de remolacha del país se hallan ca' 
pitalizadas en considerable exceso, 
pues ninguna de ellas tiene un acti-
vo cuyo costo llegue al 65% del im-
porte de sus acciones." 
En la página 130 del mismo In-
forme se presenta un cuadro demos-
trativo de los tipos de ut i l idad sobre 
el capital invertido, teniendo en 
cuenta la depreciación en la fabri-
cación del azúcar de remolacha, dan-
do un margen de la mitad del cos-
to total de producción para el capi-
tal activo por años y tomando pro-
medios de cinco años, incluyéndose 
los de 1909 a 1910 y 1913 a 1914, 
y el informe cotn inúa como sigue: 
"Las 29 compañíac incluidas en 
el cuerpo de la precedente tabla, pro-
dujeron 5.753.021.000 libras de azú-
car en los cinco años a que se ex-
tiende este informe, que fué un 95% 
de toda el azúcar de remolacha fa-
bricada en los Estados Unidos du-
rante este período. El tipo medio 
anual de ut i l idad de estas 29 com-
pañías durante el per íodo referido, 
después de tener en cuenta la depre-
ciación, f u ; de un 11.6%. * * • Debe 
observarse que en el año de 1909 a 
1910 solo una compañía sufr ió pér-
dida. *** Aún en el mal año de 
1913 a 1914, cada una de las siete 
compañías que produjeron el 29% 
de la producción total de aquel año, 
ganaron más del 6% y cada una de 
las 9 compañías que produjeron el 
60% de la producción total ganaron 
más del 45% de b u capital. • * • 
EL GABINETE INGLES SE REUNE j <Una c°mptñ!a. m°StrÓ ^ mejores 
ESTA TARDE PARA TRATAR DE resultados, habiendo ganado un pro 
LA PALPITANTE CUESTION DE medio de cerca del 45,% sobre su 
ORIENTE capital invertido, durante el perío-
LONDRES, septiembre 15. do de los ci«co a ñ o s / ' 
El gabinete inglés ha sido convd 1 El informe de la Comisión Federal 
cado para esta tarde con el objeto j de Comercio s « ^ f i e r « aJ P ^ f J ^ 
primordial de discutir la enmaraña- cnco años de 1909 a 1914. Tomando 
da cuestión del Cercano Oriente. | ̂  tres compañías más fuerte a sa-
El Primer Ministro Lloyd George ber, la American Beet Sugar Compa-
vino a Londres esta m a ñ a n a del cam- ny, La Utah-Idaho Sugar Company y 
po para entablar discusiones prelimi- ; I a Great Western Sugar Company 
nares con sus colegas, todos los cua- i Que entre todas P r ° d u c f " Ja0fi0n0n0p0 
les excepto el Conde de Balfour y , tone!a^as a ^ lasA d 0 ^ ^ 
H. A. L. Fisher, que se encuentran \ tes de la P.roducc.ón t o U l ^ azúcar 
en Ginebra se espera ĝ ue concurran 
continuar por mucho tiempo las ne-
gociaciones del contrato que ha ce-
i k-brado eon el Senador francés, de 
s u s p l a n e s e n e l R i f f . L a s S l d i f
i m p l a n t a c i ó n d e l p r o t e c t o - Francia. 
El contrato suma en totalidad 13 
mil millones de francos y se trata 
de reconstruir propiedades de las 
ftreas francesas devastadas en nú-
mero de 130 mi l . Muy en silencio 
tnabajabau en Par ís , Stinnes y Luber 
j sac, durante la Conferencia de Lon-
i dios del 7 del mes pasado en que 
• i so t r a tó de la moratoria qup pedía 
El dia 12 de Agosto publicaron los Alemania, y nadie se dio cuenta de 
que Se había llegado a la firma de 
cf?e negocio, sino cuando publicaron 
los detalles los periódicos de Par ís 
de los Estados Unidos, en ¡os rila? 
r a d o . L a e s c u a d r a . L a r e -
p a t r i a c i ó n y l a a c c i ó n p o -
l í t i c a . 
periódicos de Madrid detalles sobre 
la explicación, que ellos llaman tam-
bién Nota, que envió el General Bur-
guete, Al to Comisario en Marruecos, 
al Presidente del Consejo de Minis-
tros y Ministro de la Guerra, sobre 
lo que se propoae hacer en Marrue-
cos . 
Dice el General que desde que se 
hizo cargo de la Comisaría dedicó 
atención preferente a sentar las bases 
para la implantación rápida del pro-
tectorado en aquellas regiones en 
que el estado de pacificación lo per-
mita, y que ya debe de estar reali-
zando, porque añadia que- se propo-
nía llevar a cabo esa implantación, 
tan pronto sevpubticase el decreto 
partidos democrát ico , reaccionarlo, 
independiente, y de la propia pren-
sa de Hugo Stinnes. 
Con mucha sencillez, que le hace 
honor, declaró Stinnes que aunque 
él estaba muy distanciado de Rathe-
nau mientras éste fué Ministro de 
Hacienda, reconoce q-ue sin el tra-
bajo de éste en Wiesbaden, en unión 
de Loucheur. logrando que se admi-
tiesen materiales en pago de repa-
raciones, él no hubiese podido hacer 
absolutamente nada. 
Muchos de los periodistas «lema-
nes ,auVi cuando ven con optimismo 
este concierto f ranco-alemán par? 
reconstrucción de propiedades, stí-
ponen que no es más que el primer 
paso para una revisión de las "re-
paraciones", y que al final t r ae rá 
consigo la revisión del Tratado de 
Versalles. Precisamente ese es el 
peor elogio que se pudiera hacer de 
6 y 6 del corriente mes de Septi^fh- j la influencia de Stinnes, y ya se em-
pieza a sufrir y se notan las conse-
cuencias de esa indiscreción, porque 
esc mismo dice él jefe del partido 
del Pue'blo Alemán, que es el vocero 
de Stinnes, y vemos, por ejemplo, 
que Alemania que éétaba decidida a 
ciar a Bélgica las ga ran t í a s de que 
hemos tratado aquí con extensión, 
para poder disfrutar dé una morato-
r l de seis meses en pago de las re-
paraciones, ya empieza diciendo que 
hecho más notable que se des-I "ario de 10 cts. en cad^ vez, en Mar- sobre el protectorado, que nos hicie-
zo 31 de 1917, 2 Enero 1918 y 2 
i Enero 1519. En Mayo de 1917 se 
1 repeitio un dividendo en acciones, de 





















r o n s a b e r h a c e p o c o s d í a s , q u e e n 
e f e c t o h a h í i s i d o f i r m a d o . 
H a b l a d e s p u é s e l A l t o C o m i s a r i o 
bre. 
En realidad, esa suma inmensa 
d-i millones de francos, v de propie-
dades que se han de reconstruir fué 
atendida con gran • solicitud por el 
desgraciado VValter Rathenau y el 
Ministro francés Loucheur, desde el 
año pas.ado, cuando se convino que 
en vez de pagar las reparaciones to-
das en dinero, se llegasen a comprar 
materiales hasta la suma de cinco 
mil millones de francos. 
Con ese dinero se compra rán aho-
ra cemento, ladrillos, maderas, que 
t r aba ja rán y modelarán las tabri-
ca.s alemanas, y que después envia-
de lo que ya se había anunciado por rán a Francia a los diversos puntos 
telégrafo, a .^aber del empleo de co- señalados de antemano para esa re-
LOS TUROOS A L L A N A N E L CONSU-
LADO DE ESMIRNA Y ASESINAN 
A l N EMPLEADO 
LONDRES, septiembre 15. 
Un destróyer americano que ha lle-
gado a Pireo, Grecai, anuncia que los 
turcos entraron en el consulado in-
glés en Esmirna y asesinaron a un 
funcionario que estaba recogiendo 
los archivos. < 
Así lo dice un despacho de la 
Agencia Reuter que ha llegado hoy 
de Atenas. 
Dícese también que el administra 
dor de correos Wilkinsc^i fué asesi-
nado, lo mismo que otros ingleses. 
Sir Harry Lamb, el cónsul gene-
ral, escapó en un barco de guerra, 
según se cree. 
a este importante consejo de minis 
tros. 
Créese que los ministros discut i rán 
la ¡ n S Proclamó en Guatemala ' sfbre definidas y categór icas declara-
íor tít i nc,ia na^onal que llevó 0101166 Presentadas por los gobiernos 
el., tt_ * m ^dependencia de Provin- ' ' 
do u  t a q u e n * fC^tr0 Amei-ica' sién-
tente n„ . echa su P"mer Pre-
Por Maínuel Arce' S0-
ha«ta I Z Uen ^ o d o de varios años , 
^ra. que p e d i ó l e Don Rafael Ca-l18 PrJvlnoíS,1TgT0.la f ede rac ión de 
de Centro 
e existió de 
ño. 
.^le^0]^"1".'.08, <lue t r a tó de 
a antigua Federación por 
francés e italiano, que indican sus 
respectivas actitudes ante este pro-
blema, cuya solución sigue siendo 
(Pasa, a la página QUINTA) 
frera ^ d l ó l e  afael a^ ¿ " t L - , p 
t S ^ ^ " " ^ ' ^ R e d o r de l a s E s c u e l a s 
hecho y ' i«SVT^CÍÓn que existió ( 
184'. ha ?af"é d-e derecho en el añ 
^Rufino R!laño' 1 8 8 5 ' ^ Que Ju 
16 en las afuPramU.erto en un comba-
l ^ d o l e n 8 de Chalchuapa. b u -
B5rillas l ' , n Manue1 Elisandre 
P i a s de G u a n a b a c o a 
de remolacha del pais, hallamos las 
.siguientes utilidades desde' 1.915 a 
11921. inclusive (No debe pasar inad-
vertido que desde 1909 hasta 1914 
la Ley Payne-Aldrich estuvo en vi-
gor y el tipo de impuesto sobre el 
azúcar de Cuba durante la vigencia 
de la ley Payne-Aldrich fué de 1.35 
centavos por libra sobre los azúcares 
• cubanos). 
i Según queda demostrado en el in-
. forme de la Comisión Federal de Co-
imercio, el promedio de utilidades de 
estas compañías remoiacheras t n é 
de 11. 6o|o 
En Marzo de 1914, se puso en vi-
go la tarifa Underwood. Esta redujo 
los derechos de 1.35 por l ibra a 1 cen-
tavo sobre los azucares cubanos] ¿Que 
efecto produjo la disminución de los 
(En el año 1920, en que no se 
r indió informe, prevalecieron' en los 
Estados Unidos los precios más altos 
para el azúcar desde la Guerra Ci-
v i l . Esta Compañía ftié procesada 
de acuerdo con la ley Lever por ra-
zón de utilidades en dicho a ñ o ) . 
LA GREAT WESTERN SL GAR 
• COMPANy 
En una circular ofreciendo $600. 
000 en Acciones Preferidas, con el 
7o|o Acumulativo, su fecha Julio de 
1922, aparece que las acciones co-
nlunes y las preferidas del 7 o|o acu-
mulativo autorizadas y emitidas im-
portan $30.000.000; y que la Com-
pañía no tiene obligaciones emitidas. 
Se dice haberse constituido en 1905 
y que es la compañía manufacturera 
de azúcar de remolacha mayor de los 
Estados Unidos; que su producción 
anual es igual a la tercera parte de 
la que se realiza por todas las com-
pañ ías remoiacheras del pais -conjun-
tamente; que posee y tiene en funcio-
namiento 16 ingenios situados pr in-
cipalmente en Colorado, Montanna, 
Nebraska y Wyoming, con capacidad 
total de corte para 2 3.000 toneladas 
de remolacha diaria. Que trimestral-
mente se han pagado dividendos del 
1 3|4 o|o sobre las acciones preferi-
das del 7 o|o desde la const i tución 
de la compañía . Los dividendos s o -
bre las acciones comunes se hiaugu-
raro!» en 1910 a razón del o ojo que i 
se a u m e n t ó hasta el 7 o|o en 1910,; 
on que se declaró un dividendo dol i 
42 o|o sobre las acciones. Dflvldendos 
extraordinarios se pagaron sobre las | 
acciones comunes en efectivo o on 
bonos del emprés t i to de la Libertad | 
de un 30 o|o en 1017, y de un 40 ojo I 
en efectivo en 1918, 1919 y 1920.1 
Kn octubre de 1921, se aprobaron d i . 
videndos sobre las acciones comunes. I 
Los dividendos repartidos en efecti-
vo y bonos del emprés t i to de la L i -
bertad durante los doce años de 
1910 a 1921 inclusive, importaron 
en conjunto más de S43.000 OOO, o 
sea un promedio anual de cerca de 
$8 750 OOO, que equivale a tres y 
media veces el importe requerido 
anualmente sobre las acciones prefe-
l í da s cuyo actual importe en circu-
lación es de $15 OOO OOO 
lumnas móviles reducieudo las po-
siciones fijas a lo indispensable pa-
ra poder proteger las bases de abas-
tecimiento. Se felicita el General 
Burguete de que todo el mundo, con 
admirable actividad, trata de secun-
darle, tanto los Comandantes Gene-
rales como los jefes de columna. Se 
refiere a las nueve brigadas de que 
hab lábamos en nuestro ar t ículo de 
a.nteayer que había formado en el 
terr i tor io de Meli l la ; cada una está 
formada de cuatro batallones y do-
tada de todos los elementos necesa-
rios; seis de las cuales tienen el ca-
rác te r de cooperativas, es decir, de 
construcción. No ha .üdo breve el 
período preliminar de »se gran con-
trato porque data del día 3 de Ju-
nio ú l t imo en íjue empezaron " los 
tratos en Ber l ín ; y parece mentira 
que un asunto que puede l l ^ i r a 
producii1 gran estrechez de relacio-
ne? en el intercambio comercial dia-
ric entre Alemania y Francia, no 
bea aprobado por todos-los alema-
nes mientras que en Francia sí pa-
rece que lo aprueban todos los 
Partidos. 
\ J O S socialistas alemanes han anun 
ciado una interpelación en el Reichs-
poderse ayudar mutuamente; espera t contra él. a pesar de que al .co 
el General que estas fuerzas den la 
sensación al enemigo del gran poder 
que puede desarrollar en esa zona, 
llevando a su ánimo la zozobra y 
desconcierto muy convenientes para 
mermar su poderío. 
Hasta ahora no habla dicho nin-
gún jefe español del Riff qué ^en-
( P a s a a l a página Q U I N T A ) 
nocerse. tanto en Francia como en 
Alemania, mejoró notablemente el 
cambio del franco y deL marco. 
Es posible que los socialistas se 
hayan disgutado por que Stinnes no 
les convocó a la reunión preliminar 
e n que t r a t ó con jefes y periodistas 
de Berl ín, de este asunto. E n esa 
reunión estaban representados los 
i n o p o d r á n garantizar más de 50 
i m l l i o n e s de marcos, en lugar de los 
i 270. m i l l o n e s a que quedó obligada 
i p o r l a aceptación de esa Junta de 
I P a r í s . 
I Naturalmente los belgas se l laman 
. a e n g a ñ o y no aceptan esa parte pe-
q u e ñ a del t o t a l que debiera garan-
t i z a r s e , y empiezan ya por exigir q. 
I e n vez de los pagarés garantizados 
q u e se les iba a dar, se deposite en 
Londres el montante de esos 50 ml-
i llones de marcos, sin perjuicio de 
, q u e venciéndose, como se vence, el 
| primer pago, el día 15 del corrlen-
i te . s e e x i j a éste inmediatamente. 
Sp r o f j i i p r í a entonces a Stinnes, da-
rla l a existencia del contrato de que 
h e m o s hablado, para que él en unión 
de otras sociedades cooperativas ale-
1 i p a n a ? . garantizasen esos paga ré s 7 
i salvar así la dificultad de no haber 
' c u m n L d o Alemania su promesa; pe* 
| ro Stinnes ha contestado que él ten-
! dría que ponerse en relación con 
esas sociedades cooperativas, y por 
: tanto, no se trata solamente de que 
a c o n t e n hombres de negocios la g t r 
ran t ía de esos pagarés , sino tam-
b i é n los obreros que son al l í coope-
radores en las diversas Industrias. 
Tiburelo Cas tañeda . 
EN HONOR DEL DOCTOR ffllUO F1STERRE 
B A N Q U E T E A L P R I M E R P E N S I O N A D O D E L A A S O C I A C I O N M E D I C A F R A N C O - C U B A N A , 
" J O Q U I N A L B A R R A N " 
L a "Asociación Médica Franco-Cu-
bana Joaqu ín A lba r r án" , constitui-
da como consecuencia de haber en-
viado Francia a nuestro V Congreso 
A más de pagar estos tremendos j Nacional de Medicina y Cirujía una 
dividendos, lo que precede demues-1 muy lucida representac ión de sus 
tra que el aumento en la capacidad ] eminentes hombres de ciencia, res-
pondiendo a la invitación hecha per-
ce que ello iíene se hace más digna 
de loa. 
Para festejar el triunfo del dooter 
Fisterre —que embarca hov para 
Francia a iniciar sus estudios en los 
centros científicos de Par í s bajo la 
dirección del Comité francés de la 
Asociación — r e u n i ó ayer el doctor 
sonalmente a sus colegas de Par í s , | presno en fraternal banquete a ios 
por el ilustre profesor doctor José | principales miembros de la colectivi-
Antonio Presno corrió Presidente de | q , ^ preside, a la más alta an-
aquel memorable Congreso, ha em- ! toridad sanitaria, a un grupo selec-
haciendo la acción privada en bien 
del progreso científico del país , de-
plorablemente descuidado por los 
gobiernos que venimos padeciendo. 
Se efectuó anoche el banquete en 
el "Hotel Sevilla", y resu l tó digno 
er. todo de la esplendidez que ca-
racteriza ál anf i t r ión. Ocupó éste 
una. de las presidencias de la mesa 
—bellamente decorada— teniendo a 
su derecha al doctor Tamayo. y a su 
izquierda al joven doctor Fisterre. a 
El Rvdo. P. Prudencio Soler y Do-
menech nos participa que ha sido 
reelegido Director del Colegio de las ¿erechos sobre estas poderosas com 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Deseamos al P. Soler lo", mismos as, pn „, tiiisandre í01892 e V ' ^ 1885, hasta e l , 
ar<a Rein n sucedióle Don José éxitosr obtenidos en su anterior ges-
111(10• en 1898 rÍ0S' que fué ases i - ¡ tióu como Rector del fameso Cole-
durante la cual supo/granjear-r l 8^ fecuT/13' está engrandeci-
2ntidade6 de CamPos Producen 
J^Por los i L ? I1 que son compra-
ÍPftal^nte ^or Aa,d0S euroPeos. prin-
Produce - A,c,lnania 
gio, 
fl,lcas%ana/antí(lades. cereales, 
» ¡ ¡« Panes también ganado a dis-
^ Gobi 
fe108 merdiods0anPr,?rando to-
c,^8' iadustS l ™ ^ 1 * .,as Cencías . 
María Orella-
- ^ " M * señor 
o, 
8 , 
Us^ia, navegación y comer-
^^Sme^arir1!600' ve en 
W C O n v«rSadérÍ 6 de una familia 
y,nos de?od0\0 a rt0, dirije 108 
í.615 vinud d °S SUS c i«dadano6. oVepres'ntacLíarrer ofícialmente 
h**0 añ0asC,a6" edr r«cta. no habrá 
¿!a f a l t a r r'0re8- fiest;1 ^ 
nto-como el de magno acontec' 
se, por su altas dotes y talento, la 
más sincera est i iaación. 
E L T I E M P O 
su independencia. ' 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Septiembre 15 de 1922, 8 a. m. 
Hoy. 7 a. m., había alguna proba-
bilidad que se hallaba una pertur-
bación en las inmediaciones de Gra-
nada, Asia, en formación, sin nota-
ble intensidad. 
En la isla de Santa Lucía llovió 
mucho durante la noche pasada; es-
ta madrugada caían aguaceros fuer-
tes a intérvalos, con mar gruesa del 
N E : lluvia suave y cont inúa en la 
Dominica, Isla. 
En , Granada bajó el b a r ó m e t r o 
más ae tres mi l ímet ros en una hora, 
de 1 a 2, ayer tarde. 
L . Gangoiti. S. I . 
tó casi el doble del importe de las 
accione? preferidas en circulación, 
pañlas remoiacheras que producen ^ que el activo neto corriente actual-
las dos terceras partes del abasto. mente excede de $22.000.000 y que 
total de azúcar de remolacha? | al tlpo actual del mercado, de $225 
El "Anál is is de las inversiones" j por acción, el valor total de las ac-
compilado por Moody en relación con clones comunes en circulación es de 
de las fábricas se llevó a cabo du-
rante el mismo periodo casi entera-
mente con el importe No tocado de 
las utilidades sobrantes. E l n ú m e r o 
de Ingenios se aumen tó de 9 en 1910 
a 16 en 1922 y la capacidad de cor-
te, de 7.200 toneladas diarias a 
23.000 en 1922. 
E l informe continua expresando que 
el activo fi jo y las inversiones perma-1 daderamente hermoso, en el que ad- i patente lo que puede y debe seguir j ron los doctores García Casariego y 
nentes de la Compañía representan I vertimos la acción directa del doc- I • — ' Vaidés Anciano. 
un valor actual equitativo que impor - j t o r Presno —que sirve con el alma f A N f i T A D R í Los demás puestoi los ocuparon el 
pezado a "umplir de modo insupe- i t0 de profesionales y a algunos ' quien se dispensaba el homenaje, 
rabie la bienhechora misión para ' miembros de la prensa. Quiso segu- I L?. otra presidencia se asignó al se-
que fué creada. I ramente el i lus t re , profesor no só- ñor Secretario de Sanidad doctor 
Realizando un gran esfuerzo ver- | lo agasajar al becado, sino hacer j A^gramonte, a cuyos lados se senta-
el presente ano 
lo siguiente: 
( 1922 ) demuestra 
LA AMKRK A BEET 
COMPANY 
no sólo a sus amigos y clientes, sino 
a todas las colectividades de que 
forma parte— ha logrado la s impá-
tica "Asociación Médica franco-cu-
, bí,na Joaqu ín Alba r r án ' conceder 
! su primera beca de viaje antes de 
j cumplir el año de fundada, a pesar 
de la honda crislá1 que sufre nuestro 
país y que dificulta extraordinaria-
mente toda empresa que requiera 
$33.750.000 
A continuación se hace esta sig 
nificativa declaración: 
^ <, XrS A . - I S f l ! ! £ gIan voluKm,en ^ . P ^ " ' g a s t o s voluntarios por insignifican-
l í l n 0 d/ baja ^ V ^ ' h e r que resulten., 
zación por saco de azúcar producido, . . . 
En 6 fábricas que funcionan en es el ideal de toda adminis t rac ión pro I Nadie Podía esperar tan rápido 
California, Nebraska y Colorado, rea- gresista en el negocio azucarero. é*tto, habiendo sido hasta para los 
lizó las siguientes utilidades sobre! Que esto se ha logrado en la Great i misnios profesiónales una grata sor-
sus acciones preferidas y comunes: • Western Sugar Company es evidencia' presa el anuncio de las oposiciones 
! por su actual capitalización de $4.25 a la beca obtuvo por sus méri-
L A N O T A D E 
P R O T E S T A D E L G O B I E R N O 













( oinunes por saco aproximadamente, contra ¡ tos el doctor Emilio Fisterre que se 
un promedio de $7 45 por saco en! niás sorpresa debió causar que se 
Canciller de la Legación de Francia 
en representac ión del señor Encar-
gado de Negocios, que no pudo asis-
t i r por hallarse indispuesto, y los 
doctores Aballí . Nogueira, Fernjn-
dez Abren, Souza, Stincer. Hurtado. 
I Pé rez Chaumont, Barillas, Ramoa 
Al pubUcar esta mañana la notícia-l d o m i n g o ) . Cuervo, Romero, Me-
j • . n / i ¡ . nccal. K o n n . Solano Ramos v Ma-
del dugiisto con que Washington veia :chín. el cuIt0 abogado doctor ^ 
la oposición del Congreso cubano al , ê A lba r rán . nuestro compafierd el 
plan de medidas recomendadas por el señor Mora, director Ú P " E l Mun 
General Crowder para la solución deido"- ur- redactor del DIARIO, qup 
la crisis económica y política, S u p r i -
mió el primer párrafo de la informa 
ción, que decía "He aquí el texto ín 
nuestro director doctor José 1. 
vero. 




















sus tres más poderosos competidores. 
El Balance de 31 de Mayo de 1922 
demuestra: 
ingresos netos fueron como 
Un activo fijo de 
Activo corriente 





tegro de la nota facilitada en el De-1 ver t ía la s a t i ^acc ión con que res* 
partamento de Estado del Gobierno I P o n d i e n d o a la K^ante invitación 
Americano ' del mu3r querido doctor Presno, acu-
T . ' i • t I dían a celebrar el éxito alcanzado 
U i como ^parece la información,, por e] prlmPr becado de la meri t ís i-
pudiera entenderse que no se trata de ' ma Asociación que preside con tanto 
una nota oficial del Departamento de entusiasmo como acierto, y la afa-
quiere, Cumple en ésto Esta<lo de Washington, sino de una! 11151(13 cc>c,na del "Hotel Sevilla-
partes m á s importantes i ' ^ - j i d a - j v a u m e n t ó esa satSüfacción sirviendo 
i (Cont inúa en la página Ult ima.) 
concediese para realizar estudios de 
química biológica, atendiendo a la 
necesidad de formar especialistas 
en esa rama de la Ciencia, a la que 
n«? se presta entre nosotros la aten-
ción que re 
una de las 
de su misión de extensión cultural I 
la Asociación Médica franco-cuba-1 conTÍene aclarar que, desgraciadamen-
na Joaquín Albarrán , y por el alean- I te, es lo primero. 
noticia de la Prensa Asociada. Y nos gl siguiente exquisito 
(Pasa a la página QUINTA) 
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ARGENTINA 
Dr. Bellsarlo l lo ldán 
nó, .y a la que siguieron "Luz de 
hoguera", "La vlu4a Influyente' . 
" E l mozo de siverte", "La niña a la 
moda", "Hacia las cumbres". " E l 
autor de la denuncia", "Cosas do 
A ^ A O . fnAra i P a r Í 8 " . "Rosas", " E l rosal de las donde fuera | ^ ^ ¿ « J ^ % puñal 
VARIEDADES 
MEJORAS E \ LOS MOTORES 
ELECTRICOS 
"A TRAVES DE 
Cierta fábrica americana ha puesto 
en el mercado ú l t i m a m e n t e un mo-
tor eléctrico de corriente alterna 7 
velocidades múl t ip les que presenta 
1 A Q A p a r t a d o 1010. T e l é f o n o s : 3iedacRl(Jn:A-6301; A a m i n l s - H a h a n í l ' H í 
rada, JUJ ^ t r a c i ó n y A r á ñ e l o s : A-B301; Im^r .-at»: A-S334. n a U d l i a d i 
M I K M C R O D K C A N O K.N C U B A l>h. "THIO A S S O C I A T E D P r . E S S " . to 
B A T U R R 1 L L O 
A principios de agosto falleció en peitla. Y el gran Capi tán Legazpi, 
Asturias la veueraple señora María de Z u m á r r a g a . Y el már t i r cristiano 
Teresa del Valle, madre del inteligen- ; San Mar t in de Loinaz, gloria y honor 
te Cura Pár roco de Guanajay, José j de Beasain. Y el Almirante Churru-
María García del Valle. ca, de Motrlco. Y el sabio agustino 
Las numerosas amistades del afl i ¡ Urdaneta, de Villafranca, compañe 
gido hijo y muchos de sus feligre-j ro de Legazpi en la conquista de F i ' 
Gracia Alta 
con el propósi to , si no de reparar 
Estas no son lluvias de Mayo. No 
las recibimos con el corazón regó-
I d iado prodigándole bendiciones. , . 
j Eatoa son aguaceAs que como la 
¡si tuación que atravesamos nos I r r i -
ta los nerviog 7 nos deprime el es-
| ¡.íritu 
¿es le han expresado su sentimiento, lipinas 
por ese terrible golpe; y él, que esl ' Y como estos un sin número de 
amigo y lector mío. me ruega qr.e, i sabios, de valientes y de verdadera-
después de transmitir a todos la se-1 mente grandes ciudadanos, que en to 
guridad de su reconocimiento, les in- j todo tiempo ennoblecieron la histo-
vlte a las solemnes honras fúnebres r ia de la muy noble y muy leal pro 
que ce lebrará en su iglesia parroquial viucia de Guipúzcoa, 
el sábado 16, en las cuales se pro-1 Perdone señor - -mburu que le ha-
pone rogar al Alt ísimo una vez más j ya molestado . con estas mal traza 
Y en unión de sus fieles, por la é ter- das l íneas y reciba un sincero aplauso 
nar paz espiritual de la noble dama 'por su mención laudatoria de mi 
que le a m a m a n t ó a sus pechos y guió país^ con tándome entre sus muchos 
por sendas de v i r tud su,s primeros admiradores que le aprecian, 
pasos en la vida, ya que no tuvo el 
Inmenso consuelo de cerrar sus ojos Francisco Pcñaga r i cano . 
y recojer sus úl t imos suspiros como 
te habla propuesto. 
Belisario Roldán . 
Tenía el extinto las condiciones 
necesarias para destacarse en la vida 
publica p repa rac ión y talento cla-
ro, y una notable facilidad, fuidez de 
dicción, cualidades que supo impo-
ner en los diversos ramos a •que de-
dicara sus actiyadades intelectuales. 
senda encantada", "Le tan ías de la ; ner cualquier combinación de velo 
tarde" y "Bajo la toca de l ino" , que j cidades y se pueden hacer de torsión 
presentaron al doctor Roldán como 0 de fuerza uniforme así como tam. 
bién susceptibles de cuantas varia-
ciones se quieran, pues que és tas no 
se l imi tan a la proporción usual de 
2 a 1 como en los de la clase ordi-
poeta Inspirado y de r ima ágil . En 
prosa aparte de sus "Diecuros", edi-
tó "Cuentos de amarguras". 
Nació el Dr. Belisario Roldán el 16 
de septiembre de 1873, en la capital ' uari-a, y en caso neeseario el má 
El doctor Roldán conquis tó sus | federal. Realizó sus estudios prepa- ximo de la potencia puede corres-
más legít imos triunfos en el campo , ratorlo8 en el colegio nacional, Ingre-j ponder al máximo de la velocidad*, 
de la aratoria, donde desde muy jo - ! sando en 188 9 a la Facultad de Dere-, ^ conveniencia de usar cojinetes 
veo su personalidad sobresal ió con, cho y Ciencia Sociales, donde se gra-1 de bolag en ios motores eléctricos 
rasgos inconfundibles. • du.ó de abogado en 1895. ae ha venido discutiendo desfl» muy 
En 1902 fué elegido diputado P o r | a t r á S ( pero en los ú l t imos años se 
Buenos Aires. En 1905 actuó como ¡ hecho evidente que todo cuanto 
La oratoria de Roldán era admira-
ble en su forma y hermosa en su 
fondo. Cada uno de si'.s párrafos so- ¡ ministro de la intervención nacional contribuya a suavizar el movimiento 
Copio ín tegra la siguiente carta de 
un vasco, porque en ella se glor i f i 
S a n Rafa«] 104. 
¿ P e r d o n a r ? ¿de qué? ¿moles ta r 
me? ¿Qué? Agradecer sí y reafirmar 
mi sat isfacción por descender de re 
ca y Vasconia, se hace justicia a. gión tan llena de gloriosos recuerdos 
España , y porque me halaga grande 
mente cuanto en houor de mi apelli-
do dice: 
Habana septiembre de 1922. 
Señor J o a q u í n Nicolás Arambu 
ru . 
Muy señor mío : 
Como vascongado y como guipuz-
coano, no puedo menos de aplaudir 
la mención que hace usted en su Ba-
tu r r i l l o del dia 4 de las carreteras 
vascas " las primeras del mundo po» 
su construcción su cuidado y su be-
lleza". 
Y es una pura verdad qu.e, pese a 
quien pese en Vasconia, y para ha--
blar con más seguridad de lo que per 
sonalmente conozco en Guipúzcoa, 
hay muchas cosas admirables. Yo he 
visto con mis propios ojos regar las 
carreteras, "en despoblado" con el 
t anque-camión de la Diputación Pro-
vincial . Tiene este organismo un 
Cuerpo de peones 4.mineros a quie-
nes distribuye, de ocho en ocho ki -
lómet ros el cuidado de las calzadas 
A d e m á s del sueldo, estos peones 
tiene su casita y su huortecita que les 
da la Diputación. Por eso parecen 
avenidas de parques los caminos pú-
blicos de mi país. 
¡Que poco conocida es España , 
aún de los mismos españoles emigra-' 
dos, la mayoría de los cuales no co-
nocen más que la aldea en que nacie-
ron y el puerto por donde embar-
caron! 
A cada momento se oye decir que 
en E s p a ñ a no hay higiene, no hay 
sanidad, no hay escuelas, nó hay ca 
rreteras ni ferrocarriles en número 
importante; en l'fln que España es-
tá atrasada; pero es la España qup 
conocen ellos. En la que yo conoz-
co, en . Beasain, Tolosa, Azpeit ía y 
y poblada por gente tan civilizadas y 
verdaderamente patriotas. 
Me alude y me aplaude cosa que 
noros y castizos, estaban aquilatados 
por la brillantez de las Imágenes re-
tóricas. Y así se explican sus t r iun-
fos, el aplauso caluroso de públicos 
entusiasmados a quienes cautivaba 
con su verbo exuberante y bello, Ver-
bo y arte que durante su estada en 
España, a r r a n c ó el aplauso caluroso 
de la intelectualidad y premió el 
Rey D. Alfonso X I I I , o torgándole el 
títujo de comendador de número de 
la orden de Alfonso X I I , y la Real 
í Academia Española , el de miembro 
correspondiente extranjero. 
Más tarde al inaugurar en Fran-
cia el monumento a San Mar t ín en 
Boulogne-sur-Mer, donde el doctor 
Roldán p ronunc ió como delegado ar-
gentino uno de sus discursos más elo-
cuentes, se repitieron las manifesta-
ciones que se le había hecho en Es-
paña y recogió la ovación del pue-
en Tucumán . Represen tó en Francia 
al ejército y armada argentinos al 
inaugurarse el monumento a San Mar' 
t lp . 
Además el doctor Roldán fué pro-
fesor del colegio nacional de Buenos 
es asunto de importancia económica 
Por consiguiente, otra de las re. 
foritias hechas en los motores de 
que tratamos es la de haberlos pro. 
visto de cojinetes de bolas que redu-
cen al punto mín imo el rozamiento 
Aires, y ú l t imamen te pertenecía a la! de los ejes y, por lo mismo el des. 
redacción del diarlo de la tarde " L A perdido de fuerza. 
UNION". Desempeñó también la v l -
ce-presldencla de la Sociedad A r -
gentina de Autores Dramático» y era 
miembro honorario de la Sociedad de 
Escritores Artistas de Madrid. 
Muere el doctor Roldán a los 49 
años de edad. 
blo, de un pueb'o m 
do, sucio, etc. rtc. ,t 
Oh, entonces, el 
le.ÍnÍe.r_esarí.a Por 1 ^ ! ° f ' 
uelles J o « y con m i ^ . ^ Q u í ^ 
no permiten sentir i gnífic&. 1 
¡Qué tardes I E l que a esas horae nuestras calles a a 8 ba<*»» 
de la tarde tenga necesidad da charcos pestilente*6 ^ ^ W » ^ 
t iansitar por las calles es digno de| Y quién sabe coay ^«oso , ^ 
compasión. | tomar ían a l g u ñ ^ ~ 7 ° interés' 
E l fango llega a las rodillas y los cesarías. ^ i , 
charcoe enormes y en profusión son Las fiebre, inVr 
un peligro para la« ropas del tran-j ca3 son una con-Uaíf * ? 5a!fu 
seunte por muy apropósi to que se muerte en casi trfln i meiliU 
haya vestido para hacerle frente ali Por un lado ioj /nh, 08 ̂ M r ^ haya — r t * i * « " u u l a a o ios chaiv-T "w 
vendaval. ble y por el otro n n « ? S ^ ^«1. 
Dicen que el Secretarlo de Obras rabie agua nue ya n incOttk 
Púl)ljcas es persona competente y mar en conciencia rt ^ ^ « i ! 1 
además , hombre de energía . Si él un azote a la salud ^ Vento C, 
mas que le los rico« los Wor? 
Urge que se ponga re*,..,, 
epidemias que nos b9„ a v 
n-.a y de las qué no t e * ^ " 
le toda i j ' 
aumitiera consejos de un extraño 
yo le d i r í a :—Señor , después de uno 
de estos aguaceros «con que diaria 
mente nos vemo3 obsequiados, éche-
se a la calle como un simple tran-
seúnte y con templará un espectácu-
lo gue es digno más que de este pue-
pa. Sanidad. 
Consuelo Morillo dr GOn* 
D E G U A N A B A C O A 1 C o l u m n a de DefensaNac 
CASOS CELEBRES DE LARGA 
VIDA. 
agradezco el Teniente Coronel del bIo francés, que lo consagró como uno 
E. L . señor Carlos Pérez Díaz, en car-! de log m á s alt08 exponentes de la 
ta que publica y comenta el compa-
ñero que en E L TRIUNFO redacta la 
leída sección "Puntos de vista"; E l 
patriota veterano, que no es de los 
oratoria americana 
En su vida parlamentaria la actua-
ción del extinto no fué menos intel i -
i gente e interesante. Sobresalió por 
que traicionaron los ideales de Mar-1 slV5 indiscutibles condiciones y su pa-
tí, infamando nuestra gloriosa ban-i ^ b r a que era seguida con in te rés tu-
dera con la mancha v i l del peculado, | vo alguna vez no escasa influencia en 
piensa como yo que la independencia, las u l te r lor idad§s de los debates 
intervenida no es independencia, pe-
ro que evitada la intervención, en su 
aspecto ejecutivo y gobernante, por 
la decencia en los procedimientos ad-
ministrativos y la justicia en la le-
gislación, nada nos priva de ser per-
El fallecimiento del doctor Belisa-
Los tiempos que siguen a las gran-
des guerras y a las grandes revolu-
ciones sociales, no son favorables a 
la longevidad. Demués t r an lo las es. 
fectamente libres, con solo ser honra-
dos y decentes en la gobernación de 
nuestro país . De absoluta conformi-
dad. . " 
Agrega eljseñor Pérez Díaz qv.e pre-
fiere una más efectiva intervención 
que J^a observadora y aconsejadora 
existente, si ella ha de ser misión 
educadora, guiadora, para restablecer 
la vida económica, mejorar las cos-
tumbres polí t icas y prepararnos con-
venientemente para una más adecua-
da y noble coducta en la gobernación 
del país una intervención a lo Wood-
da y noble conducta en la gobernación 
de esta falsa soberanía en que se^ea 
lizan ultrajes al derecho, ataques a 
la moral social en que se dilapida y 
se roba el dinero del puablo y se edu-
can en ambiente de inmoralidad a las 
su familia, el doctor Roldán desde 
hace a lgún tiempo. 
Nada dejó escrito el Dr. Roldán 
acerca de los motivos que lo induje-
ron a tomar su t rág ica resolución. 
De los informes dados por la poli-
Escritor bril lante, el doctor Ro l - l e í a de Al ta Gracia resulta que el *)r. 
dán dedicó parte de su vida, especial-
mente en los úl t imos años , a la la-
bor l i teraria, con preferente atención 
al arte teatral, donde dió a conocer 
rio Roldán ocurrido en forma t rág i - ¡ t-adísticas demográf icas , de las cua, 
ca, ha causado en toda la Repúbl ica , les se puede deducir que entre las 
in tensís ima impresión. i generaciones presentes será redneidí-
E l Dr. Roldán se disparó un t i r o ! s i ™ . e l número de los que Heganin a 
de revólver debajo de la oreja dere- los cien años. E l periódico Wisseu 
cha 1 dice que hoy no debe haber en Eu . 
E l hecho ocurr ía entre las 13 y las' más d,e ^ f ^ * » centenarios y 
14. en la casa que en Alta Grecia a po 1 af!rmfa ^ °s t,eníp0* antiguos eran 
t á distancia de Códoba, ocupaba c o n , i n á s favorables ^ la longevidad. L a . 
obras de diversos c a r á c t e r : "Los 
contagios", primera obra que estre-
Roldán después de almorzar se ha 
bía retirado a su habi tación y se en 
cerró en 
casa oyó n 
centrando al suicida tendido sobre la bía l 6 " 1 ? , 0 2 * W < « • ^ f 3 K P**50™ 
que ha llegado al l ími te máximo de 
 a s  habi tación  se e -, , — , - « V i í l i í 
ella. A ppco la gente de la ™ ° s a ' en 156o llegó a 1 
la detonación 7 acudió, en- * f h í f * * * * * c?fado J J »* 
edad media no ha dado, sin embar-1 
go, muchos ejemplos de longevidad, 
pero en el 1500 la vida humana em-
pezq a ser más larga. Luis Cornaro, 
que vivió en frecuentes orgías has. 
ta los cuarenta años y adptó a esta 
edad un método de vida frugal, mu. 
rió 10 4 años . 
El italiano Mandinell i , muerto en \ 
125 años, 
años y ha-
cama y bañado en sangre. 
D E C A R A B A L L O 
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Velada ar t ís t ica . 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
; Santiago de las Vegas se despuebla 
longevidad hasta ahora conocido 
ha sido María Prior, muerta a la 
tierna edad de 159. Tomás Pa lús , 
le hab r í a quizá disputado la palma 
si en una comida que le dió el rey 
Carlos I no se hubiera excedido pa. 
ra hacer honor a la'cocina real que 
le produjo una indigest ión de la 
que murió a los 152 años de edad. 
Estas son las palabras que sin 
cesar oímos por donde quiera que 
Correspondiendo a una fina invi-j varaos. Y es cierto, muy cierto, que; Esto hombre extraordinario conser-
tación que se me hiciera, tuve .el1 t a l está sucediendo. La necesidad ( vó hasta los cien años, un aspecto i 
gusto de asistir aucche en los salones ¡(le vivi r , impele a los torcedores a casi juvenil , a ciento veinte contra, 
de la Sociedad Liceo de este pueblo i emigrar, abandonando sus hogares 
a una velada ar t ís t ica , que con u n ' y t-us familias para ganar en países 
vai iado y extenso programa organi-! extraños, el sustento que en el suyo 
/.ó la Asociación de Camareras, ai no pueden ganar. .Bs penoso que 
boneficio de la Iglesia. En ella to- mientras en Tampa y en Key West 
marón parte las más distingudas se-! faltan manos para hacer tabacos, 
ñor i tas y n iñas pertenecientea a la ¡en Cuba los obreros de ese ramo 
generaciones " que "se"TeVantan. Con-! meíor sociedad de dicho pueblo, de-1 permanezcan con lo sbrazos cruza-
forme t ambién . biéndose el máyor éxito a la tan dis-'dos por no tener donde emplearlos. 
Para mí las palabras no son na-,tinSuida como piadosa señora Rosa En Santiago de ias Vegas, por ser 
da ante la elocuencia de los hechosJpaIazar de Br i to ' mi particular ami- | t ibaqueros la mayor ía de sus habi 
Repúbl ica libre donde los más d é ' Ka ^ la s impát ica y entusiasta seño-
Jo nupcias y a ciento treinta, tra_ 
bajaba aún. Comía sólo pan, queso, 
legumbres y no bebía más que leche 
y cerveza. E l día que a l t e ró sus cos-
tumbres mur ió . 
UN CA.ÑOX MONSTRUO K \ L A 
EDAD M E D I A 
los ciudadanos son víctimas de la mi- rit'> Aleida J o r d á n , de la que puede 
San Sebastian donde yo he vivido, sg ' eria y'los menos son los explotadores dí-'Cir3e I"3 fué el alma de tan agra-
barren y riegan las calles tres veces ¿e ia infelicidad colectiva- donde du^e f i66^- donde transcurrieron 
al d ía ; hay bien atendidas Casas de | unos cuantos se erigen en'casta d e l ^ 5 horas veloces. 
Beneficencia para pobres y enfermos i jnmuneg y 0tros cuantos en cuadri- En casi todos los actos tomó par-
hay escuelas municipales hasta en las i na de piratas; donde se legaliza la te la señor i ta Jo rdán , como artista 
tantes, es donde se notan más los 
ctectos de ese holgar forzoso. La 
semana pasada so embarcaron pára 
I . i s dos ciudadcá americanas men-
cionadas más de cincuenta. En la 
Un fundidor, llamado Orbán, ofre-
ció sus servicios a Mahomet I I , en el 
año 1452, cuando este emperador de 
los turcos puso sitio a Constantino-
pla, cuya posesión era la ambición 
de los musulmanes. Entonces dispu-
presente han embarcado otros tan-1 so, el emperador otomano, del ca 
tos y más de doscientos hacen pre-
aldeas más pequeñas ; en mi PU.eblo, 1 r ap iña y los mismos seudo-repre- piincipal d is t inguiéndose de manera ' r^ 'at ivos de viaje. 
Beasain, dos escuelas urbanas en la 
población, dos colegios privados y 
cuatro aulas rurales, educan a loa 
n iños . Los servicios sanitarios están 
a la a l tura de los preceptos modernos. 
En San Sebastian la cii-,dad de su 
abuelo, señor Aramburu, no hay 
parque, plaza n i paseo público que 
no tenga departamentos higiénicos ¡ dito el resultar 
para las necesidades de los paseantes 
y esos departamentos parecen lujo-
sentantes de la Justicia amparan a notabi l ís ima, por lo que alcanzó úna-
los picaros, n i es repúbl ica libre, n i nenies y merecidos aplausos. 
es pueblo digno de la est imación uni 
versal 
Y así, día tras día, semana tras 
¡romana, lentamente, sin cesar, el 
miserable éxodo hacia lag floridanas La señor i ta Lorenza Nadal Inter 
pretó varios números , sobresaliendo! Playas continua. Son las fuezars v i -
Si el bien puede venir por núes- ! 0n el mnóologo "La Loca de Beque-lvaa d(?1 País I11-3 &e van; la Vlda de 
tro solo esfuerzo, por reacción gene-1 i ú " que le mereció sinceras felicita- la Nación que dehese modo, como por 
rosa del alma nacional, m i l veces ben-I cl011es siendo aplaudido con verdade;lina arteria rota ' se escapa sin que 
or ientación y mi l "veces ben-! ra efusión. | radie se ocupe de evitarlo. De con-dita 
Si se necesita de i J J 0 6 cuadros plást icos daban 
una mano dura, enérgica, disiciplina- nota del más refinado y acabado 
r ia ; pera mano amiga al f in venga' gj^to 
sos cuartos de baños particulares por ella; todo menos la incertidiynbre, el • Merecen también una frase y un 
las Bordón, Aguiar, Roca, 
l a i t inuar la presente crisis de la Indus-
' tr ia, Santiago sa despoblará. 
su ins ta lac ión y limpieza. Y como en desprestigio de las instituciones y la 
San Sebastian en Burgos, Zaragoza, in jur ia al credo de los próceres. 
Madrid, Bilbao y Santander, duda- y de acuerdo también con ese l i -
des que recor r í hace tres años con l jjertador que, con su autoridad de 
m i esposa una cubana que no sé cansa 
de elogiar lo bueno que en mi patria 
vió. 
Volviendo a Guipúzcoa, su. apelli 
do me es tan familiar como us-
ted, señor Aramburu, no puede imagi 
ta l , sanciona lo que mi l veces he di-
cho: olvidadizos ingratos quijotes sin 
la locura genial de Alonso Qnijano. 
esos que niegan a Estados Unidos el 
éxito de nuestra causa por la emanci-
pación; tontos esos que ahora, a los 
nar. En Beasain conozco dos casas I veinte y tantos años, quieren hacer 
solariegas, de esas muy antiguas,; creer que podían los cubanos, abne-
qu.e se llaman "Aramburu de arri-
ba" y "Aramburu de abajo". En una 
de estas vivieron deudos mios. Tengo 
amigos muy queridos que se apelli 
dan como usted. En Villafranca co-
nozco individuos de ese apellido y en 
San Sebastian residen Aramburus 
emparentados con ral familia. 
Es usted descendiente de una pro-
vincia gloriosa de una región de hé-
roes; en Guipúzcoa apenas hay un 
pueblecito n i una ciudad que no se 
envanezca justamente de haber sido 
cuna de a lgún grande en la historia 
patria. 
Ahí es tá el gran Almirante Oquen 
do, gloria de la magnífica capital 
guipuzcoana. Ahí el heróico Sebas-
tian de Elcano. honra de Guetarla. 
Ahí San Ignacio de Loyola, de Az-
oiogio 
Prendes, Díaz, Fe rnández y otras 
muchas ,más que no recuerdo. La se-
lecta concurrencia all í reunida pudo 
darfra cuenta que aunque eran tan 
solo aficionadas, y algunas de ellas 
que se presentaron al público por 
primera vez, lo hicieron con un des-
pejo y serenidad que las acreditan 
dd verdaderas artistas. 
La parte de música y canto fué 
El Corresponsal. 
ejecutada magistralmente, cum-
pliéndose exactamente el programa. 
Las iniciadoras de esta Telada 
vieron coronadas sus más halagüe-
ña? esperanzas con un brillante éxi-
to y el más lisonjero tr iunfo. 
Desde estas columnas repito las 
felicitaciones que allí hice para to-
das. 
OlemenWna 
gados y heroicos y valientes, pero po 
eos, cansados y sin recursos, vencer 
a E s p a ñ a ; esos que no recuerdan que1 
muchos meses después del armisticio, I 
todavía estaban en hospitales Impro- I 
visados miles de luchadores de Cuba,! 
anémicos , ventrudos febriles, incapa-
ces de e m p u ñ a r un fusil ; y hasta de 
asear por sí mismop: sus cuerpos; tan 
to estrago había hecho en ellos tres 
años de guerra, de hambre, de perse-
cución de los soldados españolea. I 
Sin lo de Santiago y lo . ie Caney, 
cuán to hubieran tardado los vetera-1 
nos supervivientes en ser Secretarios i 
presidentes y millonarios! 
¿Decir la verdad es motivo de son-
rojo o es proceder de lionradu? 
.7. S , Aramburu. 
H E M A T O G E M O L R O U X 
T ó n i c o reconstituyenie, que regulariza e l flujo mensua l , 
conige los rvirasos, las supresiones, los t/o/ores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o jr comprometen con tanta frecurn. 
da la ftalud de las Señoras. 
D E P O S I T O : R f C L A N o . B D . 
A g u a d e C o l o n i a PREPARAOS::::: con las ESENCIAS 
:del Df. JOHNSORIZ: más te::::::: 
ESQU1S1TA PARA EL BAÑO Y E L P A Ñ U E L O , 
De M t ; : DRCGUEPIA JOKNSOK, Obispo 3 6 e s p i n a a Aguiar . 
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¿USTED L E E VOGUE, EDICION PA-
RA L A R E P U B L I C A DE CUBA, P E -
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
V I S T A ? 
¿No cree usted que Vogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la República 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de su» dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
V O G U E . EDICION PARA L A R E P U B L I C A DE CUBA ES-
TA A L A VENTA EN L A S MEJORES L I B R E R I A S , PUES-
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS PRINCIPALES ALMA 
CENES Y TIENDAS DE ROPA DE E S T A C A P I T A L 
¿SE HA SUSCRITO USTED Y A ? 
ñón más enorme de que hácese men-
ción en la historia de la ar t i l le r ía . 
Este cañón arrojaba bolas de piedra 
de 0.924 metros de circunferencia y 
cuyo peso, según se asegura, era da 
15 quintales. Mahomet hizo situar el 
cañón monstruo ante una de las puer-
tas de Andr iuópol i s , y según cuentan 
los escritores griegos "temiendo que 
el horrible ruido de la detonación 
volviese sordas a las personas que 
estuviesen cerca, hizo provenir a los 
habitantes avisándoles la hora en 
que el cañón d i spara r ía . En el mo-
mento señalado, resonó una explo-
sión formidable, que fué oída a mu-
chís imas leguas; el proyectil reco-
r r ió un tercio de legua y fué a ente-
rrarse profundamente en el suelo. 
El emperador, encantado con la ex-
periencia, colmó al constructor de 
riquezas. 
Declarada la guerra a los griegos, 
la monstruosa m á q u i n a par t ió de 
Andrinópolis , en los primeros días de I 
febrero de 1453, arrastrada por 56 
pares de bueyes; 200 hombres mar-, 
chaban a cada lado para mantener 
el equilibrio, y 50 carreteras y 200 
trabajadores le p reced ían para poner 
en buen estado los puentes y cami-
nos. E l trayecto de 3 6 leguas duró 
dos meses. 
Pero una voz el cañón puesto en 
bater ía no pres tó ni con mucho los 
servicios que de él se esperaban. Ha-
cían falta dos horas para cargarlo; 
700 hombres estaban ocupados úni-
i camente a sus servicios, y sólo podía 
hacer 8 disparos cada veinticuatro 
I horas. Esta l ló y ma tó a Orbán su 
j constructor. 
A propósi to de cañones monstruo-
1 sos: M . de Hammer refiere haber 
I visto en los Dardanelos un cañón 
cuya boca era tan ancha, que un 
i sastre, perseguido por deudas, había 
I permanecido dentro de ella agaza-
i pado y escondido durante muchos 
días. Todavía se enseñan en Rodas las 
balas de piedra que este cañón arro-
jó, cuando en 1522 Sol imán I puso 
sitio a esta ciudad; pesan 50 libras 
cada una. 
Suscribe al DIARIO DE l i MAREA 
LO QUS PRODUOKN LAS 1 LORES 
En la Marina de Alicante, en el 
lindo pueblecito llamado Altea, ha-
bía unas tierras abandonadas e in-
cultas. Las a r r e n d ó un inteligente 
labrador en 200 pesetas al año, de 
ta l modo las creía es tér i les su pro-
pietario. E l arrendatario las abonó, 
las labró amorosamente y las convir-
tió en un j a rd ín , siguiendo las nor-
mas de cultivo que se siguen en la 
Costa Azul y en Argelia. El clima 
apacible de la Marina y el esfuerzo 
del trabajo y del ingenio lograron 
producir 50,000 claveles temprane-
ros, primeurs, que dicen los france-
ses, y otras flores que fueron expor-
tadas y vendidas a buen precio. Se-
gún un periódico de aquella reglón, 
el cultivador de Altea ha ganado 
20,000 pesetas. ¿Qué hubiera sido si 
contara, además de las condiciones 
favorables con que ha podido desa- , 
r rol lar su negocio, con un ferrocarril 
expreso como el que parte de V l n t l -
mille, en la frontera Italiana, cada 
madrugada, y recorre todos los pue-
blos floricultores de la or i l la fran-
cesa del Medi te r ráneo y llega a Pa-
rís , llevando frescas las flores? 
NOTA DE AMOR. 
Ha sido pedida en matrimonio, la 
culta y s impát ica damita Rosa Val -
dés, por el correcto joven del veci-
no pueblo de Regla señor Eduardo 
Basa. M i enhorabuena. 
Lr> Caito de Mar t ín Ugarte. 
Los vecinos de la calle de Mart ín 
Ugarte (antes Jesús Mar ía) estaban 
satisfechos de ver que esa calle la 
estaban cementando para después 
ponerle los adoquines, pero ahora 
esos vecinos ven qm> pasan Ioí; días 
y po se le acaban de poner dichos 
adequir.es. 
El Acalde señor Cobos, no debe 
de paralizar ese trabajo, sino con-
tinuarlo, para que le quede la sa-
tifacción de haber compuesto esa 
calle que todavía n ingún Alcalde se 
le había ocurrido hacerlo, uespués 
arreglar la. de Adolfo Castillo. Es 
preciso que el nuevo Alcalde haga 
algo beneficioso para el pueblo, 
mientras ocupe dicho Importante 
cargo. 
Xucvo Presidente. 
En la úl t ima sesión verificada por 
nuestro consistorio fué electo Presi-
dente de dicha Corporación mi dis-
tinguido amigo señor Ricardo Casa-
ñas, liberal de ^abolengo y persona 
que goza de s impat ías en este pue-
blo por su capacidad y merecimien-
to?. 
Reciba mi calurosa felicitación el 
querido amigo, 
Ef Vivac Municipal. 
Con motivo de las reformas he-
chas en el Ayuntamiento de esta v i -
lla , ha sufrido bastante el local don-
de se encuentra instalado «i Vivac, 
pues el salón donde tiene la ofici-
na el jefe de ese departamento, es 
muy reducido y falto de higiene. Se 
ir-pone que el Alcalde ordene cuanto 
antes arreglar ese lugar. Y ahora 
que hablo del Ayuntamiento se me 
ciice por personas que me merecen 
crédi to, que la Terraza úl t imamen-
te construida al igual que la Glo-
rieta del parque, tienen filtracio-
nes que causarán graves males a la 
construcciones. De ser ciertos es-
tos rumores, debe el Arquitecto 
Municipal dar su informe al señor 
Alcalde para su pronto arreglo. 
" K l Debate." 
Ha vuelto a aparecer el periódico 
local " E l Debate", fundado hace 
diez y nueve años por el señor Joa-
quín Masip, candidato a la Alcal-
día, por el Partido Liberal . " E l De-
bate" será órgano del partido libe-
ral y de Información en general. 
Muchos éxitos y una gran sus-
cripción le deseo a tan simpático 
y cívico semanario liberal. 
Domingo Cabo Bello. 
Entre los concejales postulados 
por el partido liberal de esta v i -
lla , figura el señor Domingo Cabo 
Bello, rico comerciante, directivo 
del Casino Español de esta vi l la y 
activo hombre de negocios. E l se-
ñor Cabo será sin duda alguna uno 
de los Concejales de más mér i to e 
inteligencia que defenderá los In-
tereses del pueblo que lo ha de ele-
gir el día primero deNoviembre. 
Los Populares j lo» Republicanos. 
En una junta celebrada por los 
componentes de los partidos Popu-
lar y Republicano de esta vi l la 
acordaron unirse para las próxi-
mas Elecciones, designando al se-
ñor Juan Hernández Tru j i l lo para 
la Alcaldía de esta vi l la que ya lo 
habían postulado los populares y 
al señor César Sánchez Luis, que 
lo hab ían postulado loa Republi-
canos para la Alcaldía, para un pues-
to de Concejal bajo las siguientes ba-
ses: E l señor Tru j i l lo , caso de sa-
l i r electo Alcalde por esos partidos 
fusionados lo será por el té rmino 
de dos años y el señor Cesar Sán-
chez los otros dos años. Para que 
esto pueda suceder tienen ios con-
cejales de dichos partidos- que es-
tan de acugrdo para que ocupe el 
cargo de Presidente del Consisto-
rio el señor Sánchez y de esa ma-
nera, poder ocupar le puesto de A l -
calde. 
Alberto Riílz. 
Cada día que pasa, toma mas 
fuerza en esta localidad, la candi-
datura para el cargo de Consejero 
Provincial recaído- en la prestigio-
sa persona del compañero en la 
prensa señor Alberto Ruiz, liberal 
de todas las épocas y fiel amigo del 
inolvidable General José M. Gómez. 
Ruiz es candidato de triunfo por 
sus mér i tos y servidos prestados al 
partido liberal. 
Comité F.Jecutívo 
En cumplimiento k 
por este Ejecutivo en 
sión, invitamos por est» r , 
Columnistas todos oapa.i * 1 
sábado 16 a las 12 m." al . h u S 
asistir al cambie de nonV 3í , « 
Calzada de CfisUra Z \ ' -
da de México. v ^aij, 
Suplicamos la asistencia. 
Habana 14 de S e p t i e » ^ ^ | 
César Rodrffmr,., s 
Antonio Navarrete, p ^ S ? 
MARCAS Y PATE 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex Jefe de los negociados de 
y Patentes. " 11 
20 años de práctica 
Bnratillo, 7, altos. Teléfono ¿.(u,. 
Apartado número Too 
L I T E R A T U R A SELECTA 
O B R A S D E H U G O W A S T : 
F l o r de durazno . Novela 
tomo. . . . 
F u e n l e sol lada Novela 1 tomo. 
L a c o r b a t a celeste. Novela 1 
tomo. 
N o v i a de vacaciones. 
U n tomo. , . . Noví 
F l Alumbrado Eléctr ico. 
L a c a s a de los cuervos. Novela 
U n tomo • r 
V a l l e negro . Novela. Un tomo. j . 
C i u d a d turbulenta , ciudad .ale-
g r e . N o v e l a . U n tomo. . . 1, 
CUMIAS DE GUIDO DE Ví. 
ROÑA: 
L a m u j e r que i n v e n t é el amor. 
N o v e l a . U n tomo R 
L a que no se debo amur. No-
v e l a . U n temo i, 
E l a m o r que vue lve . Novela. 1 
tomo. . . t 1, 
L a v i d a comienza m a ñ a n a . No-
v e l a . 1 tomo I 
O B R A S D E G U Y CHANTfc-
P L E U R E : 
L a esf inge amorosa. Novela. 
U n tomo tola 






























L i l de lo.5 ojos color d.M tiem-
po. N o v e l a . Un tomo tela. . 
H E C T O R M A L O T ; 
J u s t i c i a . N o v e l a . 1 temo. . . 
á i n f a m i l i a . Nove la . 2 tomos 
en u n volumen, pasta. . . • 
0.» 
G Y P : 
L a fe l ic idad de Ginette. 
c i o s a n o v ó l a s 1 tomo. 
Pre-
H E N R Y G R E V I L L E : 
D o s i a . N o v e l a . 1 tomo encua-
dernado 
E l c a l v a r i o de R a i s a Novela, 
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y loj 6e( 
no se tn 
kiigua, 
mente se 
u de ue 
Aliad 
EiS 0 E 
UlQUiCOg 
f el ti 
smo na 
El hoi 













M A R Y F L O R A N : 
Se desea una madrina Novela, 
tomo, t e l a . (Biblioteca de 
N o v e l a s Se lectas ) 
S a c r i f i c i o heroico. Novela. 1 
tomo t e l a . (Bibl ioteca de No-
v e l a » Se l e c ta s ) H 
A . P U J O : „ 
E l j u r a m e n t o de S ib i la , no-
v e l a , i tomos te'a (Bibliote-
Ca de Nove las Se lectas) . • 
M A R I A M A R E C H A L : 
L a s e c r e t a r i a del Conde. * v j 
v e l a . 1 tomo 
C A R L O S G O N Z A L E Z P E Ñ A : 
L a f u g a de l a qu imera . r ^ « -
l a . 1 tomo. . . • • • ' 
V I C E N T E B L A S C O IBAí fEZ: 
L a t i e r r a de todos. Ult ima no-
v e l a de este gran escritor. 
1 tomo 
( L a m i s m a obra encuadernada) 
P í d a n s e todas las o b r " ^ 
te au tor a l mismo precio qu» 
l a a n t o r l o r . 
A L B E R T O I N S U A : . 
E l negro que t e n í a ei aim» 
b l a n c a . L a novela de un gran 
b a i l a r í n negro. 1 tomo. . • 
M . D E L C A M P F H A N C : 
La n o v i a del Teniente , j r c 
c losa nove la p r e m i » ^ P W f » 
E N R I Q U E P Ó R P E A U X : 
E a c a s a so lnr iag i» . .^o^<í.». • :,H 
tomo tela 
E l miedo de v i v i r . Novela. 1 J 
tomo tela 
L o s R o Q u e v U J a r d . Novela . 1 J 
tomo tola | 




Q U E R I D O M O H E K O : 


























mo r t l s t i c a . 
G O E T H E : 
F a u s t o . N u e v a 
da. 1 tomo r ú » t i c a . • 
L E O N A R D O C O * * * * * ' ' , . 
L a a l e g r í a fl¿l o0,or 
edlciCn l iu» ir»-
Y ^ . n o e n c u a d r o . • 
A . R E V E S H U E R T A S : 
L a c l í n a g a . N o v e l a . l . 
r ú s t i c a . • • <:nveli'. 1 t0" 
Desde nue la Compañía 'Pavana L 0 ^ 0 ^ * ' ^ 0 5 . " . • • ' ' 
Central" ha comprado la planta . 
eléctrica del alumbrado de esta V i - I J O A Q U I N B E L D A : 
l ia, dicho alumbrado está de lo" 
más pésimo que darse p'fcede. La 
luz de los particulares y la del 
alumbrado público, se enciende 
muy tarde cuando no se vé nada y 
se apaya muy temprano con graDn 
perjuicio para los suscriptores, que 
pagan religiosamente sus mensua-
lidades. Las calles cuando se fun-
den los focos están semanas y me- i nu,* — 
ses sin alumbrado. Estas faltas que to y dárselo a otrJ , ha,t3..ií* 
fuerte ,for,0 el « * 5 | nazándola con c m ^ r l o ^ 
formándole ur.s 
• n tó perjudican al pueblo, debe I haga mejor QUC é l ^ 0 
e1 señor Alcalde Municipai evitnr-!cho más barata. 
las, exigiéndole I esa compañía • m:--
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,i|n j m á s ¿1 horizonte de cosas 
' Í s tomemos la lengua No eS 
" " í aue la tradición nos llega y 
Bftvq nVese,n ela y por ella que 
^So's'con todos oB que fueron, 
í t d o s los que'somos y con to-
• ¡ K los que serán? 
ri comercio espiritual, las rela-
s d€ ideas, las a rmonías y 
S o s humanas, en una palabra, 
_1 cohesión, tiene primero que 
ra¡ar por la comprensión We da 
la lengua la sola cosa que pue-
,,, negar al fondo del ser. porque 
í siendo inactivo ni siquiera en 
aeñw tenemos que amoldar en ella 
jda nuestra aclividad ínt ima, ln-
iiTláual v colectiva. Y aún las Intui-
ones sensibles au« por su natura-
na nos saturen de materia y que 
,ci esto son inexplicables, irreduc-
bl* en términos abstractos, se acó-
uodan en A^finit iva al vocabulario, 
al lecnicisn* de una lengua. 
Por esta tendencia inicial a expli-
irio todo en lenguaje, loe místicos 
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Ü W H I S P A N I C O L A P R E N S A 
El centenario que dentro de diez luchas polí t icas y guerreras que oul-
años va a cumplir este periódico, i n i ínaron con la Independencia, que 
, V á m o s l o m u j - e ó t á n más aptos a formar una " n i 
,triotismo, sí, « p g S S nece d a d menos precaria y mas solida. 
í1 p ,1 es una cosa Ia,¡<1.' ^ 0 ha habido Itasta, ahora otro J quizas, no pase tan auroleado por bri l laron los mas altos ingenios do 
*r8me herente a la naturaleza lejemplo de fecundidad, de-expansión j la admirac ión de la mul t i tud , como ¡que se enorgullece Tuba y que al-
ria, i " . de ta l les ' i . ro l í f ica tan grandes y completas esce aniversario de sus noventa! canzó el país uu grado de prosperi. 
fuer c í m o las de España , España se asi- ¡años que el día 2 4 cumpl i rá con la ¡dad Inconcebible". 
.mos 
aa lado los 
ia vida, que a todo un nuevo mundo; y esta| ayuda de Dios y ¡a fuerza incontras-j Kn electo, jesta es la historia del 
•̂j1).0-5 de una matiera^(Co0nIÍnH^ i ol ' ia que duró tres iargas centurias1 tí;ble del gran número de sus sus- DIARIO elocuentemente sintcti7>ada 
nos arraiga^ día ^ ^ ^ ^ ^ derroche de amor y 
con?iante Drteterminado grupo so 
t 1 determinado temperamento 
1*1. a 
. í ioDal- /,_c:aS es cierto, nos en-
o Por 
en Mua 
palabra, po r el tacto en ge-
oa p nreci-amente por eeio, 
rílU siempre 
do abnegación sublimes, aunque se 
niegue por los necios y los ignoran-
tes, es una realidad que subsiste y 
criptores, el DIARIO DE L A MA-
RINA, especie de tribuna pública 
por donde han pasado, dejando ras-
tro de sus maravilloso ingenio, inf i -
qut subs is t i rá a pesar de nosotros nidad de prestigios intelectuales de 
' esia Repúbl ica y de sus hermanas 
hispa no-a ni ericanas. 
mismos. 
Yo veo con profunda melancolía, 
a veces con desprecio y muchas con 
e'tenemos ojos y " J ^ ^.e,^pre|m 3ericordift ufanarse algunos ame-
aue ,venm niüos noslr:?anos de ser latinos y de odiar a 
0 ' t P l Que ,octrAs madres y España , sin darsa cuenta que lo son mos anos! Hay razón, ie Juramos a nuesua _ _ ^ ^ y de lat.nog 
fueron españoles. 
El tal patrimonio de Francia 
las t ie- 'con su Revolución en nuestros gue-
negras enjir.se de Independencia eg puro mito 





""mos cariño; y lo Que noe jarnos c ma4res y con t U 






ja ^ats pródiga qut 
ios las casucas del eso amam 
pi cielo az 
^friablemente— nos 
^ A va negruzca, ya promi 
Ufflpiaa. ' t - ^ ^ o n t p : ,Dor 'eso 
tras guerras de Independencia j amás 
tuvieron el menor asomo de anti-
uf 'que todos los clericalismo, esencial a la Revolu-
cobija 
tuberosamente; -por 
l' ^ plcordon obscuro de r 
f Sinuosas que vemos 
^ f nasear por lo8 callej 
W. 8l0Paaiegres del pueblo, 
indeleblem. 
por todo esto_ido6 ai aueio y por 
0510 nvíviTcon cosas que siempre f5te con î coeas que gi cam. 
insensiblemente. 
clon Francesa, puesijao que fueron 
hechas y consumadas por el clero; 
¡.T£" abortos de ellas, como la de 
Hidalgo en Méjico, no fueron sino 
vemos todos los! guerras desorganizadas de pillaje y 
callejas dor-1 de cr ímenes, 
pueblo, se nosi De manera que ni en las guerras 
3das 0 8 e°leinijUte al corazón. . . ; de Independencia, argumento tan 
nua indf „ctn vivimos— q u e r a - ' t r a í d o y llevadp, no fuimos contra-
riop a España sino fieles a ella, pues 
s'empre reconocimos, la autoridad 
de Ferníando V I I y ofrecimos el tro-
no a él o a uno de sua parientes. 
Lo que nos toca ahora es resur-
gir la unidad moral de la Raza, ha-
cer I u e entre tanto desatino y men-
nra que h|an venido reinando desde 
hace un siglo, v iv i r la vida hispana 
S m p á t r i o t a s , 
1 patr ia. 
Mas t omemos 





Y tiene que siu eder así. 
iNunca-han sido tan poco inmu 
tnbles las cosas como en estos últi-
pues, para 
creer fervientemente que un acon-
tecimiento de la magnitud para la 
prensa cubana, como ese del cente-
nario del DIARIO, de aquí a diez 
años después , ha de pasar con menos 
asombro que estos 90 años de vida 
que celebra una empresa en un país 
donde los años no se tienen en 
cuenta como cosa principal para un 
tr iunfo perenne, definitivo y hon-
roso. 
Por eson son tantos ahora a 
asombrarse cuando se enteran que 
una empresa hecha aquí en Cuba, 
tan española como cubana, vaya a 
cumplir, vaya a llegar sin grandes 
en el pá r r a fo transcrito, 
Inspección General., a los F . C. U. 
de la Habana, el Intinerario número 
9, que remite, el que sus t i t u i r á al 
número 8, que rige actualmente; ba-
jo la condición de que el tren núme-
ro 5, haga parada en Coliseo, en los 
casos en que haya de tomar o dejar 
pasajeros con sus equipajes. 
Tuvo lugar ja audición pública se-
ña lada para este día, en el recurso 
de revisión establecido por el F. C. 
de San Agus t ín de Ariosa, contra 
acuerdo de la Comisión de 15 de 
Marzo de 1922, que resolvió la que-
F A R A N D U L E R I A S 
NOTIOMS. 
auto bombos, sin gran aparato de'*? Pu«de f * * ? * ' s}no com° 
opereta bufa a sus 90 octubres. 
E l Triunfo, que según demuestra 
a diarlo nos quiere bien, correspon-
diendo con ello a nuestro recíproco 
cariño, habla del próximo aconteci-
miento periodíst ico cubano. 
Dice en sus "Puntos de Vista" el 
estimado colega: 
Xoventa años ha cumplido ya el 
y ser grandes, los más grandes, asíjlMARjíO I).E LA MARINA, 
por las riquezas del espí r i tu , qüfej ¡He rmosa edad para un periódlcol 
íss tenemos aunque las olvidemos 7 ' ¡Ter r ib le edad para un individuo! 
desconozcamos, como por las rlque-j Porque si los hombres se agotan 
itis materiales rogadas con profü-j.V perecen, las empresas se vigor!-
slón en nuestra feraz América. (zaa y remueven. 
Durante tres siglos el mundo es-
pañol ya «experimentó la vidja en 
común ; de entonces acá, aunque la 
mayor parte de los gobiernog ameri-
canos se han asociado consciente o 
inconscientemente a la' descristiani-
zfeción y a la desespañolización de 
estos antiguos Virreinatos y Capi-
tan ías Generales,' la vida que vivi-
mos todos es neta e ín t imamen te 
cristiana y española y por eso man-
tenemos el entroncamiento con Sa 
civilización cristiana, que fué la 
obra de E s p a ñ a y por eso también 
conservamos las raíces del viejo y 
ffeundo tronco peninsular. 
Nuestros poetas, paita poder lle-
gar al fondo de la belleza, tienen y 
deben saber manejar el instrumento 
de su obra, que es la lengua; todos, 
van a Españja, estudian el habla que 
a todos nos cobija y se asimilan su 
espír i tu en las producciones del Si-
glo de Oro; nuestros publicistas, 
nuestros escasos filósofos apóyanse 
Mas cuando se es propietario 
üna lengua y se le estudia y se le 
centra en sus términos los sentí t ; .mb.én en ^ í r l tu áe la Raz)a 
eos Intimos, familiares, henchidos _ , . . _ . „ j . j . 
«•e tradición y de toda la vida lejana 
¡1 pagado y cuando la vida toda 
los secretos hondos del ser huma-
) se traducen y se explican en esa 
ligua, se es, aunque voluntaria-
mente se quiera lo contrario, patr ió-
la de una manera fatal y necesaria. 
Al lado de la iengpa que traduce 
ii o menos fielmente los estados 
peíquicog del hombre, está algo 
acn más profundo y más básico que 
ce A temperamento, el individua-
:mo nacional. 
El hombre no nace, ni se destarro-
a, ni se educa, ni progresa solo; 
íonosamente tiene que pertenecer 
J an grupo y un grupo aislado, sal-
ajenwnte pensonal, es flnhnmano, 
alinatural. 
Eee grupo, pues, tiene a su vez 
m convivir con otros y todos entre 
'1 tienen que prestarse mutufes ayu-
«»? y recíprocas influencias; y esta 
^ la sociedad, la nación. 
^ qué cosas son el objeto de este 
«¡nercio espiritual necesario entre 
:iiividuo8 y grupos? 
e a los materialistas, a los po-
tos demodados, a los insensa-
arepensadores, anárquicos inte-
les, el fondo de la vida es 
re la idea religiosa; ella regu-
J J equilibra las energías indivi-
^«les, las relaciones de grupos, los 
^samientos colectivos. Y es claro, 
¡ J Dn todo lo Que hagamos entra-
el cuadro de la vida prácti-
V ^mlnio de la moral 
Puesti 
eihim, 0 quf el 3Cr se identifica con ' t i tuye 
1 "'en. en todo3 nuestros 
que es. a todas luces, una verdade-
ra realidad. 
Actualmente la sociabilidad que 
siempre por otra piarte ha sido una 
necesidad Internacional, toma a 
diario mayor incremento sea por el 
dtsarrollo de la vida intelectual, sea 
po:' las relíaciones económicas in-
dispensables cada día más para la 
'.ida de los pueblos. 
Y nadie, mejor que el mundo es-
pañol, puesto que ya ha vivido y de 
una manei(a feliz sin fronteras y que 
¿i esas fronteras existen ahora no 
son tan impenetrables como las de 
lo? otros países, nadie, sino noso-
tros, puede formar esa unidad para 
vivir en ella y de ella; nadie, con se-
mejante unidad, puede mejorar la 
vid? de todos, c i l t i v a r lo grande, 
lo bello, lo noble; nadie, sino solo 
nosotros, puede producir para rique-
za del mundo elevaciones espiritua-
le3 de perenne valor como las de 
nuestro Señor don Q u i j o t e . , , 
Como el patriotismo es una cosa 
fatal y necesaria, seamos, pues, pa-
triotas, pero patriotas de verdad, i lu-
minados; acudamos a España y al 
cristianismo; vivamos nuestro na-
cionalismo; no nos desorientemos 
ni nos desviemos del pasado. Amé-
riea siempre será el vasto y florido 
solar castellano y nadie, sólo por 
crear e infundirnos una nueva alma, 
cosa absolutamente imposible, que-
r r á ahogar—excepto los gobiernos— 
el cristianismo que es lo que cons 
A l Urenlé decano es tá hoy uno 
de los más j6venog directores de pe-
riódicos diarios de la Habana. 
" P e p í n " Rive/o heredero del es-
t i lo y de la habilidad per iodís t ica de 
su padre, el inolvidable Don Nicolás, 
sin necesidad de refrenar los bríos 
de gu juventud, ha sabido conservar 
el prestigio del periódico que dirige, 
que sigue siendo una "mst | tucón, pe-
ro le ha dado nuevas caras te r í s rú íi1-
y ninguna reforma le parece excesi-
va si tiene por finalidad mejorarlo.. 
Así ha hecho del DIARIO D E LA 
M A R I N A un gran pe r^ó#co a la mo-
derna, que no reniega de sus tradi-
ciones de seriedad y de sensatez, 
A su "nonagenario" ded ica rá el 
DIARIO DE L A MARINA su edición 
doininiral próxima. 
Nosotros - felicitamos a l colega 
por su "c innp leaños" congratulando 
a la Dirección, Redacción y Adminis-
t rac ión, así como al personal de tar 
llores. 
Todos y cada uno de los que "ha-
cen" el DIARIO, tienen parte en sus 
triunfos y en su asombrosa vita-
lidad. 
Que llegue al centenario tan ro-
busto y sólido ¡» Heno de vida como 
se encuentra al presente. 
Esos son nuestros cordiales de-
seos. 
También Evelio, el querido cama, 
rada de otros tiempos (los emocio-
nantes tiempos universitarios) dis-
curre sobre nuestra próxima provec-
ta e d a d . . . 
Son párrafos los del distinguido 
i Director político deEl Comercio que 
j honran a la clase a que pertenece-
1 mos, a la prensa cubana. 
E l n ú m e r o quo al alto acontecí- i ^ establecida por el señor José J 
Espino y Agüero , a nombre de la se-
ñora Hipól i ta de Rojas, solicitando 
que fuese declarada caducada la con-
cesión otorgada a la expresada Com-
pañía , para la construcción de una 
línea de F. C , como ampl iac ión a la 
ya construida por ella, de acuerdo 
con lo dispuesto en e lú l t imo pár ra -
fo del a r t ícu lo X I I del Capítulo IV 
de la Orden n ú m e r o 34 de 1902. 
A solicitud del Representante de 
los F. C. U. de ¡a Habana, fueron sus-
pendidas 23 audiencias por la Com-
pañía de Defensa Comercial contra 
dicho ferrocarri l , por pérd idas de 
mercancías consignadas a distintos 
consignatarios, seña lándose nueva-
mente dichas audiencias, para el día 
11 de Octubre próximo venidero, a 
las 3 p . m . 
Se deroga, de acuerdo con la Ley, 
el acuerdo do 7 de Septiembre de 
1921, nombrando un Cuerpo de Ins-
pectores Provinciales con su Jefe, y 
quedan extinguidos los servicios de 
las personas que ocupaban dichos 
puestos, a par t i r del día 31 de Agos-
to de 1922. 
La Comisión acuerda ordenar al 
señor Inspector General de Ferroca-
rriles, para que proponga en próxima 
sesión, la forma más adecuada para 
miento de nuestro nonagenario va 
mos a dedicar—anuncia el colega— 
es una obra perfecta de impres ión. 
En 18ÍÍ2 hubiese causado, m á s qne 
asombro espanto, una edición seme-
jan! e. Hoy . . . hoy hay que tener eii 
cuenta que estamos precisamente cu-
rados de espanto. 
La parte gráf ica es una prueha 
evidente de lo que en este ramo de 
la humana actividad se ha adelanta-
do en el transcurso de los siglos. To-
do es t á bien en ese número espe-
cia l" . 
Realmente no valía la pena de que 
nosotros escribiésemos este merecido 
elogio del Dl.MílO, después de la ro-
tunda af irmación COtttenlda en el pá-
rrafo anterior:—"Todo está bien en 
eso n ú m e r o especial, etc." 
Pero un buen abuelo puede permi-
tirse el lu jo de ser algo inmodesto.. 
No dudamos que el n ú m e r o será 
excelente, no tanto por las mararf. 
lias t ipográf icas que abundantemen 
L a compañía del "Pr incipal" , » 
cuyas funciones acude cada día m á s 
público,, convenido de l a calidad 
del espectáculo que ofrece, pondrá 
esta noche en escena una producción 
J cómica de Carlos Arnic^es y Joa-
quín Abate, t i tulada "Las Grandes 
Fortunas". 
Sólo el nombre de los autores es 
una g a r a n t í a de la jocosidad de la 
obra. Y a ñ a d á m o s a és to la concien-
zuda in te rpre tac ión que d á la com-
pañ ía de J o s é Rivero a todas las co-
medias quo representa. 
M a ñ a n a sábado , en 'a función ele-
gante de las 5 se r e p o n d r á en esce-
na la comedia francesa 'Primerose' 
Por la noche i rá , "Los hijos a r t i f i -
ciales". 
E l domingo, en la función diurna, 
a las dos y media "La ( asa de Qui-
r ó s " . 
En la próx ima semana " E l puesto 
do An t iqu i t é s " , de Garc ía Alvarez y 
la delicada comedia i taliana "Adiós 
juventud". 
Se prepara t amhién estreno de 
"Rayi ío de Sol", obra original de 
< arlos PrimePes, autor d r a m á t i c o 
muy aplaudido. 
s ímbolo de algo m á s elevado que el 
poder de los recursos materiales: el 
poder de la perseverancia en el es-
fuerzo del trabajo constante y de-
nodado, como v i r tud fundamental. 
En esta hora de inercia colect/lva 
es un gran ejemplo que enseñar a la 
generac ión presente, cuya doctrina 
de la actividad parece ser aquella 
que r e sumió el r i sueño Marck Twain 
en su famoso aforismo sat í r ico: — 
" E l derecho al descanso nos viene de 
l>'os, que t r aba jó seis días, el «ép-
t imo descansó y, desde entonces, no 
ha vuelto a trabajar m á s " . . . 
Tiene razón el compañero . 
Aquí por lo visto la mayor parte de 
las perseverancias que se conocen 
han sido conducidas por distintos de-' 
rroteros al que ha seguido la pol i - , 
tica del DIARIO; el trabajo; la ra-1 
zón mimosamente expuesta en todos 
sus escritos y la honradez escrita en 
todos sus actos. 
llevar a cabo las inspecciones de los 
F. C, por medio de inspectores técni-
cos, prefiriendo sean Ingenieros Ci-
viles, con experiencia en ferrocarri-
les, distribuidos por extensión k i lo -
métr ica de F, C , y que con asisten-
cia del Contador, formulen un nue-
vo presupuesto quo llene mejor las 
necesidades de la Oficina de la Co-
misión de Ferrocarriles, dentro de la 
suma asignada por la Ley, para su 
sostenimiento. 
Esta noche h a r á su presentac ión 
en el teatro "Payret", la Compañía 
ile perros y monos amaestrados de 
Splnetto. 
A l a vez que un espectáculo nue-
vo, por la forma de la presen tac ión 
y los trucos que los animales eje-
(ufan, ha de ser, sin duda alguna 
del agrado del públ ico . 
Especialmente la gente menuda 
puede hallar en él unas horas de 
sano entretenimiento. x 
I n f o r m e d e l a b o g a d o c o n s u l -
t o r de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
de Ferrocarriles, en la sesión celebra-
da el día 9 de Agosto de 1922. 
Se autoriza a The Cuba Railroad 
Co., para cruzar' a nivel, las carrete-
ras de Palomino y Los Claveles, en 
su l ínea de Camagüey a Santa Cruz 
del Sur, sin relevarla de la obliga-
ción de establecer esos cruces tal co-
mo fueron ordenados en 25 de Julio 
de 1916, cuando a juicio de la Co-
misión, concurran las circunstancias 
referidas en el acuerdo que denegó 
Son frases las del doctor del Real, I el recurso de revisión o lo creyere 
que bien se conocen han sido incul-1 necesario para el bien comón. 
cadas por su excelente maestro, e l ! Se manifiesta al F. C. de Portu-
ilustre político, senador de nuestra ¡ galete, que por cada día que trans-
Repúbüca señor Wifredo Fe rnández . 1 curra sin recibirse el Informe de 
NOTAS PERSONALES 
ENRIQUE NAYA 
En el vapor "Espagne", que sale 
esta tarde de nuestro puerto, rumbo 
a Evropa, embarca rá nuestro apre-
ciable amigo, el joven Enrique Na-
ya, distinguido comerciante en esta 
plaza. 
Va el Joven Naya a pasar una tem-
porada de descanso en España , junto 
a sus familiares. 
Deseamos al querido amigo una 
feliz t raves ía y una grata estancia 
en la Madre Patria. 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s 
Habana, septiembre 13 de 1922. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industr ia y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente Informe, emitido en el expe-
diente No. 30 de este año del De-
partamento Legal a mi cargo, forma-
do con motivo de la consulta hecha 
por el asociado de esta Corporación 
Sr. X X . 
Los antecedentes de esta cuestión 
es tán dados en la carta de septiem-
bre 1 del Sr. X X . , dirigida a esta Cá-
mara, que literalmente copiada dice 
as í : 
"Suplico que me faciliten un in-
forme del Departamento Legal res-
pecto al siguiente caso cuyo historial 
La Jira do Camila Qulroga, por 
(ierras de Rnd-América, es en cuan-
to a triunfos se refiere, una secuen-
cia do su estancia en la Habana. 
En L i m a la i lustre actriz ha sido 
objeto de seña lados honores. Entre 
ellos, la entrega por el Ayuntamien-
to de un diploma y una medalla de 
oro, conmemorativos de su visita a 
•a referida capital. 
E l acto de la entrega se verificó 
en una función extraordinaria orga-
nizada "ad hoc". 
" G l i interessi creati". Tal es el 
i í tu lo , en italiano, de la m á s aplau-
dida comedia de Benavente. 
" G l i interessi creati" fué estrena-
da a principios de agosto en ol teatro 
"Ol impia" de Milán, por la compa-
ñía de Palmarinl . 
L a obra a lcanzó t a l éxi to que fué 
preciso repetinla varias veces. 
L a crí t ica, con motivq del estre-
no, se deshace en elogios hac ía Be-
• navente, cons iderándolo algunos crí-
ticos como nno de los primeros es-
I critores, no sólo del teatro español , 
I sino t ambién de todo el teatro con-
! t emporáneo . » 
j Margarita X i r g ú h a r á este año 
I la temporada del " E s p a ñ o ? " . No 
I e m b a r c a r á pues, para Amér ica has-
I ta que no finalice los diez meses de 
| su contrata con la empresa del refe-
rido teatro. 
Así que espire el plazo referido 
se d i r i g i r á — al menos ta l es su pro 
yCCtO— a Buenos Airea con objeto 
de actnar en dicha capital y visitar 
luego las principales ciudades de Ja 
América española . 
L a empresa del "Real" prepara 
su próxima c a m p a ñ a . Será una tem-
porada grandiosa. Q^izá supere a 
cuantas ha celebrado el famoso ooli^ 
seo. 
. .Cada obra será Interpretada, en lo 
posible, en el Idioma en que fué es-
d i t a . sin desatender la proíeer ión 
debida al arte nacional. A l t e rna rá 
el repertorio a l e m á n y f r a n c é s eon 
el español , el i tal iano y ol ruso. 
De^ repertorio español , Ofelia Nie 
ío y Lázaro e s t r e n a r á n "Yolanda", 
ópera del maestro Ar regu i , premia-
da por la Academia de Beklas Artes, 
cantando luego " L a Dolores", del 
ilustre Bre tón , que r e p e t i r á Fleta 
m á s tarde, y la Nieto, Fagoaga y 
otros artistas, todos españoles , re-
p resen ta rán "Amaya", del mnestio 
Guridi . 
En el repertorio ruso que por p r i -
mera vez se r e p r e s e n t a r á en Ma-
drid, figuran " E l pr íncipe Tgor" y 
"Horis fíondonoff" interpretados por 
ar t is ta» rusos. Completan este cua-
dro de compañía , cuidadosnnienfe 
seleccionado, bailarines, hailarinas 
rusas y cor is tas-guías , con decorado, 
vestuario y accesorios especiales. 
De' reperiorlo a l emán sólo se pen-
dí án en escena "Los maestros can-
tores" y "Tr l s t án e Isco". Del fran-
cés, "Thais", "Sansón y Dal i l a" y 
"Los cuentos de Hoffmann". 
Para el repertorio italiano se es-
tá gestionando, con grandes proba-
bilidades de buen éxito, el estreno 
en Madrid de "La nave", tragedia 
de Gabriel D'Annunzio' música de 
Montemezzi, el más Inspirado de los 
compositores jóvenes de Kalia. 
Hipóli to Láza io eanfará , además 
de lo qne queda dicho, "La Favori-
ta" , "Tosca", " A l d a " , "La Africa-
na"' y "Los hugonotes", y Miguel 
CTeta, "Carmen", "Tosca", "Paya-
sos", "Rigd'eto" y " L a Africana". 
F . E 
E S P E C T A C U L O S 
Cuerdos tomados por la Comisión | es como sigue: Un comprador me de-
Helas aqu í : 
Nuestro querido colega DIARIO 
DH L A M A R I N A se propone conme-
morar en estos días l a fecha ya le-
jana de su fundación. 
1920-1921, a contar del tercer día 
de la fecha de salida del escrito en 
jó por cuenta una remesa de Esencias 
para Perfumes, y con este motivo la 
ofrecí a otro que mediante un des-
cuento dado se hizo cargo de los do-
cumentos acompañados de la corres-
pondiente factura comercial en Mar-
cos, bajo condición (Je pago al con-
tado por el neto que resultase. Man-
dé por un dependiente mió los men-
cionados documentos con el encar-
go de recibir un cheque de banquero 
por el montante de referencia y que 
cuando me llegase la nota del flete, 
seguro y gastos consulares se pasar ía 
a cobrar, como en efecto se hizo, e 
inmediatamente dicho comprador fué 
con mi dependiente a casa de N . N . 
TEATROS. 
PRINCIPAL. , , 
. Compañía de José Rivero. A las 
9: "Las grandes fortunas."" 
PAYRET. 
Presen tac ión de la compañía de 
perros y monos amaestrados de Spi-
netto. 
M A R T I , 
"La Estrella de Olimpia", "Las de-
licias de C a p ú a " y "Ojo por Ojo." 
VEROUM. 
A las 9: " E l tenor de la monta-
ñ a " , por Antonio Moreno. 
NEPTUNO. 
A las 9 1|4: "Fruta prohibiua" por 
Agnes Ayres. 
O L I M PIC, 
A las 5 1|4 y 9 1\2: " ¿Qué quie-
ren los hombres"? por Cla^a W iud-
sor. 
con quienes él tenia su Cta, Cte. y 
í u e ^ s e T e " ; o W u Z V T e T m p o n d r á : a l l í e*tregó * m* emplead0 el che-
una multa de 20 pesos por d í a ^ y res- , ?ue n1umer° $26679 que se acompa-
pecto al Ferrocarri l de Juraguá, se 'n*' el .cual fué expedido el 22 de 
le exime provisionalmente, de la ren- ¡ abrilJú,ltimo- Protestado en Berl ín , lu-
Con razón anota el colega el hecho ¡ dlción del Informe de 1920-1921, ! &ar del el dia 23 del siguiente 
de que "en esto país donde todo cam-
bia y todo se arruina con rapidez, un 
peillódico se haya sostenido durante 
tanto tiempo en un plano de recti-
tud y honestidad". 
Como Sieyes, muchos se conforma 
r ían , simplemente, con "haber v iv i -
do". 
Porque como muy bien dice en sus 
leídas "Impresiones" el director del 
nuestra vida y razón única1 decano' "noventa años son casi la 
COn el oien surje nece 
l / r e L i f ^ leí orden natural, de . ^ o n „at al> en el orbe 
SS.aay el orden sobrenaturtil. la 
actos laiporque España pudo civilizarnos por 
^ión revelada, , 
1 ̂ ldas P0r Cristo y que duran ** l89 verdades eter-
saría-¡Que no hay sino un sólo Cristo y 
Uiia sola España . 
Palpemos la realidlad de esta 
unión, y cuando oigamos hablar de 
Chile, de Argentina o de Méjico, oi-
gamos hablar de nuestra Patria. 
jurado la 
«1. 
hían empapado y l 
vida del mundo occi-' 
^ S o L ' T cosas a la ^ \ 
itre 1 ' , • ^ e una ha rmon ía 
^es SOn P116010*. Preguntémonos son los países, ia 
Lovalnia, Agosto de 1922 
J. Guisa y AZEVEDO 
(Mejicano) 
Presidente del Círculo Hispano-
cuarta parte de los que lleva de des' 
cubierta la isla. L n a cuarta parte 
que vale por las otras tres, si consi-
deramos que en ella se dieron las 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r t 
m a d o e n a s u n t e s de s p o r t s . 
"r si temn uaises. la raza que'Americano de la Universidad de Lo-
ttoria eu t^61110 nacional, su I vaina y de la Societé Générale des 
tradición y su lengua'Etudiants Etrangers de la misma. 
fBOMRllES UNIDOS DELA HABANA 
„ D I V I S I O N W A R I A N A O 
REBAJA DE PRECIOS EN LOS PASAJES 
EN VIGOR, SEPTIEMBRE 3 DE 1922 
;0R CUALQUIER RECORRIDO ENTRE: 
^liano y Quemados, 
^«nados y Pueblo de Mari 
^ mados y La Playa, 
.^""ados y La Lisa 
lananao. S c t s . 





C O L E G I O D E K I N D E R G A R T E N 
Jardines de la Infaacia 
DIRECTORA 
Srta. Cor* Calda j González 
rof*ora Graduada de la Escuela Normal 
No. 32, bajo.,—Teléfono A-4505. 
HABANA 
Ciertas las inscripciones de 
^ a 6 años di 
niños de ambos sexos, de 
e edad. 
C 7070 5 t i l 
• m i 
* 
H U L E P A R A P I S O S 
í L I N O L . E l U M ) 
M á s de veinte tipos diferentes, a cual m á s boni to . 
Adecuados para todos los departamentos de la casa. 
S U R T I D O C O M P L E T O DE H U L E DE G O M A . P A R A USOS Q U I R U R G I C O S 
Hules de mesa, de la mejor clase, le mayor variedad. 
Calzado para damas, caballeros y niftos. siempre novedad. 
" L A P R I N C E S A " 
H e r m a n o s M a t a l o b o s " ^ l l a esq. a h a b a n a 
1 e l é f o n o A - 4 5 2 8 
. A N U N C I O D E V A D I A 
ACTUALIDADES. 
Compañía de A Pons. En primera 
tanda sencilla, "Esa es m i hembra". 
En segunda doble. ¿De quién es la 
culpa" y "Corazones sin r u m b ó " . 
TUIANOX. 
A las 5 1|4 y 9 114: " ¿ Q u é quieren 
los hombres?", por Clara Windsor, 
C T A Í E S . 
CAPITOLIO. 
A las 5 114 y 9 1\2: 
por Lya Mora, 
M A X I M . 
A las 9 1|2: "Tacones altos", por 
! Gladys Walton. 
GBRVANTBS. 
"Más que la ley", por la Bert ini . 
"Pasionaria" 
por hallarse bajo la acción de la Ley! I me8 de mayo- Coa este ' motivo me 
Aprobar, visto el informe de la jfué devuelto para que el comprador 
* I ^0 P 8 - ? ^ 6 de nuevo, y éste manifies-
§ ^ ^ ^ ' ' ^ ^ m ^ m ' ^ l ^ S V ^ ^ ' ' m m ^ m ^ ^ ^ -\ ta que a su juicio tiene satisfecho es-
' i te crédito por haberlo pagado a mi 
empleado en un cheque de tantos do 
lares a cargo de su Cta, Cte, con N , 
N. , y que considerando aquella com-
pra como una compra local, no es % 
su riesgo lo que pudo ocurrir después 
de aquel dia, pretendiendo que la 
operación fué hecha conmigo y no con 1 
los embarcadores. Yo mantengo el I 
criterio de que la operación no es de I 
carác ter local ya que no solamente ¡ 
me pagó la factura, sino que me | 
pagó los fletes y demás gastos, y ade- j 
más tomó los documentos de embar- [ 
que y despachó la remesa en esta 
Aduana, amoldándose a una factura 
comercial en la moneda de origen, 
que son marcos, A mayor abunda-
miento para obtener el precitado che-
que de N , N , estoy seguro que ha 
estendido un cheque sobre su Cta. 
Cte. en Dolares siendo entonces una 
operación de compra de marcos para 
el pago de la factura de referencia. 
En este estado de cosas, ¿quien pier-
de este cheque? Yo estimo que el 
comprador debe volver a pagar a L , 
L . este montante; mientras que el 
comprador estima que ya pagó y que 
pagó bien y en tiempo, porque estima 
fué una operación local".. 
TI 
CAMPOAMOR. 
A las 5 1|4 y 9 1|2: "Las huérfa-
nas de la tempestad", por David W. 
Grlppith. 
| L IRA, 
"No hay tal cosa", por Alice Bra-
dy. 
I A I STO. 
A las 5 114 y 9 3|4: "Reformando 
a su marido", por Dorothy Philips. 
IMPERIO, 
\ A las 5 1|4: " L a a legr ía de la v i -
da", por Wi lhem Farnun. 
RIALTO. 
A las 5 114 y 9 3|4: " E l general í-
simo", por Tom Mix. 
Se trata, según se ha visto, de la 
negociación de una remesa de esen-
cias, que el comprador pagó entre 
gando al consultante, como represen-
tantes del vendedor, "el cheque No, 
626679 que se acompaña" , y que es 
un giro bancario librado por la casa 
N, N , a cargo del Deusthe Bank de 
Berl ín, que no pudo hacer efectivo el 
vendedor por haber negado el pago 
el banco l ibrado. 
Dados tales antecedentes que apa-
recen al principio de la consulta es 
de todo punto evidente que el compra-
dor de esta ciudad está obligado a 
pagar el documento no cobrado, en 
razón a los dispuesto en el art, 1170 
del Código Civi l que regula la mate-
ria del pago mediante documento, i 
Tal precepto es bien claro al estable-! 
cer que: "el pago de las deudas de, 
dinero deberá hacerse en la especie 
pactada y no siendo posible entregar 
la especie, en la moneda de plata u 
oro que tenga curso legal en Cuba, 
La entrega de paga ré s a la orden o 
letras de cambio u otros documentos 
mercantiles, solo p roduc i rá los efec-
tos del pago cuando hubiesen sido 
iv;ilizados o cuando por culpa del 
acreedor se hubiesen perjudicado. En-
tre tanto, la acción derivada de la 
obligación p r imi t iva quedará en sus-
penso". La ley regula, según se ha 
visto, el pago por medio de la en-
krega de documento mercantil y es. 
tablece que esta entrega no surte eli 
efecto del pago sino cuando se hu-
biese cobrado, o cuando el documen-j 
to se hubiese perjudicado, por culpa' 
de acreedor, y que, tanto la acción 
pr imit iva queda en suspenso. 
Luego, es evidente el derecho del 
vendedor a exigir del comprador de 
la Habana, el pago, ya que el docu-
mento que se le en t regó no fué pa-
gado por el banco librado, es decir 
"no fué realizado por el acreedor", 
y no hay constancia de que se hubie-
se perjudicado por culpa del mencio-
nado acreedor. 
Otra seria la conclusión, si se pro-
bara por el compradof de aquí la 
concurrencia de estas dos circunstan-
cias: l a . que el banco de N . N , tenia 
hecha provisión de fondos Deutsche 
Bank de Berl ín, no solo al tiempo 
de l ibrar , el giro, sino también du-
rante el tiempo que el acreedor ale-
mán tuvo el giro en su poder; y 2a. 
que dicho acreedor residente según I 
parece en Berl ín fué negligente al 
no presentar al cobro, en su oportu-
nidad dicho giro al banco librado, 
dando lugar con su conducta de des-
cuido a que la provisión de fondos | 
desapareciera. En este caso, la en-
trega del documento habr í a produci-
do los efectos del pago, por minis-
terio legal, por hallarse perjudicado 
por culpa del acreedor y el compra-
dor de esta quedar ía relevado de to^ 
da responsabilidad. Del propio mo-
do no hab r í a acción para reclamar 
un nuevo pago, si resultara ser cier-
to que el dependiente del consultan-
te recibió, en pago, dinero efectivo 
y que inmediatamente compró el gi-
ro en cuest ión para remesar el dine-
ro a Berl ín. En este caso tampoco ca-
br ía reclamar nada del comprador de 
esta ciudad. Pero si el pago se hizo 
por el comprador entregando el giro 
o letra del banco de N , N, a cargo de 
Deutsche Bank de Ber l ín ; si el banco 
N . N . no tenia provis ión de fondos en 
el librado y por eso no se pagó, si el 
documento fué llevado, oportunamen-
te, y con toda diligencia, por el acree-
dor del banco librado para que se lo 
abonaran y no lo pudo cobrar por la 
razón de que no hablan fondos del 
l ibrador; si, en consecuencia, lo que 
el comprador en t regó al consultante 
fué un simple papel sin más valor 
que el de la propia f i rma del banco 
librador, hoy en suspens ión de pagos; 
si todo ello es así , es evidente que 
la entrega del mencionado documento 
no ha podido producir los efectos del 
pago y U acción derivada de la oblí-
E N L A V I B O R A 
B O D A S I M P A T I C A 
E n l a r e s i d e n c i a del s e ñ o r J e s ú s R o -
mero, « n l a V í b o r a , y ante u n a r t í s t i c o 
a l t a r l e v a n t a d o a l efecto, b a j o l a direc-
c i ó n de la n o v i a , se j u r a r o n a m o r eter-
no y f i d e l i d a d i n q u e b r a n t a b l e , la r r a c l o -
s a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a E m i l i a R o m e r o 
y el correc to j o v e n s e ñ o r M a n u o l 
A l o n s o . 
L a ov ia , a t a v i a d a con gus to , s e n c i l l e i 
y e l e sanc in , f u é obje to de l a a d m i r a c i ó n 
g e n e r a l . E s t a b a e n c a n t a d o r a . A mi la-
do, sonr iente y fe l iz , el e las ldo de su 
omor. 
E l s e ñ o r J e s ú s R o m e r o , padro d« la 
desposada, f u é el p a d r i n o , s iendo l a ma-
d r i n a l a s e ñ o r a J u l i a F e r n á n d e x de M a r -
t í n e z . 
T e s t i g o s por ambos , los s e ñ o r e s J o s é 
R . Cabo, M a n u e l M a r r e r a , A l f r e d o P r i e -
to. G e r a r d o M a r t í n e z y el doctor Be-
nito L a g e . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a n u p c i a l , fu* 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequ iada la dlat in-
gulda c o n c u r r e n c i a , y en medio de vo-
tos y f e l i c i tac iones , p a r t í a l a f e l i z pa-
r e j a r u m b o a M a t a n z a s , l a be l l a c iudad 
de D o s R í o s , donde se proponen p a s a r 
los pr i (neros d í a s de s u l u n a de m i e l . 
Que é s t a sea e t e r n a , es mt d r s e o , 
G E R A B C O -
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 4 . 
Bonos del x 100 a 1 0 1 . 1 4 , 
P r i m e r o del 4 x 100 s in c o t i z a r . 
Segundo del 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o del 4 ^ x 100 a 108. 74, 
Segundo del 4 H x 100 a 1 0 0 . 2 0 , 
T e r c e r o de l 4% x 100 a 1 0 0 . 3 4 . 
C u a r t o d a l 4V& x 10G a 1 0 0 . 6 0 . 
V i c t o r i a de l 4% x 100 a 100 , 7 4 . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , «eptleriibre 14. 
E s t e r l i n a s ; , , S in c o t i z a r 
F r a n c o s , , , , 60 .00 
B A R C E L O N A , « e p t l e m b r » 14 . 
DOLLAR «.41 
gación pr imi t iva e s t á en suspenso 
por mandato claro y terminante á « 
la ley. Y en consecuencia el Tendedor 
tiene derecho » exigir del comprador 
el pago de la negoc iac ión , 
De ús ted atentamente teñor Pre-
sidente. 
( f ) Santiago Gntierres de Onila. 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Septiembre 15 de 1922 
H A B A N E R A S 
AYER EN PALACIO 
El primer paso. 
Para una obra benéfica. 
F u é la junta de ayer en la man-
sión nresidencial convocada por la 
Primera Dama de la República. 
Quedó en ella organizada, tras un 
cambio de impresiones, la gran ver-
bena que ha de' celebrarse en Ha-
bana Park para dedicar sus produc-
tos al Hospital María J aén . 
Decidida la fecha. 
El 9 de Octubre. 
Un feliz acierto ha afdo la elec-
ción del gran campo de diversio-
nes para una fiesta de esta natura-
leza. 
En su si tuación, en su ampli tud 
y en otras muchas condiciones de 
que está dotado r eúne todas las 
ventajíts apetecibles Habana Park. 
La señora María Jaén de Zayas, 
digna esposa del Primer Magistra-
do de la Nación .presidió la fun-
ta. 
En su nombre, y para exponer el 
obieto de la reunión , habló gala-
namente el ilustre senador Varona 
Suárez. 
Ofelia Rodríguez, la bella seño-
ra del brigadier Alberto Herrera, 
que actuó de secretaria, t ambién h i -
zo uso de la palabra para dar cuen-
ta de todo lo que se tenía proyec-
tado. 
Con relación a esto úl t imo, y co-
mo lo de mas importancia, diré que 
ba-i todo el parque se dividirá en 
rrios. 
Se pensó en que fueran cuatro, 
I primeramente, pero ha sido nece-
sario doblar el número . 
Serán, pues, ocho los barrios. 
Típico cada uno. 
H a b r á el barrio chino, por in i -
ciativa del Consejero Rúl Cay. y ha-
brá el barrio turco, que se ha br in-
dado a organizar generosamente la 
señóra Mina P. de Truff in . 
Otros barrios, como el español, 
como el americano, como el nues-
tro, de expresión genuinamente 
criolla y en el que habrá de lucir-
se, organizándolo y dir igiéndolo el 
conocido joven José Emil io Obre-
gón. 
Un barrio más . 
E l del Brasil . 
R e s u l t a r á un exponente del fus-
to y competencia de una joven y gen 
t i l dama, Déborah de Otero Ramos, 
distinguida esposa del Secretario de 
la Legación Brasi leña. 
Extensa, demasiado extensa la 
reseña de las personas que concu-
rrieron a la junta de ayer tengo 
que renunciar, contra mis deseos, a 
su publicación. 
Tanto por su objeto como por el 
rango de las personas que la pro-
mueven puede augurarse la suerte 
de la verbena. 
Será un éxito. 
Grande y resonante. 
JUEVES D E L SEVILLA 
Un banquete de médicos. 
La mesa diplomática. 
Y los diversos parties distr ibui-
dos por la sala eran anoche en el 
Sevilla la nota saliente d» la fiesta 
semanal de los jueves. 
El banquete lo ofrecer;el Ilustre 
doctor José A. Presno en su carác-
ter de Presidente de la Asociación 
Médica Franco-Cubana que con el 
glorioso nombre de Joaqu ín Alba-
i r á n quedó constituida entre nos-
otros al celebrarse el ú l t imo Con-
greso Médico. 
Habíase organizado en obsequio 
del doctor Emil io Fiterre, médico 
joven, de relevantes mér i tos , que 
haciendo uso de la beca otorgada 
por dicha asociación embarca hoy 
en el vapor Espagne para ampliar 
sus estudios e investigaciones cien-
tíficas en los grandes centros fran-
ceses. v ' 
En vis con el doctor Presno te-
nía su cubierto el doctor Arís t ides 
Agramonte, Secretario de Sanidad, 
ocupando los puestos de preferen-
cia, en torno del festejado, el doc-
tor Diego' Tamayo, Decano de la 
Facultad de Medicina, el eminente 
cirujano doctor Rafael Nogueira y 
e' doctor Andrés Pérez Chaumont, 
que asistía en nombre del honora-
ble Secretario de Ins t rucc ión P ú -
blica. 
Entre los comensales, el poven 
doctor Pedro Barillas, Secretario 
de la Asociación. 
Los doctores Valdés Anciano, Fer-
nández Abren, Cuervo, Romero, Gar-
cía Casariego, Ramos, Stincer, Hur-
tado, Kour i . Rafael Menocal y el 
notable especialista doctor Ar tu ro 
Aballí . 
Además, parmi les invi tés , el se-
ñor Robert Cámbenle , Canciller de 
la Legación de Francia, el doctor 
Albarráir , el director de E l Mundo, 
señor Antonio G. Mora, y en re-
presentación de nuestro director el 
querido compañero Juan Antonio 
Pumariega. 
A los postres, en brindis oportu-
no y elocuente, habló el doctor Pres-
no. 
Solo otro brindis después. 
Del doctor Fiterre. 
E l grupo del dlner dlplomatlque 
lo componían el Encargado de Ne-
gocios de Bélgica y su distinguida 
esposa, señora de Lemaire de War-
zée, con su gentil hija Diana, el En-
cargado de Negocios de la Gran 
B r e t a ñ a y señora, Mrs. Haggard, el 
doctor Tyau, Ministro de China, y 
el Cónsul de Bélgica, M . Emile Roe-
landts. 
E l licenciado Héctor de Saavedra, 
que había estado por la tafde en la 
junta de Palacio y a quien no le 
fal tó tiempo por la noche para co-
mer en el Sevilla, subir hasta el 
PTaza y pasar por el Union Club, 
estuvo de sobremesa con el señor 
Peñn ino y su esposa muy amable 
y muy s impát ica Li ta . 
En todas las mesas, flores, que 
eran del j a r d í n de Magriñá. 
Y el champagne imperando. 
E l de Mumm. 
Entre las señoras reunidas ano-
che en el Sevilla sobresal ían Nan-
dita Sanguily de Nogueí ra , Te té 
Berenguer de Castro, Leonila Fina 
de Armand, Maruja B a r r a q u é de 
Sánchez, Sarah Fumagalli de Ale-
gret y la bella y gent i l ís ima Mer-
cedes Lozano de Jardines. 
La señora de Montoto. 
Y Mrs. Grinda. 
De las señor i tas , entre otras, 
Margari ta Montoto, Evelia Mar t í -
nez, Beba Ortiz, Katt ie Bri to , Na-
nita de Cárdenas . 
Y Belli ta y Nancy Boullosa. 
Tan lindas las dos. 
Los niños que visten bien son 
acogidos en todas partes con ad-
miración y simpatía. 
¿Quiere usted que sus niños 
luzcan pulcros, elegantes, sin gas-
tar mucho dinero? 
^ Tráigalos a nuestro piso de los 
niños. En este amplio salón encon-
trará usted de todo y en variedad 
inacabable. Desde lo del bebé has-
ta lo de la jovencita y el jovenci-
to de 14 años, A precios excepcio-
nalmente módicos. 
L A BODA D E ANOCHE 
Novi^ ideal. 
Alada, inspiradora. . . 
Era la impresión que producía la 
señori ta Eloísa Gómez de la Maza, 
al recorrer, camino del ara, la gran 
nave central del Angel. 
Linda, como nunca linda, surgió 
anoche en el bello templo para su 
boda con el afortunado joven Ma, 
nuel Fe rnández Ovando. 
Su traje, precioso. 
Como precioso también el ramo. 
Artíst ico modelo del j a rd ín E l 
Clavel, combinado con rosas, azuce-
nas y crisantemos, desprendiéndose 
del conjunto cintas e hilos de plata 
en profusión. 
T E L A S I L A M C á ; 
a 
a s . 
le 
vea 
f m m y le 
r, l e 
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LA 
M U M L L A y COM POSTELA = TELIEFOMO A - ^ l 
siBtencia y la vitalidad de sus peque-
ñuelos , que para librarles de las in-
jurias de los agentes exteriores los 
somet ían a verdaderos suplicios. So-
que hemos dicho antes; esas razas 
vigorosas de at lét icos guerreros y 
formidables luchadores, sen t ían un 
miedo pueri l a poner sus hijos ">n 
rano de Efeeo habla de "unas tribus contacto con el medio exterior, ima 
salvajes que vivían en cavernas de ro-
cas, y que aunque Jamás cubr ían sus 
cuerpos con vestidura alguna, cria-
ban a sus hijos cosidos dentro de un 
saco hecho con la piel de un carne-
ro joven. Y sin remontar edades tan 
p re t é r i t a s , hallamos que en Roma, 
en la culta Roma de los Césares , 
transformaban a loe niños en verda-
deras momias vivientes al envolver-
Otro testigo más . 
E l (roctoi* Domingo F. Ramos. 
Una luna de miel pródiga en bie-
nes y satisfacciones, quiera el cielo 
deparar a los novios de anoche. 
Son éstos mis votos. 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
POR LA CONDESA BEIi POMAR 
L O S A R M A R I O S P A R A R O P A B L A N C A 
Obsequio que llegó a la encanta. 
(Tora fiancée en nombre de la elegan-
te dama Julia Bolado de Entrialgo. 
El doctor Juan Gómez de la Maza, 
Secretario General de la Universi-
dad, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señor^ Adela 
Ovando Viuda de Fernández , madre 
del novio. 
Testigos. 
Los de la gentil Eloása. 
E l doctor José Várela Zequeira, el 
señor Alfredo Fe rnández Ovando y 
el clubman muy conocido y muy 
simpát ico Antoñico de lq Guardia. 
El coronel Julio Sanguily, Jefe 
del Puesto de Columbia, f irmó como 
testigo del novio. 
P o r s u r i c o a r o m a y s u b n c u s a b o r e s d o b l e e l p l a c e r 
q u e p r o d u c e e l C A F E d e 
"EL BOMBERO", Galiano, IZO-Telh A-4076 
Como mujeres preocupadas en to-
do lo que sea el embellecimiento per-
sonal, también hemos de pensar en 
los detalles elegantes de lo que nos 
rodea, y por lo tanto vamos a o c u -
parnos un poquito de los armarios 
en que guardamos principalmente la 
ropa blanca. 
Muchas mujeres de gusto refina-
do hallan un gran encanto en forrar 
las paredes interiores del armario 
con cretonas de bonitos colores y di-
bujos. Este detalle presta al conjun-
to un aspecto más cuidadoso y l i m -
pio, ai las cretonas sin en tonalida-
des claras. Estas telas, con dibujos 
azules sobre fondo yema de huevo, 
por ejemplo, son ideales para los ar-
marios de roble y nogal, y en un to-
no un poco más anaranjado, para los 
de caoba. 
Ahora piásemos al ambiente per-
fumado que debe encerrar este mue-
ble. Nuestras cuidadosas abuelas te-
nían la costumbre de colocar en la 
colada raíces de iris para empapar-
las en agradable aroma; pero esto 
tenía el inconveniente de hacer ama 
ri l lear la ropa. 
Desde el punto de vista de la h i -
giene no puede una menos de ser 
partidaria del perfume en la ropa, 
ya que combate ciertas fermentacio-
nes; pero también por higiene deben 
evitarse los perfumes demasiado 
acres, como el sándalo , que propa-
gan por el aire el musgi de hume-
dad. 
De todos los perfumes para la ro-
pa blanca, el i r is es el más discreto, 
colocado no en la colada, sino en so-
bres. Con un k i lógrami de polvo de 
f ñ e de Florencia hay para llenar do-
ce sobres de tela, que se colocan en-
tre la ropa doblada. Pueden servir 
durante tres años, y entonces se apro-
vecha para el baño a razón de 250 
gramos por baño. Deja la piel tan 
suave como el agua de salvado, tan 
recomendada. 
Las flores de lino se emplean tam-
bién para perfumar la ropa y no so-
lamente perfuman, sino que tiene el 
poder de alejar las polillas, marlpo-
slllas y demás destructores. 
En las casas de campo nada tan 
propio como colocar en los arma-
rios y arcones espliego, tomillo y 
frutas de menbrillo. Esto que algu-
nas personas vulgares llaman olor 
a baúl de criada, resulta delicioso 
en las casas de campo y nadie lo 
agradece y estima tanto como un in-
vitado que va de la ciudad a descan-
sar unos días en la paz lugareña , 
donde estos peculiares aromas le 
evocan bondad, reposo, sencillez, que 
tanto alivian a un espír i tu fatigado. 
Todos estos detalles son propios 
para la ropa blanca en general: sá-
banas, mante le r í as , etc., no para la 
ropa interior personal, porque ésta 
sabido ee que ha de llevar el perfu-
me favorito de cada una, el mismo 
con el í u a l se perfuman los vestidos. 
Para perfumar la ropa Interior bas-
ta con empapar unas cuantas hojitas 
de papel secante con el perfume pre-
dilecto, dejarlas secar y luego guar-
darlas entre los pliegues de la ropa. 
Una mujer debe perfumarse siem-
pre con el mismo perfume, constitu-
yendo parte de su personalidad, al-
go por lo qué se la reconozca, antea 
de verla, pero siempre con discreción. 
M . M . 
les en una serie de vendas que Inmo-
vilizaban el cuerpo y las extremida-
des. (Esta b á r b a r a toilette que para 
sus vás tagos empleaban los descen-
dientes de Rómulo , está reproducida 
en unas estatuillas de barro halladas 
en Vi te rbo) . 
En la edad Media la vestidura in-
fant i l era también atormentadora. A l 
llegar el niño, a la vida "se envol-
vía su cabeza en una como capucha 
de lana, q u ^ l a sujetaba por comple-
to, pasande^una venda de tela por 
debajo de la barbilla, que luego, me-
diante unas cuantas vueltas, sujetaba 
las orejas pegadas al cráneo, y que, 
bajando después por la espalda, l i -
gaba los brazos, terminando, por f in , 
arrollada alas piernas, que man ten ía 
Juntas y quietas". Este atroz indu-
mento es más sorprendente si consi-
deramos que en el siglo en que esta-
ba en boga ya los médicos se ocupa, 
ban de d i r ig i r un poco la crianza In-
fan t i l . 
¿ E n qué es ta r ían pensando aque-
llos distinguidos compañeros? Su mo-
do de proceder parece demostrar lo 
g inando—¡e l lo s tan rudos y tan arris-
cados!—que el niño era un débil mu-
ñeco de blanda cera, incapaz de re-
sistir, sin deshafcer^se el más tibio ra-
yo de sol o el más tenue soplo de 
viento. Puede decirse que hasta ha-
ce poco tiempo no se ha considerado 
al niño como un organismo sólido 
que, aunque delicado, es capaz de 
reaccionar y de defendenee por sí 
mismo, sobre todo, si los que le cui-
dan se encargan de fomentar sus de-
fensar con un .gradual y razonado en-
durecimiento, en vez de intentar sus-
t i tui r las con medios artificiales. 
La higiene, tan necesaria en to; 
das las edades, es imprescindible en 
los albores de la vida. Todos sus pre-
ceptos, todos, son aplicables y deben 
er aplicados en la primera edad. E l 
¡ D O M I N I O S D E 
B R I L U T - S A y j J * 
Perdigones asados—Sp A . 
se vacían y chamuscan 6e uPl̂  
con una lonja de tocino gr '6! r,< 
dolos con un bramante 11 
en el asador a fuego viTo 
JOi Se desatan, ^ colocai 
fuente y se adornan con 
H a 
Alcachofas rebozadas.— 
cocidas, se parten a lo'l?* 
pedazos. Se rebozan con 
do y huevo batido r s ; ^ a D *erido 
teca de cerdo muy caliente. Se 
ven sobre una servilleta. 
CONTESTACIONIS 
H . L . Habana,—Efectivamenti 
ñora. Imacula Fleurs es la crt 
n iño tiene derecho a vivir cómodo, i ̂ " ^ hizo bella a la Bella Oten 
libre, l impio y alegre. E l encerrarle ¡ existe en Cuba, 
en casa, el suprimirle el baño , el j A.—Las Sales de Q 
abrumarle con gruesas e incómodas r a adelgazarán positivamente. A 
vestiduras por temor a que se enfríe, \ me han dado excelentes resultâ  
es una crueldad inúti l , y peor que UNA NUEVA esto, un proceder francamente per-judicia l . E l organismo, como una pla-
za fuerte, tiene sus defensores, con 
la misión de defenderle contra sus 
enemigos 
nar y estimular a este ejérci to guar-1 
dián, le desmoralizamos ene rvándo le , ' Ten<Lm°s *n existencia juego» du 
. ' ,7 j , . j . , • i 'a , comedor y cuarto y oiczas «wln ¿quién pondrá un dique a los invaso-¡ Todoi a precios reducidos. 
res? ¿Quién lucha rá con la enferme- O f r e c e m o s a usted nuestra caan 
daH? c u a l q u i e r o p e r a c i ó n que necesite Im 
En l a A v e n i d a de llalla nímarj 
l a hemos abierto, para la compn 
pero si en vez de entre- v e n t a de toda clase de mueblei 
d e r n o s . 
E l Doctor OX. 
N u e s t r o cumplimiento 
g a r a n t í a . 
será la m 
LA 
A. M. GONZALEZ y Cía. 
Pasta con Jalea. 
C O N S E J O S A L A S M A D R E S 
E L VESTIDO 
La fragilidad y delicadeza del or-
ganismo Infanti l ha sido considera, 
da—por rara paradoja—casi en ra-
zón inversa al vigor de la raza. Los 
padres de las edades primitivas te-
nían una tan .pobre idea de la re-
Se hace la pasta siguiente: Media 
l ibra de harina, media de polvo de 
azúcar , media de mantequilla derre-
tida, ocho huevos y una cucharada 
de " roya l " y dos de extracto de vai-
ni l la . 
Se baten las claras, a la nieve, y 
se mezcla la harina con el " roya l" , 
se baten t ambién las yemas y se mez-
clan con el polvo de azúcar, se colo-
ca la mantequilla derretida, en una 
vasija de porcelana a la cual se le 
va mezclando poco a poco la harina 
P A R A E L M E N U 
í GAUANO 20 TELEFONO i 
con las claras y después la azúcar1 Agencia t r l j i l l o Milt 
y la yema. Bá tase por cinco minutos 1 C6-993 alíM ag regándo le extracto de vaini l la y en i 
cuanto la pasta adquiera una consis- j 
tencia dura, se ponen en platos de 
una pulgada de fondo, llegando la 
masa solo hasta la mitad de la al-
tura, se mete al horno al calor mo-
derado por diez minutos y se saca y 
se coloca en un plato uno sobre otro, 
poniendo entre cada uno de ellos, ja-
lea de fresa. Este pastel se "cubre con 
betún de chocolate y se le hacen los 
adornos al gusto, con 
LA 
A L O S E S T U D I A N T E S 
A nuestras manos, ¡Juventud divina! 
La de patria que os venera, 
• desde el lienzo inmortal de la bandera 
al aula de elocuencia peregrina. 
Bajo el cielo de luz, bajo el gran Helios, 
i rán "a vuestras manos inspiradas, 
liras y leyes, músicas y espadas, 
bis tur íes , crisoles y evangelios. 
Entre esos dedos que de luz florecen, 
aumentad el legado que os ofrecen 
y a otra generación brindadlo entero. 
Que un siglo es solo un vaso portentoso, 
que vierte el contenido milagroso 
de otro siglo en el vaso venidero. 
E s t a es l a c a s a que más barato ve» 
C O M P A R E PRECIOS 
W a r a n d o l doble ancho en colortt 
25 centavos . Jj 
V o a l e s tampadr y liso doble anJ» 
20 y 30 centavos. „ 
O r g a n d í 1 112 vara de ancSo i * 
60 c f n t a v c s . 
B a t i ó U f i n a a 30 y 40 centi»(* 
T e l a R i c a , y a r d a de ancho, a J» 
l e v o s . ,a » « 
C r e a i n g l e s a superior a zo 7 " 
tavos . . . i * • 
-. C i n t a s f a n t a s í a . 114 de ancho, » 






























































t i i t o 
N u e s t r o surt ido en fajas y «r 
i n m e n s o . T e n e m o s en unas . 
todas l a s ta l las , de las t i t í * » * * * 
I c a s N i non y Warner , ino*W 
| c o r s é W a r n e r , se vende «aran 
LA NUEVA ISLA 
Salvador RUEDA MONTE, 61, BSQtnWA 
Ai**»* 
(VI 
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D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 103 El Corazón en la Mano 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
E . P E R E Z ESCR1CH 
S T a t r a a d i c i ó n a u m e n t a d a por s u autor 
TOMO ZZ <De v e n t a en " L a M o d e r n a Poeata". 
Obispo, 135.) . 
(Con t inúa) 
— Y sobre todo, los extranjeros vie-
jos, repuso la jamona. 
—Los epigramas de usted, conde-
sa, hacen sangre. Pero hablando de 
otra cosa: he oido decir que A r t u -
ro y Luisa se casan. 
—Eso era de esperar. Yo ex t raño 
cómo esa noticia ha tardado eu sa-
l i r a plaza. 
— T a l vez el lu to . . . 
—Sí , el luto tal vez. 
Don Deogracias observó que era 
objetó l e algunas miradas y de bas-
tantes sonrisas, y viendo una silla 
medio oculta entre los abundantes 
pliegues de una cortina, se apoderó 
de ella. 
—Desde aquí , se dijo, veré sin seri 
visto. Esperemos la ocasión. 
En este momento, la orquesta, que! 
se hallaba colocada al extremo opues-| 
to del sitio que ocupaba el dómine, se i 
puso a tocar un wals. 
Diez o doce parejas se lanzaron a 
la palestra. 
Entre estas parejas, el dómine vió 
a Luisa y a Ar turo . 
Buscó a Rafael, pero no pudo ver-
le. 
El wals es el rey de los bailes. 
Sus vueltas interminables, su, mo-
viniendo incesante, son la más expre-
siva representac ión de la a legr ía , del 
buen humor, del aturdimiento. 
El que no walsa no conoce las emo-
ciones del baile. 
Walsar con' una niña de quince 
abriles, con ojos de cielo, cintura da 
abispa, mejill?.^ de rosa y labios de 
coral, es lo mismo que viajar por el 
aire abrazado a un ángel , recibiendo 
el rocío de las flores en el alma. 
Walsar con una morenita de vein-
te primaveras, de ojos negros, dien-
tes de marf i l , pelo de azabache, me-
j i l las frescas; de esas criaturas pro-
vocativas que mirando matan y son-¡ 
riendo desafían, es lo mismo que cru-
zar el paraíso del Profeta abrazado] 
a una hu / í , respirando el t ibio am-
biente del amor. 
Walsar con una jamona de redon-
das formas, cara de luna, ojos rasga-
dos, mirada provocativa y albo seno, 
es lo mismo que tomar un baño r u -
so. 
Walsar con una vieja apergami-
nada, de ojos blandos, labios caídos, 
mejillas revocadas con el colorete y 
polvos de arroz, lazos en la cabeza 
y traje de arco iris, es lo mismo que 
recibir una paliza a t ra ic ión . 
E l wals tiene algo de fan tás t i co ; 
fatiga del cuerpo refrescaba el alma. 
Walsar es soñar , teniendo a un án-
gel aprisionado por la cintura. 
E l que walsa con una muchacha 
bonita y siente sobre su pecho las 
virginales palpitaciones del cora-
zón de su paraja, lo olvida todo, has-
ta las deudas; no siente nada, ni los 
pisotones que recibe en loe callos. 
Porque elwals es egoísta como el 
placer. 
Hi jo del entusiasmo, de la actividad 
y de la alegría , su vida es girar co-
mo un remolino de viento a l rededor 
de un j a z m í n : cuanto más gira, más 
se perfuma, más se embriaga. 
E l wals, como el Simoun, lo arro-
lla todo, como la música ligera, lo 
alegra todo, y como el sol, lo embe-
llece todo. 
Las habaneras, «sai dansas moder-
nas que la indolencia americana ha 
trasportado a nuestra Pen ínsu la , le 
han quitado un instante dé populari-
dad; pero no mor i rá nunca. 
Porque el wals se ha aclimatado 
entre la gente de buena sociedad co-
mo los toros enEspaña , el Jerez en 
Inglaterra y la cerveza en Alemania. 
Las habaneras son la languidez que 
saca fuerzas de flaqueza. 
Dos qne las bailan solo necesitan 
tr*s cosas: arrastrar los piés, menear 
los hombros y desmayarse el uno en-
cima del otro. 
E l wals necesita vida, calor. 
Como el torbellino que gira al re-
dedor de un ja rd ín , lo perfuma cuan-
tas más vueltas da. 
E l wals en f in es hermoso, poético, 
arrebatador, porque representa una 
cosa: juventud. 
Te rminó el wals. 
Luisa incitada por sus amigos, fué 
a sentarse al piano. 
Se puso a ejecutar un nocturno 
a lemán , esa música que arranca lá-
grimas a los ojos, suspiros a los la-
bios, que nos trae a la memoria re-
cuerdos agradables. 
Mientras ejecutaba el nocturno 
Ar tu ro volvía las hojas, y Rafael ca' 
si apoyado en el piano, parecía desa-
fiarle con la mirada. 
Aníbal estaba al lado de Rafael 
triste y silencioso como nunca. 
( E l dómine , oculto entre la cor t i -
i na del balcón, lo observaba todo sin 
j ser visto. 
j —Toca bien la marquesa, decía un 
caballero de edad avanzada a una se-
1 ñora que tenía a su lado. 
! — ¡ Y a lo creo! Tiene el novio 
i a l lado, le contestó la señora. 
— ¿ Q u i é n es? 
—Aquel joven que le vuelve las 
hojas. 
— ¡ N o es su pr imo! 
—Si . 
—Dicen que se casa. 
— ¿ C o n la marquesa? 
—Sí , con la marquesa. A l menos, 
lo he oído as í en la sala de juego. 
—Puere ser. Creo que se aman ha-
ce a lgún tiempo. 
— ¡Toma, toma! Según dicen, des-
de antes de casarse con el difunto 
italiano. 
Esta conversación cont inuó en voz 
tan baja, que no pudo oírse nada m á s . 
—Chico, ¿no es aquel el provincia-
no que persigue a la marquesa? pre-
g u n t ó un caballerete a otro que te-
nía a su lado. 
— S I . 
—Dicen que es rico. 
—Ocho millones. 
— ¡Bonita suma! 
—Creo que la marquesa no le ha-
ce ascos. 
—Cuatrocientos mil duros es una 
suma regular, y bien vale la pena 
de sonre í rse . 
— ¿ Q u é dice Arturo? 
— ¡ T o m a ! Arturo se ríe. ¿No sabéis 
su ca r ác t e r ? 
—Dicen que es» muy valiente. 
— M á s puede llamarse afuortuna-
do. 
— ¿ A f o r t u n a d o y no tiene una pe-
seta? 
— ¿ P a r a qué quiere el dinero? ¿No 
es rica su prima? 
— ¡Chist! ¡Cuidado! Esa palabra 
podr ía causarte un disgusto. 
— ¿ C o n qu ién? 
—Con el vizconde. Es un penden-
clero. 
— ¡Bah! Me r io de los matones. 
— R í e t e cuanto quieras; pero l ibra 
te de ponerte delante de Ar tu ro con 
un arma en la mano. 
— ¿ N o es aquella la hija del ban-
quero Arango? 
—Sí . 
— ¡Qué fea es esa chica! 
—Tiene algo de mezcla aquella ca-
ra. 
— ¡Toma! Como que se dice que es 
h i ja de una mulata. 
—No sé cómo los hombres se ca-
san con una mulata. 
—Siendo r i c a . . . Voy a saludarla. 
Los tres amigos se separaron. 
Luisa cantinuaba ejecutando la 
pieza musicaL 
ia mira0' 4 par 
Rafael, pálido f 0 " . ' ^ v ü , ^ Mida5 
t ra ída , permanecía inmd%s c j , 
do ligeramente en uno 
mos del piano. os uei pian"- , Ho 
Aníbal estaba a bu 1»° _ 
El dómine observaba c , 
queños ojos todo lo Q"6 
alrededor. pern,|,l\« 
De vez en cuando r u»' 
car su caja de rapé y 1° 
^ A r t u r o fijaba a ^ " 1 1 * ^ 
una mirada pro^^'J^ tes ta ' " ' 
Esta mirada era. co 
0tra- A^PStiS*1 
Lu4«a, sorprendiendo «* . 
se es t remecía " « ^ ^ 0 * * * 7*1 
Mientras tanto, dos 1» ifW 
mámen te vestidas, reca 
lores, hablaban en vo» tr>jííi 
— ¿ L e gusta a usted ei 
marquesa? 
—Tiene poco que ver;rají ^ 
—Efectivamente: un cr**», 
—Estas tontuelas <¡n* $B ^ 
ñas de la moda, 1 1 ^ » » 
jes elegantes. ^ 
— c a l l e n t a n Poc0 ' V 
la combinación de ^ ¡ ' ^ ' K e3t< 
__¿Le Parece J ^ f s d o l ^ f ^ 
—Nunca me han »" 
bias. 
—Son muy sosas. 
_ Y toca bostante ^ J j ^ , tfT'* 
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[PANARIO 
f A B A Ñ E R A S 
l*3 . . . r más 
verse coñfir-
los jueves. 
3 de Fausto. 




^ • ^ í ^ - c i o s ^ reluciente P ^ 1 ^ de Prad0 " 
tí»»8 
la concurrencia para 
^ m e n c ^ de un grUP0 SeleCt0 
fdr>inaJ& Romero de Arango, 
MerCed?anfully de ^06ueira ^ 
*in%nm*o de Vieites. 
ría R0^fdaval de Reyneri. 
Rosita Cad^n de Fa r r é s Leonila Manmon de ^ M.ga ^ 
KDde A r m ^ d . ^ u l ^ SeU.n ^ 
^ S d e B - n . 
.rcedes l ' Liarabí. 
i ^ / í a r t í n de Blanck, Emi l i 
E N L l T ERRAZL1 
Magaz de Almeida y Pilar Ortiz de 
Guerra. 
La señora Viuda de Pór te la . 
Isolina Díaz. 
Y tan intecesante como siempre 
Angelita Ruiz Guzmáu de Pita. ^ 
Señori tas . 
La linda Margot de Blanck. 
Obdulia Aguilera, ^arah Vianello, 
María Antonia de Armas, Nena Qui-
ñones , Angelita Llanusa y Lol i ta 
Concepción. 
María Carlota, Graziella y Silvia 
Ma- Custodio, hermanas las tres muy 
graciosas. 
Antonia y Emil ia Urqula. 
Y Teté Mediavilla. 
P r e p á r a s e una fimción extraordi-
naria a beneficio de los empleados 
de Fausto. 
Será en plazo próximo. 
de Mencio, 
OLV \ ! PIC 
I llen0 completo. 
r n i r a v e r en Olympic, 
t l d • Mbíción de La bailarina Uo-
W e * b ! * u T * ¿ e c t o y distinguido 
-- ' la de4 
' ^ " H t a ' z a ^ s de Cuóllar, Ma-
MapSo de Martínez y Victoria 
' Aa Parajón. 
W|?i5t« Martínez Pedro de Me-
n t a l tan do entre el grupo de 
*»1 ^ ' í s ' L e s y bellas que for-




¿ i e Colás. £ 
l ia André de Giol y Luz María Ra-
mos Almeyda de Fontanills. 
Y Teresa Sosa de Rodr íguez Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa 
de Fuentes y Dulce María Castro 
de Vázquez. 
Un prupo de spñori tas. 
Sarita y Mirta Linares, Raquel 
y Esther Ramíirez. Conchita y Eme-
lina Pando, Graziella y Josefina 
Tarafa, Margot y Carmita Mart ínez 
Pedro, Consuelito y María Coil y 
Renée y Acacia Cicero. 
Bertha Machado, Nena Cossio, 
Ofelia Fontanills, Carmen Angulo, 
Arocha, Lol i ta ! Rosa Saavedra, Hortensia Bolívar, 
Consuelo Sán-^ " r e d ohly, < 
l » T o r ^ , 4 a Serafina de Cárde-
dolfíi 
^ Mu Martínez. 






Para Angustias Caracuel 
L» bella señorita, hija del muy 
erido presidente del Centro A n -
iur, celeW hoy sus días. 
¡Felicidades! 
(é mañana. 
C0n baile toda la tarde. 
Lo ofrece el Loma Tennis como 
.¿ta en obsequio exclusivo de sus 
Resuiíará muy animado. 
Ya de vuelta. 
Ernesto A. Longa. 
El prominente hacendado, y ami-
0 mío queridísimo, está de regreso 
una temporada de baños en Mar-
n Mesa. „ , , , , 
•̂er, en el Tnion Club, lo sain-
aban todos con el afecto de siem-
Complaciéndose de su regreso. 
Margarita Gutiérrez, Mimí 
bard, Margot de Cárdenas , 
Boada, Caridad Betancourt, 
Cardona, Hilda Giol, Silvia 
dez e .Isabelita Rasco. 
Y Andreita Ferrer. 
Lindís ima! 
D K L 1)1 A 
Esta noche. 
La función de Payret. 
Primera de la temporada de pe-
rros, monos, etc., que nos ofrece 
Spinetto. 
Asis t i ré . 
Enrique FONTANILLS. 
MUEBLES DORADOS 
GRAN REDUCCION DE PRECIOS 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há-
ganos una visita v le mostraremos 
los ú l t imos modCTos. 
" L A (ASA Q I I V T A N A " 
Ave. «lo l la l ia (anlos (fclfanQ) 74-76 
'IVléfonos \-ll264 y &f-468a 
damente la conciencia nacional. 
Antes de despedirnos de nuestro 
laureado compañero , t e rminó di-
ciendo brindemos señores por 
Cuba y por Francia, por la 
prosperidad de la Asociación Fran-
co-Cubana y por el cumpli-
mleuto do sus nobles designios, por 
el doctor Flsterre, a quien deseamos 
todos un feliz viaje, y que el éxito 
le acompañe siempre en la misión 
científica que la Asociación Franco-
Cubana le confiere. 
Estas vibrantes palabras fueron 
ahogadas por los aplausos, que se 
repitieron luego al levantarse a ha-
blar el festejado. 
E l doctor Flsterre se Umita a dar 
en forma modesta—que cuadra a 
su aspecto 7 hace más s impát ica eu 
personalidad— las gracias por el 
1 honor que ee le dispensaba, expre-
sando cuán t a era la grat i tud a que 
le obliga el rasgo generoso de su 
maestro el doctor Fresno y de la 
Asociación Médica Francoi-Cubana 
Joaqu ín A l b a r r á n que le ha concedi-
do la beca. 
P r ó x i m a m e n t e a las doce de la no 
che t e rminó la agradable comida, 
quo proclama una vez más los no-
bles sentimientos del doctor Fresno 
y demuestra su deseo de robuste-
cer la vida de la Asociación Médica 
FranccyCubana J o a q u í n A l b a t r á n , 
popula r izándola . 
El lo honra a los profesiontles 
que la Integran, y es de esperar que 
sigan sosteniéndola para bien de la 
cultura científica. 
propagaban con pavorosa rapidez. ( que se trataba de una explosión. 
Catorce americanos naturalizados A la mañana siguiente ambos va-
han desaparecido, pero ee sabe c u á l ' p o r e s fueron examinados, apreclán-
es el paradero de log nacidos en dpse las averías de los mismos, 
los Estados Unidps. Diez de ellos es-j' E l "Indochina" fué extraído por 
tán en los suburbios con guardias' medio de las bombas de achique de 
americanas y turcas. 
E l consulado general americano 
estaba situado en el á rea incendia-
do. E l cónsul fBneral George Hor-
dos potentes remolcadores l levándolo 
al dique para repararle la proa. 
E l "Sa.rmatia" ta rdó algunos días 
en ser llevado al dique para ser re-
tOB y el personal del consulado sa-! parado. Los tribunales del Canadá 
i l ioron en los momentos en que las que conocieron del hecho, fallaron 
llamas se dir igían hacia el edificio,i en contra del "Indochina" que ha te-
llovándose consigo las claves oficia-i nido que pagar las averías sufridas. 
Igs y los fondos, junto con los más 
importantes documentos. 
Del Problema.., 
Un barco amtíricano ha salido 
para Salónica con 600 refugiados y 
otro para el Pí reo con igual número . 
DES A PA RBC1 ES RON ( A Tí )TU I : 
A ME K K A NOS NATURALl ZAIX ).S 
EN ESIWÍRN^. 
LONDRES, Sepaembre 15 
E L "QUEDAM" 
Procedente de España llegó hoy el 
vapor holandés "Quedam" con más 
de 400 pesajeros. . 
E L "PHONIX" 
Procedente de New Port News, ha 
Créese aquí que catorce america-! llegado con carga general el vapor 
nOvS naturalizados que se echan de ^an^8 "Bhonix • 
Esín i rna menos en Jísmirna pertenecen al 
Co egip Internacional Auieritano que 
comprende la mayor parte de la po-
bidción americana en Esmirna. Se-
gún telegrama fechado en 12 de 
Septiembre estos americanos natu 
raiizados se hallan a tres millas dé 
Ksmirna. ^. 
EL HLNRV M . F L E G L E R " 
El Terry "Henry M. Flagler" llegó 
de Key West con 2 6 wagones. 
En su casa, 
en la a p a , 
en el café, 
en el hotel, 
en todas partes-
"la flor d e l e s " 
exija que el 
calé sea de) 
BOLIVAR 37 
Telétonos; A-3820 y M-7623 
ENTRE AMERICANOS 
'HUMEDOS' Y 'SECOS' 
Agencia TRIMLLLO MARIN 
as y «r» 
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L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gofio y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
i . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4^6 
(Por The JíssociatecT Press). 
' NEW YORK, Septiembre 15. 
La votación popular del Li terary 
Diggest ha terminado y sus resulta, 
¡ dos son un interesante índice del 
1 sentimiento del pueblo americano, 
í respetco de la prohibición. Tomaron 
parte en ella un total de 922,383 
| votantes, que se distribuyeron en la 
siguiente forma: 
En favor de la prohibición extric-
ta: 356,193. 
En favor de la modificación de la 
ley 3 76,834. 
En favor del rechazo de la ley: 
189,856. f 
De un millón de personas, el 40 
por ciento, está, pues, en favor de la 
modificación, en tanto que un 3 8 
por ciento, está por la observancia 
y un 20.6 por ciento por 1^ deroga, 
ción de la ley. 
No se crea sin embargo,—¿como 
pudiera pensarse—, que ese podero, 
so 40 por ciento de reformistas pue-
da aliarse incondicionalmente a los 
antiprohibicionistas. Por el 
DIRECCION DE MONTES Y MINAS 
El señor José Isaac Corral en aten-
to B. L . M. nos hace saber que ha 
tomado posesión del cargo de Direc-
tor d& Montes y Minaá para el mal 
fué nombrado por Decreto Presiden-
cial al mes pasado. 
Mucho acierto deseamos al eefior 
Corral, al que felicitamos por el acer-
tado nombramiento de que ha sido 
objeto. 
En honor del... (Viene de la PRIMERA) 
Se p r e p a r a . 
(Viene de la PRIMERA) 
•"tíra/6 t0da Clase- de ansiOBas con-
pués (Je la ocupación turca. 
"Un viento del Sudeste llevó las 
llamas hacia el Oeste y así escapa, 
ron ilesas las viviendas turcas. 
"Además de las alumnas, unas 
1,300 refugiadas se hallaban en el 
colegio, situado cerca del lugar don. 
de empezó el -incendio. Ignórase la 
suerte que hayan corrido las alum 
(Viene de U pá«. P R I M E R A . ) 
saba de la acción de la escuadra, y 
ahora dice el General Buyguete en 
esa Nota, que los poderosoe elemen-
tos ofensivos de los buques de la 
escuadra, ejerciendo su acción sobre 
la costa de Beni Urriaguel y parte 
de la de T e n s a m á n en la que se ob-
serva todavía gran número de ho-
gueras de alarma y llamadas, rom-
piendo con frecuencia el fuego de las 
ba te r ías enemigas, sobre 1» plaza 
de Alhucemas, aunque con pocas con-
secuencias contra las vidas de Ion 
que al l í defienden a E s p a ñ a . 
En cambio, las ba te r í a s nuestras 
en Alhucemas, y los hidroavlonee, 
han producido gran daño en las po-
blaciones rebeldes, y además , se han 
puesto al descubierto las ba te r ías 
enemigas, llegando los rlfeñoa por 
esta acción de los aviones a mostrar 
su descontento contra Abd-el-Krim, 
que les aseguraba que E s p a ñ a no 
volverla a mandar aeroplanos al Riff . 
Se propone el General Burguete in-
tensificar la acción de la escuadra 
para destruir las ba te r ías enemigas 
y añade que eso es Indispensable pa-
ra que la superioridad de España 
pueda establecerse. 
Y cuando haya organizado la de-
fensa del terr i tor io y puéstose en re-
lación estrecha con las kábi las adic-
tas, l levará Igual actividad a los te-
rri torios cercanos a ^le l i l la , con el 
concurso de los Comandantes Gene-
rales y de las autoridades musulma-
nas. 
Luego asegura al Gobierno que no 
ha perdido de vista la obligación pri-
mordial de evitar gastos al erario, 
y por eso propuso el 31 del mes pa-
sado de Julio la repa t r iac ión de in-
dividuos de cuota, del reemplazo de 
1919, y hasta, más adelante, de to-
dos los de cuota existentes en el 
Riff , ha l lándose todo dispuesto pa-
ra llevar esta idea a la práct ica , en 
cuanto las circunstancias lo permi-
tan . 
Y por ú l t imo, añade el Al to Comi-
sario que la acción política en los 
dos sectores de Yebala y el Riff 
marcha bajo los mejores auspicios, 
pues en el primer sitio se celebró la 
primera conferencia con el Raisuli 
en la que éste mostró excelentes dis-
posiciones, pareciendo dispuesto a 
entregarse, y en cuanto al otro sitio, 
ya por los telegramas y cartas del 
4 y 5 del mes de Agosto, del Al to Co-
misario, h a b r á podido observar el 
Gobierno, añade , que podemos espe-
rar bastante de la ac tuación de los 
moros amigos, debidamente apoya-
dos moral y materialmente. 
Termina diciendo el General Bur-
guete que esa es la síntesis de su la-
bor de estos días y la exposición fiel 
de sus impresiones, que hasta el mo-
mento en que escribe, dice, no pueden 
sér más h a l a g ü e ñ a s . 
j<i i cocí v¿t meiiLcu ue Lumaiht! una cu. fcerl ja Asociación 
pa "very now and then" Pero no , Cu¿ana ioa( lu ín A 
dudarte. Tal es al menos la opinión | el voto unánilT] 
A. Pére i Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
ESTACION TERMINAL 
PPiüfix S M1L CRISTIANOS ñas y se alega que fueron raptadas 
Tr'pf m Í ^ A MA^OS D E LOS 1 por los turc'os 
nRCOS, EX ESMIRNA. 
LONDRES, Septiembre 15. 
• t í S a !!08 mi l cristianos fue-
en S S de una horrible matan. 
«.antP. i1"03, a manos de tur-
Mio m a * qUe 86 Propagase el i n . 
o qU9 ^ s t r u y ó el barrio arme-
"•Cuando salió el "Simpson" las 
llamas ya habían llegado a los mué . 
lies y amenazaban a los consulados 
extranjeros. 
"Antes del incendio hubo matan-
zas que continuaron durante toda la 
j noche i luminaüas por el siniestro 
resplandor de las ll-amas. Es impo. 
1 sible calcular el n ú m e r o de los que 
perecieron. E l Doctor Post, ameri-
1 ei1 des¿a*í ,° r - .menos , se asegu. 1 cano, en una entrevista ha expresa H Pues 
caos grigeos semi.oficia- ¡ do la opinión de que el n ú m e r o de 
Batre los h • • I víct imas hasta el momento de esta, 
^idos ti rriP'laiites atropellos l lar el Incendio ascendía a mi l . 
íípto °r ios turco8, cuén tase (Otros cálculos procedentes de Ate-
»itfe Un -u,chas jovencitas. a lum. i ñas elevan el total a 2.000). Gran 
Lo, OIegio americano. ¡ número de cristianos se cree que 
obrartEOiS Creen fl"6 el incendio ' han Pereci<1'0 en medio de las He. 
ptq }e 08 turco» " - mas. 
iIaJ)orrar las 
y que su ob-
huellas de las 
• • ^ casas ' 86 les imPuta-
pirad» n pa L v ricanas sufrieron 
móvil- »; HiUs 0 C S considerable de las 
mde los « c u y o R o ñ a d a s por el incen. 
T griegos*6 ca,c"la en los ba-
I . dac ión del franco fran 
ma . 
" E l comercio extranjero sufrió 
enormes pérdidas , especialmente las 
sucursales o agencias de los grandes 
almacenes de tabaco americano, co-
mo la Gary Tobacco Co., así como la 
Standard Commercial Trading Co., 
de New York, la totalidad de cuyas 
existencias fué destruidas. E l total 
de las pérdidas materiales se calcu. 
MENU: 
Supremo de Fruits Maraschine. 
Créme d' asperges Argentevil . 
Fl le t de Rouget f r i t sauce Fígaro.. 
. Demi Poussin aux Riz Pilafo. 
Fi let Mignon maitre-d'Hotel. 
Petit-pois paysannes. 
Pommes Hollandalses. 
Salado poire-d' adocat. 
Coupe Monte-Cristo, 
petits-fours. 
Cocktalls. I Demi tasse. 
SanterneS. 
Chateaux Margaux. 
Champagne' Veuve Cliquot. 
A l servirse el vino de la alegr ía , 
se levantó a ofrecer el agasajo el Dr. 
contra, j Fresno. Con palabra reposada, en 
rio, en caso de encontrarse en 1^ dis, tono familiar, pero que revelaba emo 
yunt ivra de escojer entre prohibí -1 ción honda, se dirigió a l señor Se-
ción y no-prohibición, una gran par, j cretario de Sanidad, al señor Deca-
te de ejlos, sino la mayor ía , op ta r ía n0 de la Facultad de Medicina, al 
por la prohibición. Optar ía por la 1 doctor Flsterre, que pa r t i r á hoy pa-
prohibición a regañad ien tes y con CIirrenteSi diciendo que los que d i r i -
i l de tomarse una co, | ¿en ]a Asociación Médica Franco-
Albawán, creada 
mme del Congreso 
recogida por el cronista ¡Nacional de Medicina, para desarro-
Y es que este pueblo tiene lo que , intercambio científico y es-
puede llamarse una doble moralidad. |!ar . e l intercambio cienu*M5B y es 
la moralidad,—que es preciso reco- trechar aun más }0* r i ^ S S ' m é ? " 
nocer que la tiene en mayor grado ' S,of;, q u ^ Slempr' ha .^?XJSÍ!?° 0en^re 
que n ingún otro pueblo del mundo, i ̂ xha * la .Sran RePubllca latina, ha-
— y lo que algunos críticos america. j b ían nuerido congregarse en esta 
nos califican de hipocresía de la mo- ' fiesta ínt ima, en este ágape cordial, 
rá l idád . 1 ^ primera puede a veces I Para despedir a su compañero el 
fallar, pero la segunda nunca. Po r - ¡ doctor Fiterre, qué pa r t i r á hoy pa-
qllp—convenga el lector con el c í , ra Francia; después de haber obte-
nico cronista—, la hipocresía de l a , nido la primera Beca de viaje con-
moralidad es tan importante como i-cedida por la Asociación. 
V, moralidad mismo, es casi la mo- j La bril lante e j ecu to r i a—añad ió— 
ralid'ad m i s m a . . . O viceversa . . . del joven compañero , su expediente 
universitario esmaltado de lauros y 
1 d i premios, y las especiales condi-
¡ cienes de carác te r que le adornan y 
que tan bien conocemos los que he-
1 moa sido sus Maestros, son presa-
\ gio seguro de que nuestro primer 
COLISION ENTRE E L V APOR fií. | tecado no def raudará las legí t imas 
DO.CHIXA Y E L VAPOR SAKM.X-, esperanzas que en él depositamos. 
E L TAPITAN DE ESTE U L ' Hará llenar cumplidamente su 
TIMO SE FRACTI-RO r \ A PlKRN'A misión, el doctor Flsterre-—prosiguió 
: diciendo— no tiene más que inspi-
Procedente de New Port News ha I ralbe en la vida laboriosa y en la 
llegado en la fnañana de hoy el va- í historia ejemplar de aquel cuyo 
por danés "Samatia" que manda el nombre glorioso lleva esta Asocia- I 
t t j „ „ * , 1 «.-Ar, Ti-ar.™ rs.^ono- de Joaquín Al - ! raa r 7 8U señor Luís Llano 
•) 
D E PUERTO 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Los viajeros de Isla de Pinos demo-
rados 
Esta mañana , u las 6, al tren 68 
que debía conducir al Rincón los 
viajeros de Isla de Pinos, en el 
muelle de Batabanó se le descarrila-
ron a una casilla de eciuipajes y a un 
coche de segunda sus troocks demo-
rando en encairilarlos una hora 
próx imamente . 
* E l Senador Castillo 
Regresó esta m a ñ a n a de Cama-
g»sy el senador Julio del Castillo. 
E l Alcalde do Manzanillo 
Ha regresado a Manaani|lo el 
Alcalde Municipal de aquel t é rmino 
eañor Manuel Ramírez León. 
Vviijeros que salieron 
Esta m a ñ a n a fueron a: 
Pinar del Rio, doctor Octavio La-
capi tán L . Buch. I ción Franco Cuba a 
El señor Abelardo de Aguiar, ins- ' barran, cubano, hijo adoptivo de 
pector de la Aduana de turno hoy, i Francia, que desde la Clínica de 
, 1^ en 1.000,000.000 de francos. 
Jueves 'ciiĉ 1-0061161^6 ^e fuen- | "Grandes cantidades de comesti 
J ^ ^ l i ^ f A t ^ 3 . fecha-! 
en , l o 8 EsmT las colonias ex-
-•""m11 f r i c a n ? y " " ' ^ TÍ0 hI*"08 Que 11 
amtricanñ rna' y notablemen-
d e ^ - ^ ^ l ^ g a n aquí a 
ue 
Esta. 
bles fueron destruidos creando así 
una gran escasez de alimentos. Va. 
ríos establecimientos franceses e i n . 
gloses, el colegio francés de Son Jo-
sé y otras escuelas francesas, así co. 
aio el edificio de la Asociación de 
Jóvenes Cristianos, fueron destrui-
dos. Las aldeas adyacetnes griegas 
1̂1-s terribles^1 tHorton' r e ^ t a i i 7 arnienÍas J'Jos^uburbios de Burja 
515uió en * 50 
S U O aence^mí ato 
)T- H I V * *dB8e ProponfJ , 3 turcos. que ! ESMIRNA, Septiemore 15 
traJcV C ^s crlmene- vrrar las hlie-1 E1 fuego (lue ^ " P e z ó en el ba-
? •*o«, tUf. ^ coleéis V ss Mins. d i . ¡ r r io armenio de Esmirna ayer tarde 




sobre la matanza y Burnabat. donde residen las curo, 
rna al incendio " 
'fas los barrios ar-
peos, también fueron incendiados. 
europeos. EL H O R RIB LE INCENDIO DE 
ESMIRNA 
este 
I. L arias latn. ^ en una ca. 
o . ^ d e s p u l í 1 , 6 Petróleo y 
Careció f SaUr del 
010 envuelto en Ha. 
, rics fc^^n llamas en 
^ 1 E , t o e i ^ ^ T : : . 
a primera hora se' había propagado 
esta m a ñ a n a temprano a las seccio-
ne.-, turcas de la dudad e iba ganan-
do terreno ráp idamente . 
Todo el barrio europeo está redu 
pido a cenizas y un número Incon-
tubie, miles sobre miles de personas 
has quedado sin liogar. Han ocurri-
do centonares Jo desgracias perso-
le pasó la acostumbrada visita, reci 
hiendo la documentación necesaria 
dado que el buque viene a recibir 
órdenes. 
E l Capi tán del "Sarmatia" relata 
un hecho ocurrido a su barco el día 
11 del próximo pasado mes de agos-
to en el Río de San Lorenzo, Cana-
dá, donde él sufrió la fractura de una 
pierna, y su buque gravís imas ave-
rías. 
Refiere el capi tán del "Sarmatia" 
que entrando en San Lorenzo a las 
dos de la madrugada, fué embestido ' r 
por el vapor "Indochina" que como 
se recocáará estuvo recientemente en 
la Habana con una compañía de t ro . 
pas indochinas. 
La proa del "Indochina" quedó in 
Necker y desde su cá tedra de la Fa-
cultad de Par í s , con sus obras, con 
su Investigaciones y eon 3Us des-
cubrimientos, i r radió su fama por el 
Orbe, para renombre de sus dos pa-
trias, para gloria de Cuba y de 
Francia. 
Ese nombre que nos sirvo de le-
ma y de bandera, a mucho nos obli-
ga, y yo apelo al patriotismo de mis 
compañeros e invoco su espíri tu de 
Ca 
Palacios, Daniel Medel. 
Carroño, el ipgeniero Alejo 
r reño. 
Mata/zas, T. Lalné , Justo López 
Ortega, Manuel Sánchez Toledo. 
Calbar ién , Feliciano Pérez Sosa. 
Varadero, el doctor Octavio Or-
tiz Casanova. 
Carmen, doctor Aurel io F e r n á n -
dez de Castro. 
íes entre personas que fueron sor-jres al sentir el ruido producido por cinsos momentos en aue un rielen I I i ^ w m m m T i . o . , -larMn vo^o»^ , ' i „ "1 " " l ~ l ~" r 
rr .nd .da . per n.n,aS m eho,u= de ambos barco,, creyeron trenado e.olemo t ^ a T a n h„n. I « 3 L n í n e " ' • ' ' " " " FaCen<la' ^ . W Q S p ^ S $J&Í& 
crustada en el costado de babor del . tros profesionales, en Interés de 
"Sarmatia" sufriendo ambos barcos nuestra enseñanza y en beneficio de 
importantes aver ías que les causaron nuestra cultura. 
vías de agua. | Labor doblemente meritoria, se-
Pocos minutos d3spués ambos bar- ; fíores! ; obra altamente alentadora y 
eos quedaron a pique en el lecho del ; altruista. la que rea l izará en la 
Río, acudiendo las autoridades y va- [ Asoci?ek5n Franco-Cubana, In in i -
rías embarcaciones menores a reco- ' ci&tiva y el esfuerzo de unos pocos, 
ger a los tripulantes. a quienes nreocupa la cultura y el' 
Los vecinos de aquellos alrededo; renopibre de la "patria, en los pre-
Federico Almeyda. 
El rico hacendado oriental Fede-
rico Almeyda, suagro del tenor Lá-
^olidandad de cooperación, para ^ regre6Ó a gantiago de Cuba 
robusteciendo la Asociación 
Médica Franco-Cubana, pueda llevar 
3 vías de hecho, convertir en reali-
dad —como ya ha sucedido con la 
B6cá de viaje— todo su trascenden-
tal programa, para uti l idad de nues-
E ] Coronel Sanguily. 
E i coronel Julio Sanguily para 
asuntos del servicio íuéf a Güines 
esta mañana. . 
M I S C E L A N E A 
A GUISA D E PROLOGO 
José Rodríguez, el culto gerente d« la razón aoclal Rodrigues Herma-
nos, de Luz, 40, me escribe una carta en romance desde Jacksonvllle, a 
donde fué en viajé de negocios. 
Como en el saludo que cariñosamente me hace, menciona todas las 
casas que anuncio en mi sección, no quiero privar al lector de saborearla 
a su, gusto, ya que, como suele decirse, no tiene desperdicio. 
Paso, pues, al entrañable amigo, culto literato e inspirado poeta, 7 
salud para que me alivie muchas veces de mi penosa labor. Oído al vate: 
P A R A SOMUTES 
Desde Jacksonvine, Florida. 
C A R T A E N ROMANCE 
Salúdete, creador 
de sabrosas Misceláneas, 
ai asentar hoy mis reales 
en estas tierras extrañas, 
donde Ponce de León, 
llevado de locas ansias, 
de perpetua juventud 
buscó las famosas aguas. 
Ciertamente, demostró 
Don Ponce bien a las claras 
que era un gallo del demonio, 
con espuelas como lanzas; 
7 que si da con la fuente, 
hoy estaría en la Habana 
tomando sidra de Cima, 
Manzanilla de la Jaca; 
y andaría por las calles * 
metido en una "majagua-
de las que vende " L a CeIbaMt 
según dices tú. baratas. 
Y es lógico, él usaría 
de L a Rusquella, corbatas, 
que han de ser de L a Rusquella 
para envenenar muchachas. 
Que le gustaba lo bueno, 
la historia bien lo señala, 
y siendo así almorzaría 
diariamente ahí, en " L a Diana"} 
compraría sus ranchltos 
de víveres en E l Aguila, 
j los hijos criaría 
con la leche eondensads 
danesa, marca "Dos Manos", 
tan popular en la Habana, 
E r a un gallo Don Poncltey 
con espuelas como lanzas; 
el apellido León, 
Si llega a dar con la fuente 
de las misteriosas aguas 
León se apellidaría 
hoy la mitad de la Rabana, 
Quién vería al noble bldalfi 
probablemente sin barba, 
erigiendo que su ropa 
con "Arco Iris" lavaran 
para así ponerse piezas 
con buen olor y muy blanca» r 
o entraría en un café 
exigiendo una aromática, 
la legítima de Wolfe, 
porque la falsificada 
con é l temple que él tenía, 
¡cualquiera se la endosaba!— 
se exponía el cantinero 
a no encontrarse la cara,— 
T usaría Don Poncíto, 
el gallo de espuelas largas, 
los zapatos de " L a Bomba", 
la famosísima casa 
que está frente a Campoamor,— 
donde no venden, regalan—; 
llevaría encima prendas 
con todo el arte montadas 
por la casa de Muxella, 
qu.e en eso nadie la iguala. 
Y enfundado si llovía 
en muy buena capa de agua 
de la casa de Carmen» 
las cuales jamás se calan. 
Imagino su chalet 
con muebles del 100 de Animfts, 
de los que vende Cantero, 
que son colmo de elegancia, 
y con cuadros de " E l PIncel" 
que por lo bellos resaltan; 
y allí , sentado a la mesa, 
temprano, por la m a ñ a n a , 
s i rviéndose gofio Escudo, 
tarareando una alborada, 
o a lgún couplet modernista, 
de ese á lbum que tú llamas 
creo "La Canción Moderna", 
que venden casi por nada 
Compostela "cuatro y ocho", 
Casa Iglesias, la afamada. 
Véolo comiendo dulces 
sin dejar una migaja, 
porque los compró el muy tune 
de clase que no empalaga: 
e labóralos La Isla 
y m á s detalles holgaran. 
Finalmente sus ahorros 
g u a r d a r í a en buena caja 
que González y Marina 
vender ían le barata. 
Gispert lo r e t r a r í a — 
tanta ser ía la fama 
del nuevo Matusa lén 
que la gente. Impresionada, 
pedir ía sus retratos 
para verle bien la cara. 
Y sonriente, tranquilo, 
en la quietud del Nirvana, 
con la eterna Juventud 
que le diera fuente mágica , 
viendo siempre nuevos siglos, 
nuevas gentes, nuevas razas, 
y mirando a los demás 
a q u í en nuestra lu,cha diarla, 
su rostro dibujarla 
una sonrisa de l á s t i m a : 
por las noches leer ía 
tus graciosas "Misce láneas" , 
y, reposado y tranquilo, 
mete r íase en la cama 
con la absoluta certeza 
de ver otra vez el alba; 
sin cruzarle por la mente 
la Idea de la desgracia 
y sin pensar un segundo 
en que lo acecha la parca 
y que quizá muy en breve, 
como ofrenda noble y santa, 
le dediquen de bíscul t 
las coronas renombradas 
que C. Gelado elabora 
en su bien montada fábrica. 
Perdona si me extendí 
demasiado en esta carta 
al hablarte de Don Ponce 
y de su locura ra ra ; 
pero qué he de hacerle, chico, 
es siempre tarea grata 
recordar a aquellos hombres 
de nuestra indomable raza; 
que eran nobles, decididos, 
y el hablar de ellos encanta. 
P E P E . 
Jacksonvllle, Florida, Septiembre 6 de 1922 
Por la copla, 
Luis M.Srnnlaw. 
HONRAS FUNEBRES 
Viajeros que llegaron 
Cienfuegos, Gustavo Iglesias. 
Santiago de Caba, .^Ilguel Viñas. 
Cacocúm, Manuel Torrás . 
Sabanazo, B. Hinne. 
Sagua la Grande, el doctor Rubén 
Radía . 
Santa Clara, Luciano Mart in Sa-I Mañana sábado, a las 9 de la ma-
las y familiares ñana se ce lebrará en la Iglesia Pá-
Matanzas, FraúclsCQ Ravelo. su ' rroquial de Guanajay el funeral para 
madre del querido Párroco Pbro. Jo-
sé María a quien relterainos nuestro 
pésame. 
La señora Teresa del Valle y Valle 
falleció en Asturias, cristianamente 
confortada con los Sacramentos y 
Bendición Papal, el mes pasado eu 
Asturias. 
D. E . P 
S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 t i * BU' 
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MIENTRAS CAE LA LLUVIA 
Bstos atardeceres grises, pesados, 
lluvioso, me produce u ntedio inex-
plicable; pues ignoro si nace de mi 
propio espíritu melancólico o si me 
lo comunica la misma tarde que 
transcurre lenta, cansada, uMsie y 
húmeda. 
Ténues hilos de agua que enlodan 
las calles, caen de las nubes plomi-
zas, y U n bajas, que parecen acostar-
se sobre los tejados. 
Cruzan raudos los autos encapo-
lados en sus bules negros. Bajo sus 
paragüitas, las mujeres que vuel-
ren de las oficinas o de las tiendas, 
apresuran el paso dando saltitos; y 
en la esquina, un guardia muy gra-
re. sumido en su capa, resiste la 
lluria a pie firme. 
Hay en la redacción una quietud 
Llega al fin la noche, cuyos ve-
los negroe y densos traspasa la llu-
via que no ha cesado. 
Se encienden Jas lámparas Sel sa-
lón. Iniciase el desfile. Salimos en 
busca del condumio caliente que ha 
de restituirnos las perdidas energías 
Y mientras llega el carro. Casado, 
ColT y yo charlamos. 
-—¿Fuiste hoy a las Cortes?—me 
preguntó Casado. 
—Sí ; hice el recorrido en una lan 
chita de gasolina. 
—Mucha agua ¿verdad-
—Calcula: hasta la rodilla. * 
— ¿ Y qué? 
—Nada; ni una interrupción fiel 
motor. 
—Me refiero a los casos. 
—Pues apenas si tenían importan-
Neveras 
"BOHN 
solemne, cuasi conventual; interrum , tia. 
pida sólo por el incesante repique-
tear del agua sobre los cristales y 
el chirrido de los linotipos que tra-
bajan en los talleres. 
Don Ramón de Armas, el enorme 
tabaco en los labios, se adormece 
en santa paz. fr&M sorb| de cuando 
en cuando traguitos de gaseosa y 
Pepe Fernández, dentro de su cha-
leco sin mangas, se pasea leyendo 
unas cuartillas. 
Roa conversa con Ichaso sobre el 
"Ambiente Actual". Llega González 
Quevedo, muy ceremonioso, muy es-
tirado y saluda con una profunda ge-
nuflexión a los redactores ,a las me-
sas, a los sillones, a los cuadros, a 
José que pasa y a la máquina donde 
va a escribir. E l Director contempla 
angustiado, las nubes sombrías y 
Herrero se le acerca a Don Pedro 
G'^ailt, ¡preguntándole al oído:—• 
¿Dé manerá que?.. . 
—Que ya podemos ir pensando en 
construir el a«ca, porque esto tie-
n-i todos los caracteres de uu dilu-
vio. 
L a noticia deja boquiabierto a 
Buendía; y Antonio Suárez, que prac 
ticu el telégrafo sin. hilos y perte-
nece al Cuerpo de Sanidad, se apre-
sura a trasmitir la infausta nueva a' 
la estación vecina. 
Carlos se encoge de hombros con 
supremo desdén, porque ha recibido 
la última calabaza de la temporada 
y quier»; morir abogado, pero Pru-
dencio que está encantado de *la vi-
da por mor de una rubia hechicera, 
suspiró por un salvavidas. 
—¿ Corriente. ? 
— T a n corrientes como las gine-
bras aromáticas. 
—Sin embargo alguno merecerá 
la pena de ser contado. 
—-TV diré: Hubo uno que no ca-
rece de gracia. 
—Vamos a ver. 
Se trata de un pobre diablo que 
fu^ a bailar con unos zapatos que de 
prestados y todo le atosigaban los 
callos. 
—¿Qué más? 
—Que a media noche, harto del 
suplicio y con los pies hinchados, 
sentóse en una mecedora, quitóse los 
zapatos que colocó debajo del asien 
to y se quedó dormido hasta que vi-
no la mañana y las alondras canta-
ron. 
—Pero. . . 
• 
—Pero al despertar, no halló los 
zapatos, ni el conserje de la socie-
dad supo darl^ razón de ellos. 
— Y . . 
— Y pagó la multa porque maltra-
tó al Conserje; y pagó los zapatos 
porque el amigo no quiso creer que 
se lo habían hurtado. 
— E s lo que tú dices: no deja de 
tener gracia. 
— T e parece ¿verdad? 
—Venga otro. 
—¿Otro? Hijo mío. cuando me 
disponía a seguir oyendo, apretó el 
aguacero y yo temiendo que se 
echara a perder el motor de la lan-
chita. me colé en ella. . . y aquí me 
tienes. 
D A L E V U E L T A S . 
SYPHOr 
Este grabado representa ía porcelana riu esquinas para tod» 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué in-
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de ros higie-
nistas del mundo entero; por la Compañía que fabrica las neverai 
y refrigeradores "BOHN SYPHON", hace ya bastantes años. Otrat 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tas 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a i a 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficmas: Cienfuegos. 9. 11, 13, 20 y 22 
£xposHÓQ: Avenida cíe Italia, 63« 
DE AMARILLAS 
AIi C I E L O 
SE APROBO E REGLAMEN-
TO DE LA FEDERACION NA-





E l día veinte de los corrientes se 
celebrará en el local de esta Junta 
Provincial Electoral, sita en la calle 
San Miguel número setenta y tres 
(altos) la subasta para 1̂  impresión, 
sellage y empaquetamiento de las 
DE JABUCO 
E n la Sala de Armas del Centro 
de Dependientes, tuvo lugar anoche 
la segunda junta para la constitución | 
de la Federación Nacional de E s - . 
grima. 
Presidió esta reunión el señor Ma \ 
nuel Dionisio Díaz, actuando de Se-1 
cretario el señor Juan Saaverio. 
Dada lectura del Reglamento, fué 1 Boletas OficiaW, de muestra y t 
aprobado, haciéndose solo ligeras! repuesto que han de usarse en las 
modificaciones. j Elecciones Parciales que se celebra 
E l señor lionisio Díaz, que tradu- rán en la provincia de ia Habana" 
jo el Reglamento, fué muy felicita-1 el día primero de noviembre del año 
do por la rapidez y claridad con que! actual, para la impresión (Te hojas 
10 hizo- ¡ de estado de escrutinio y de tiras 
Después se pasó a tratar del nom | engomadas. En la Secretaría de esta 
bramiento de la primera directiva j Junta se proporcionarán modelos se 
3ue ha de regir los destinos de la i darán informes todos los días hábi-
Federación, estando de acuerdo la, les de ocho a once a. m. y de un<i 
mayoría de los presentes en que se | a cinco p.m. 
convocara a una nueva junta para | Habana, quince de Septiembre (Te 
que cada persona pudidese llevar W mil novecientos veinte y dos 
tudiada la candidatura que se crea 
mejor. 
Durante la junta se suscitaron dis 
tintos debates, lo que da mu.estra del 
entusiasmo que anima a los esgri-
mistas. 
Entre los presentes recordamos al 
Capitán Pío Alonso, distinguido pro-
fesor de la Sala del Centro de De-
pendientes; a los señores Ciño y 
Camacho, profesoresr respectivamen 
te, de las Salas del Unin Club y del 
Casino Español; los Capitanes San-
sores, Miranda y Castell; el Coman 
dante Rodolfo Villegas; Susini de 
Armas, Silvio de Cárdenas, Ferrei-
ro, Antón, Mediavilla. Quesada To-
rres, Agüero, Campos, Rey, Calyes, 
y nuestros compañeros en la prensa, 
doctor Felipe Rivero, director del 
"Avisador Comercial"; Carlos Fer-
nández Cabrera y David Aizcorbe. 
Oportunamente publicaremos la 
fecha en que tendrá efecto la próxi-
ma junta. 
Dolor profundo embarca a los apre 
ciables esposos, Sardiñas-Gaünclo. por 
la irreparable p.érclWa de sn qwi-i lo 
hijito Marco Antonio, ocurrida el m i é r -
coles 30 del pasado me!=. 
. M 
Campaña en 
(Viene de la p ; ' j r . I M I I M K R A . ) 
día haberse dirigido que de haberíe 
llevado a cabo hubiera tenido peores 
resultados, y ei se hubiera llevado 
a cabo no hubiera habido fabricante 
alguno de azúcar en los Estados 
Unidos que hubiera sobrevivido, ni 
uno solo". 
En la página 12023 del Diario del 
Congreso, def 7 de Agosto de 1922, 
al hablar de las pérdidas que las 
compafííae remolacherag experimen-
taron en la fabricación durante el 
pasado año (1921), el Senador Smoot 
manifiesta que las mismas "fueron 
estupendas, como se demuestra con 
sus informes anuales. E l de la Ame-
rican Beet Sugar Company demueetra 
una pérdida en la producción, de 
$2.157.875.86; el de la Amalgama-
ted Sugar Co. a la que se ha aludido 
diciéndose que es la compañía que 
"quería un poco más de leche" 
$5.129.507.18 E l informe anual 
de la Utah-Idaho Sugar Company de-
muestra una pérdida de $5.862.765. 
96." 
En el informe dado a Moody para 
su Análisis de las Inversiones, para 
el año 1922, página 5, la American 
Sugar Company declara como impor-
te bruto de sus ingresos en 1921, la 
P A l A C I E G J I 
Ayer tarde «e reunió en Palacio,1 mímica hace 
Inesperadamente, el Consejo de Secre-1 Spciicer v J ^ 0 l ie 
tarlos. to r isul ta;á^ 1 ? (,e ^ p L l 
L a tarde estuvo muy animada, por darla mientra CUe6tión * -
que mientras abajo trataba el Conse- ética fuera d / i 110 ^Dl» ^ 
Jo de ayudar al dotol a reeolver el! Lantift i 8 pri8ic» ^ 
 i t  j  t t  l -
  l l  l  l ¡ pfie Lóiri'"V1"'8'0^11^ 
problema creado por la serle de en- digno de ser " u m !a Volu. 
mlendas inverosímiles con que sa-
lió del Congreso la ley del servicio 
civil, arriba discutían con estridente 
animación las damas del proyectado 
hospital "Maria Jaén". 
A la terminación del Consejo loa 
t a J t o s 0 ^ 
préstito parece 
completamente de u 1 !^ i 
Animales p ^ ^ ^ i c , 01 
de enseñarnos nada n ^ 
mos todos a loa n: re eobr»? 
Secretarios, fuese por que el cae, ca1 pública. Pdra8Uo8 ,1 71 
cá, cacá; cae, cará, cacá de tantas | Gujau, L a M 
voces argentinas les Impidiera oír obras de moral ^lesa 
las preguntas de los reporters. o Bor indiscutlblementp én Ug 
la natural, contrariedad que les pro- mejor en cierta ^^'an 
dujera J a Inevitable devolución al ¡ das en un armari01*1108 (lue 
Congreso de la ley del servicio civil,: Hartenibere j 
se fueron retirando, silenciosamente, nildez. Nn íT.n^„7'0s 
Apenas si alguno, aprovechando una es 
momentánea suspensión del cae, ca ' inyececión de" h""̂ 11 (,Ue 
| lutos, debe ser w * ? * 
' doto. cuan5olanoqsUediroaba ' 
^ . í n o conozco esta IT8 » 
ierto como dicen ^ ' 
el 
montar a caballo 
Se vé. 
9Q( 
que pare 1 
ent» 
cá, ca cá, cae, ca cá, ca cá, y del ri 
rrin. rrrln, rrrin, continuado de un 
timbre que, al parecer, no se oia 
suma de $11.269.266; como gastos 1 arriba tan bien como abajo, manifes 
de fabricación, $10.734.442, y como | tó que se había celebrado un cam-
importe neto d e s ú s ingresos, $534. j ble de impresiones sobre el asunto 
824; que pagó $300.000 en dividen-j ya dicho, pero sin que se llegara a 
dos preferidos y ganó para sus ac- ninguna acuerdo, 
clones preferidas un 2.66 ojo y des-j —¿Verdad que será devuelta la 
pues de pagar estos $300.000 de di- |ey( doctor?-pregunto un repórter, 
videndos preferidos demuestra que — n 0 i0 sé—contestó secamente el 
sus sobrantes del año anterior solo secretario. 
habian disminuido en el importe de _¿QUÍere apostar cinco pesos con-
estos $300.000 pagados como dm- m.go a (]ue ]a devueiven?—insistió 
deudos preferidos. maliciosamente el repórter. | al "Oriental Park 
L a Utah-Idaho Sugar Company, ^ ^ > A \ Felioitpmm, a 1- ' 
que había cortado una tajada de unj - M i r f . muchacho-contes ó de I 11 ̂ ^ e ^ o s a los veterano, 
150 do en acciones, sobre las cuales 1 nuevo el Secretario: cuando tu na- | üen por qué. Como tanibié 
estaba pagando anualmente un 9o|o j ci«te ya yo era viejo, eh? 
en el informe facilitado a Moody para. Lo cual, naturalmente, nadie in-
terpretó como un temor a aceptar 
la apuesta, pues todos tenian ya la 
seguridad de que la ley será devuel-
ta con objeciones, y lo único que pre 
tendían era arrancar por sorpresa 
ve, pues, que Pn 
biblioteca hay alínn esa P** 
están d e m á s . y ' o ^ S 
d.dos recente y ^ ^ ^ 
Decíase ayer que el <;0„ 
Gobernación suspenderá 
del Ayuntamiento de i ! * 
sancionó el Gobernador p!*0' 
y por el cual se trataba d e l ? 
los beneficios de la Ley d e l » 
su Análisis de las Inversiones, para 
1922, que se refiere al año 1921 (pá-
gina 749 ). demuestra que sus ingre-
sos netos totales importaron $1.667. i 
840, y su, reserva de depreciaciones, 
$250 .000 . E l resto de los ingresos 
sí me leen 
memoria. 
a d.ario y 'iém tienen 
di< 
; di 
y por costumbre una plena confirma-
netos ascendió, pues, a $1.417.840, | ción de la noticia. 
y los dividendos pagados durante el 
año ascendieron a $1.423.800. De-1 Mientras se discutía arriba y aba-
mostró que le déficit neto de! jo, los reporters mataban el tiempo 
$5.960 y que sus sobrantes excedie-
ron en $100.000 sobre los de 1920. 
Desde luego, hoy también 
erratas en esta Sección Las 
con más frecuencia de la L , 
ra. pero callo por no resulta 
dioso y por temor a que ^ 
te otra errata en una aclara? 
je la cosa peor que estaba 
Sin embargo, enconiendándon 
viamente a Dios, trataré de saín,! 
gunas que aparecieron ayer. en la antesala del despacho oficial , 
del dotol. Hay allí una pequeña bi;; Pud,era habérsele ocurrido a al» 
i blioteca que contiene pocos, pero conservar el recorte. 
LOS R E F I N A D O R E S INDEPHÍNDIEN' muy valiosos libros, cuyos títulos! No es.c"bí "a la edad tem^L 
T E S DE AZUCAR DE ("AÑA XO I leian los muchachos a través del cris- } sí,no a e(1,ad temprana. Ai finaldíM tiide c 
párrafo hay un "este". qUe ̂ w ^ TIílNEN I N T E R E S EN L A REMO-
LACHA V SOLO l NOS POCOS 
T I E N E N P E Q U E Ñ O S I N T E . 
T E R E S E S EN (T HA ' 
pésame mas mtidr 
RXSORESO 
Ha< la urbe- ííipi'^i lin« 
ty un pasivo de solo $577.513:45 
sobrante en exceso del capital 
¡ $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en acciones, es 
$20.434.797.80 
I E^tas tres compañías tienen una 
¡capitalización combinada de $73. 
730.000 y en los seis años siguientes 
a la reducción de los derechos de 3 5 
centavos per cada cien libras, reali-
zaron utilidades líqu.das que impor-1 
cuenti 
tal de los armarios. 
Lpian y comentaban. Y en verdad este' sino Donde dice 
qué algunas de esas obras se presta- ¡léase cuestan. Había además ali 
ban, por sus títulos, al comentario. ¡otraB erratas en la puntuación, 
Dígame ustedes que papel compone alguna se advertía fácilmente j 
del Resulta, por tanto, cjaro el hecho 1 ahora en esa biblioteca " L a Mímica" otTa* carecían de mayor impor 
de'de que la American Sugar Refining por Guyer. ¿Podr# el dotol aprender . cía • 
Company y los intereses anteriormen-1 algo en ese libro? 
te afiliados a la misma, controlan en] ¡De ningún modo, hombre! ¡Si en 
gran medida el monto total de la 
El Conserje, 
azúcar de caña en los Estados Uni-1 Grupo I I . — W . H. MacCahan Re-
os, ya sea en la producción de la fining & Molasses Company. Esta 
al-










C I E R R E : precios, f .rme». 
Esterlinas. 60 dias 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas , 
Francos, a - la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Florines, a la vista , 
Francos suizos, a la vista . . 
Florines, cable 38.7b 
Liras , a la vista 4.22 
L i r a s , cable , 4.22% 
Marcos, a la vista 0.06% 
Marcos, cable 0 06% 
Montreal 99 
Suecia 26 42 
Grecia 2.50 
Noruega * 16Í72 




Checo Eslóvakia 3.35 
NOTAS ESCOLARES 
Septiembre, 12. 
de ayer a las nueve de 
mañana se celebró en 
- ias nueve de la 
esta ciudad corf 
verdadero entusiasmo, la fiesta escolar 
que gracias a la feliz iniciativa de núes ' 
tro actual Ministro en Madrid. Jicencia-
do Mario Oarcfa Kohly. procede a las 
áreas escolares en Cuba. "La Jura de 
la Bandera". 
Efec tuóse el-acto en-el ampUo patio 
«e la escuela número l que tan 
tadamente dirige el 
dor seftor Mario 
acer-
competente educa-
Castellanos, con la 
colaboración de la señora Marta G . de 
la Rosa y los señores Emilio F e r n A ^ 
aez y Raimundo Chueg. 
All í se congregaron 257 nifios de am-
bos sexos, que Juraron y ratificaron el 
Juramento anterior: recitáronse bellas 
poes ías por las niñas Angelina 
nez del aula primera e Ida Mellado, 
de la sagunda (Escuela nflm. 0)3 cuya 
directora, señora Dolores Delgadlllo asf 
como las maestras señoras Eloísa Cal-
derón. Gonzala A . Rulz y Godoliva Ra-
mos. demostraron su gran competencia 
y consagración a las tareas 
tria les ha confiado. 
Se cantó por los escolares el Himno 
a la Jura de la Bandera, y por último, 
explicó, de un modo práctico, llegando 
a todas las tiernas inteligencias que le 
escuchaban, la signif icación del acto el 
señor Carlos Génova de Zayas, Inspec-
tor Auxil iar del Distrito. 
Presenciaron el acto, el señor 
dente de la Junta de Educación 
cretario de la misma; el Alcalde 
clpal en funciones, señor Angel 
el señor Plutarco Villalobos 
producción de remolacha &t los Es-1 aproximadamente de 6 7.000 tone-
tados Unidos, y resta cons.derar que ladas y no de 224.000. E n la za-
intereses tienen, si es que íkl exis- fra de 1922 su tonelaje fue de 
,10, los refinadores independientes del 1 115.000. 
ha maróháflo ' 
el sábado pasado nuestra huésped do 
honor, la gentil y sinip.Uica señorita 
Caridad Valmaña. culta e inte'.igento I 
profesora de vínstrucción Pública, y flor; ..En.otro.s términos, con una protec-j 0i Debate que tuvo lugar en el Sena-1 clase ni descripción. Su capacidad 
deíítada de perfume embriagador. i ci.ón Inferior a la ^ue anteriormente j 0 i que un grupo de seis ref.nadores de refinación, a lo mas es de 200 
Regresa a su residencia, para prose-. sfnitaron' realizaron una utilidad | c|e azúcar de caña controlaban el m¡l toneladas al año; pe?o no po-
j del 100 ojo sobre las acc.ones en cir-]azúcar de caña ¿6 cuba. see ingenios en Cuba. Se alude a 
^ a H f a ^ í r p ^ n l d ! 1 PerÍCd0 ^ I Go» excepción de la American Su-! ella bajo la'denominación de "Gru-
luniad firme y la inteligencia y el co-j reuuciaa. 1 r KFfjniIlg company, m uno solo po Rienda", y del Grupo Rienda 
nocimiento del deber, todo cuanto tiene I Es también digno de anotarse que L |e it,s refinadores de azúcar de c a ñ a r e dice que controla la Cuba Cañe 
esta espiritual amiguita. en el año 1921, la Utah Idaho Sugar ; (lej Atlántico tiene interés alguno en Sugar Corporation, con una pcoduc-
taren $75.000.000 aparte de la tre-j * 
menda cantidad que se añadió al ^ 1 J ^ ^ ^ 0 ya en la producción de Compañía no controla ingenio 
azúcar en Cuba, poM^ie se sostuvo el guno en Cuba, de ninguna especie 
guir su noblo tarea de educadora, laboi I 
grande y eficaz cuando se posee la vo 
Caridad se captó la simpatía ! Company-tuvo ingresos netos atl-'$1.417.840; la American Be 
miración de lodos los que tuvimos la gar Company. $534.824 ( no teñe 
dicha de tratarla. Demostración palpa 
^e el azúcar de remolacha. 
t Su-
gar o pany, $53 4.824 ( 
mos los de la Great Western Sugar 
ble de ello fué el acto que organizaron (Company para el año de 1921) 
los jóvenes el -viernes. & día de su san-I 1 lomo., ^ c ^ ^ ^ j o 1 * *• • 
, ' Llaman especialmente la atención 
to, y que no se reallsíó por causas aje-l ]os dividendos 
ñas a nuestros buenos deseos, acto quo i compañias en 
consis t ió en un asalto que efectuaría ;manifestaciones del Senador Smoot 1 d . 
en el regio salón del teatro "Carlota-, ¡ del dia 7 de Agosto de 1922, visibles 
ción de 714.800 toneladas. L a Cu-
y que con la orquesta en los salonon 
tuvo que suspenderse, resolución im-
preecindible, pero forzosa. 
De los dos refinadores de la Costa | ha Cañe Sugar Corporation no per-
del Pacífico, la Cal.fornia y Ha-1 tenece mas a Rionda de lo que per-
waii, Sugar Refining Company refina ¡ tenece a Horacio Havemeyer. Hora-
azúcar cruda del Hawaii, y la Wes- cio Havemeyer, que tiene grandes 
tern Sugar Refinery refina azúcares intereses remolacheros, es miembro 
pagados por estas 1 crudas dal Hawaii y de la* Filipinas del Comité Ejecutivo de la Cuba 
1921, en v.sta de las i y también tiene interés en el azúcar cañe Sugar Corporation. E n reali-
! dad. la Cuba Cañe Sugar Corpora-
Examinaremos ahora qué intere- I tion tiene infinidad de accionistas. 
en la pagina l_'ü2b del Diario del | f,^ tienen los refinadores de azú- i Tiene 500.000 acciones 
Congreso, al hablar del dilema en ¡ car de caña del Atlántico en la pro-i con valor nominal de 
que se encontraüa la industria remo-1 ducción del azúcar en Cuba y en 
Todos sentimos la ausencia de tan óul- 1 lachera en 1921 y al coi^ienzo de este medida 
ta amiga y el cronista deséale diebad año y en just.ficación dei la carta! gj Senador Smoot el 7 í ú agos-
y venturas y que pronto la veamos nue-j que escribió al General Crowder paj ¡ 0̂ de 1922 (véase Diario del Con 
vamente en leste pueblo, donde tantos; ra que limitase-fa zafra Cubana, a 
amigos y admiradores dejó. 1 saber: 
I "pero yo tenía interés en que la 
E l Corresponsal, industria azucarera de los Estados 
• — • I Unidos nô , fuese barrida por comple-





to deseo que se 
120211. hizo esta de-
en este momen-
haga constar en 
que la Pa-
rez. presidente de los Liberales del tér-
mino y varios padres de familia, los 
cuales salieron muy satisfechos del or- | 
den, disciplina y patriotismo que de-
mostraron los numerosos alumnos que 
tomaron parte en la hermosa fiesta. 
E l Departamento de Instrucción Pú-
blica puede sentirse satisfecho del re-
sultado de la enseñanza pública en la 
ciudad de Jaruco, pues fiestas como la 
presente acreditan al Magisterio. A 
ello han contribuido los maestros, la 
escrupulosa Inspección de los señores ! 
Angel de la Gándara y Génova de Za-
yas y su Junta de. Educación. Todos 
han cumplido con sus sagrados deberes, 
pensando en la educación de los niños 
y en el bienestar y porvenir de la Pa-
tria. 
CAMPA. 
I S.gnificaba la destrucción no sola 
mente para la industria azucarera en 
mi Estado, sino la ruina absoluta 
de casi todos los Bancos del Estado. 
Significaba que tendríamos que vol-
ver a empezar por el principio en la 
región occidental. Ningún golpe po-
DE MAYARI 
Se espera que con las grandes refor-
mas que se le harán al Central, habrá 
trjibajo para buen número de obreros. 
L a zafra próxima será mayor, pues 
estos son los deseoss de los directores 
de los diferentes departamentos de la 
Compañía. 
E l ias Leyte Vidal Delgado. Guardia 
ríe Orden Público, se suicidó ayer a las 
siete de la noche, destrozándose la ca-
beza con un balazo del 44 de regla- | 
mentó. 
¡Pobre E l i a s ! 
Hace pocos meses que se había ca-
sado: era u niño y un gran muchacho. 
Varias veces, me dijo que la mejoi 
preferidas 
cien pesos 
cada una y sus tenedores, de acuer-
do con su última Memoria, ascien-
den a 5.755; de manera que el pro-
medio de acciones por cada accio-
nista es inferior a 100 accioneg. 
Hay también 500.000 acciones co-
munes, que no tienen valor nomi-
nal, y de acuerdo con el último in-
í»cta la lista de los productores ferme de la Compañía, hay 2,204 
americanos de azúcar cubana, y asi accionistas tenedores de las accio-
podrá el Senado averiguar exacta- nes comunes; de manera que el 
mente lo que se produce además de promedio de acciones por cada ac-
esto—una cantidad que este año (cionista es poco mas de 200 accio-
ascenderá solo a unos pocos cente- nes. J 
ss de miles de toneladas.^ T.n McCahan Sugar Refining & 
A Continuación se halla un cua- Molasses Company no tiene parti-
dro demostrativo de estos seis gru- cipación alguna en ingenios cuba-
pos: i nos. si bi^n controla, indlrectamen-
Grupo I. American Sugar Refi-i te tres ingenios que producen 115 
ning Company 224.000 toneladas. ! mil toneladas. 
Grupo I I . W. H. MacCahan Sugar i Tenemos en nuegtr opoder una 
Refining & Molasses Company 972 carta firmada por el presidente^ de 
mil toneladas. i la W. J . Mac Cahan Sugar Refining 
Grupo I I I . National Sugar Re- & Molasses Co., fecha 28 de agos-
fining Company 630.100.. to de 1922, que dice así: 
Grupo IV. Pennsylvania Sugar I "A quienes Interese: 
Company 210.135. \ por la presente se certifica que 
Gs-upo V. Reveré Sugar Refining The W. J . McCahan Sugar Refining 
national - Sugar Refining Compt 
se halla nextensamente disemimi 
y poseídas. 
De las 630.000 tonelada 
buidas a la National Sugar Refli 
Company esa Compañía no conl 
una sola tonelada de azúcar ( 
na. 
L a Compañía mas fuerte d( 
grupo, con 395.920 toneladas, « 
Cuban-American Sugar Corapiií 
La Cuban American Sugar Cira; 
ny tiene en circulación cerci 
18 millones de pesos de acfiMa 
Preferidas y Comunes, repwMli' 




E l día 6. ante numeroso público acua-
tizó en la bahía de Ñipe, frente al po-
blado de Antilla. el hidroplano "Sam- i manera de morir era de un tiro, y el 
palo Correa 2o." Procedía del puerto 1 pobre cons iguió su deseo, 
de Caibarién siguiendo rumbo a Hait í . ; E l difunto padre del Infeliz 4Ílfa.s rftu-
para continuar su recorrido hasta el r i í de la misma forma, de un tiro y 






I te de los Veteranos; el señor Ferlco Pé-
E I Central Preston de la United Fruit 
Company, tenía elaborados el día 6, 
seiscientos mil sacos de azúcar. 
L a s faenas de la presente zafra, to-
can a su f in. 
en la misma casa en que se quitó la l das. De acuerdo 
Company 160.000 
Grupo VI. Warner Sugar Refi-
ning Company 134.000. 
Total 2,331,035 toneladas. 
Grupo VII . Independientes de las 
j compañías refinadoras de azúcar de 
, Ioí* Estados Unidos. (Véase Diario 
del Congreso, página 12021) 785, 
! 909 toneladas. 
t E l Senador Smoot se basó en la 
zafra de 1921.) 
Grupo I.—American Sugar Re-
f-ning Company: 224.000 tonela-
vida el pobre E l i a s 
Acaba de dársele sepultura en el Ce-
menterio do esta localidad, siendo acom-
pañado hasta el mismo por gran nú-
mero de amigos. 
Bl Corresponsal. 
con el infofme de 
la American Sugar Refining Com-
pany. fecha 8 de marzo de 1922, 
su producción de azúcar cruda en 
el año 1921, fué de 473.034 sacos. 
Siete sacos equivalen a una tonela-
da de azúcar. Su tonelaje, por tan-
to, de acuerdo con su informe, fué 
i& Molasses Co. no posee ni-ha po-
• seido ningún ingenio de fabricar 
] azúcar en Cuba. Los intereses que 
¡dominan esta Compañía controlan 
los siguientes ingenios de elaborar 
azúcar: 
| The Francisco Sugar Co. 
j Tuinicú Sugar Co. 
I Compañía Azucarera El la , 
que producen en junto un tonelaje 
'de cerca de 115.000 toneladas. 
| L a capacidad de refinación de es-
ta Compañía es de unas 200.000 
toneladas de azúcar cruda por año. 
The AV. J . McCahan Sugar Refi-
ninp; & Molasses Co., Presidente." 
Grupo I I I . — L a National Sugar 
Refining Company y la Colonial 
Sugars Company. Alúdese a este 
grupo con la denominación de Gru-
po Howell-Post. Las acciones de la 
Nuevitas, diciembre 15 de UJl 
Representante del Especlf.co Z« 
dejas. 
Presente. 
Yo. JOSE LARROSA, vecino Je 
ta ciudad de Nuevitas, domiciliado! 
San José de Agramonte, me dirijí 
usted muy respetuosamente P»"* 
cerle llegar a eu conocimiento ?1 
la vez al del señor Pánfilo Zendíji 






























<le la 1 
m po 
de doe * las fies 
estuve padeciendo de una InM 
en la nariz que concluyó por lojl 
me una úlcera de gran proporn̂  
que fué rebelde de todo tratami'W 
no obstante haberme hecho com-
recetas me dieron sin que 
notado ninguna mejoría, msta 
por iniciativa de un señor l ega0" 
los Estados Unidos, me resolví»"» 
prar la mencionada medicina ^ 
después de haber consumido 
seis frascos, me encuentro to»' ^ 
te curado y dispuesto a n^"'^ 
a quien quiera convencerse Qe-| 
que solo me queda la cicatr ' 
nariz: pero que me encuentro Fl 
fectamente bueno y sano 
Como yo encuentro que es » 
ber de mi parte expresarle mi» 
tud por algún medio, no w j 
conveniente en hacerlo P0'. t( 
ra que haga uso de la P ^ j . , ^ 
ta v de la fotografía que le me'"-
Soy de usted, affmo. ^ - ^ 
Fdo. José LABtw 
E l Específico Zen,dejts Rnticai 
en lodas las D r o g u e r í a s ^ ^ 
(Registrado J 
número 795 en la Secretaría 
nidad). itH 
la República, y 
na 91. Habana 
LOS FAMOSOS FILTROS 
«LA LLAVE" 
U L U V f 
Hay cinco tamaños 
para hielo. Muy bar«io 
"FERRETERIA 
N ^ p t u n o ^ . ^ ^ 






























¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo ai eatA * n i » r m r . c o n 
Proreedoree d» S, M. D AUoaso X I I I , de utilidad pdMtaa d«*4. 18*4 
Gran Premio en la* Bípoair ion* de Panamá r 8aa F̂ ^ÜS, 
E n barriíes de 1 2 0 % y cajas de 9 6 ^ botellas. 
A g u a d e S a n 
^ A _ A _ t t _ V I A 8 D I G R S T T V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M B ^ A 
H A G A 8 U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 4 5 M A T A N Z A S 
I G U E t 
Urj a 
^fort 1 
Teléfono 9 4 9 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p 
ia 
^bad, 
M 
E; 
irr 
fr**dai 
